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' EL PUEBLO PROTESTA CONTRA LA ESCASA ALIMENTACION 
Los rusos en posesión de toda la Galitzia.-EI quinto hifo del 
Kaiser enfermo del corazón.-La escuadra anglo-francesa ocu-
pa las islas de Pelagass y Liesssa.-Trabajando dia y noche 
proyectiles. ®®@@®®®®@<& @®®®®®@®®@ para 
Londres, miércoles 23. • 
Tres grandes cruceros ingleses, el 
"Aboukir", el "Hogue" y el "Cressy", 
con centenares de víct imas y dos sub-
' marinos alemanes, se encuentran en 
el fondo del Mar del Norte, como re-
sultado del primer encuentro naval de 
verdadera consecuencia. Tres de los 
submarinos alemanes que realizaron 
el ataque escaparon ilesos, según los 
supervivientes que han sido desem-
barcados en Ymuiden, Holanda; pero 
la acción rápida de los cañones ingle-
ses hundieron a los otros dos subma-
rinos, de los cinco que realizaron el 
ataque. El "Aboukir" fué el primero 
que sufrió las consecuencias de los 
torpedos, y más tarde, al acercarse el 
"Hogue" y el "Cressy", con el objeto 
'de recoger a los supervivientes, fue-
ron destrozados por los submarinos. 
Acto seguido todos los barcos ingle-
ses empezaron a disparar sus cañones 
de tiro rápido en su afán de hundir a 
la flotilla submarina. Cualquier olea-
je o remolino que se notase en la su-
. porficie del mar ,era el blanco de los 
cañones ingleses. 
Toda Inglaterra, horrorizada y ape-
sadumbrada, acepta este golpe como 
la contestación de Alemania a las de-
claraciones de M r . Winston Spencer 
Chuni i i l l , Primer Lord del Almiran-
tazgo, en el sentido de que si la es-
cuadra alemana no sal ía a combatir, 
la escuadra inglesa " la mina r í a " . 
Aunque la noticia de la catástrofe, 
dada por el negociado de noticias ofi-
ciales, no especifica dónde ocurrió el 
tí 'cho ,es de presumir que el '"Aboa-
i i i r " , el "Hogue" y el "Cressy", que 
«ran idénticos en construcción, de 12 
m i l toneladas dê  desplazamiento y 
con una tr ipulación cada uno de 735 
entre mar iner ía y oficiales, formaba 
Jmrte de la l ínea de m á s de cien bu-
ques de guerra mgleses que forman 
la escuadra que tiene embotellados a 
los barcos alemanes en la bahía de 
Heligoland, en la embocadura del E l -
ba y la entrada del canal de K i e l . 
Había varios barcos mercantes y de 
pescadores en los alrededores cuando 
volaron a los tres cruceros, los cuales 
prestaron muy buenos servicios^ de 
salvamento. El vapor holandés "The 
Titon" recogió a 114 heridos y mu-
chos muertos y después de trasladar 
la mayoría de ellos a bordo de los 
torpederos ingleses, desembarcaron 
veinte heridos en la costa de Holan-
da. 
El capitán del "T i ton" dice que el 
"Aboukir" fué lanzado fuera del mar 
por una tremenda explosión debajo 
de su casco, a las siete y media de la 
mañana de ayer. Aparentemente el 
torpedo fué lanzado por uno de los 
submarinos que se colocó debajo del 
crucero. 
A l levantarse fuera del agua el 
"Aboukir"y después caer con un gran 
estallido, se comprendió que su casco 
estaba completamente desbaratado y 
que se estaba hundiendo. A l principio 
Be crevó que había chocado con una 
mina 'flotante, y el "Hogue" y el 
"Cressy" se acercaron para recoger a 
los hombres que se encontraban en el 
a^ua. Pronto se vió que estos se en-
contraban entre una f lo t i l la de sub-
marinos alemanes que se había acer-
cado sin ser vista. Aún no se había 
hundido el "Aboukir" cuando el "Ho-
|gue" sufrió la misma suerte, y pocos 
eegundos después el "Cressy" con sus 
12,000 toneladas de acero saltó fuera 
' del mar, hundiéndose poco después . 
Una veintena de torpederos ingle-
6se y destroyers llegaron al lugar del 
suceso. A flor de agua se veían los 
periscopios, u "ojos" de los submari-
nos. Se habían detenido a corta dis-
tancia y subido a la superficie del 
agua para ver el estrago que habían 
ocasionado. Estos periscopios cortan 
el agua como la aleta de grandes t i -
burones. 
Los torpederos y demás barcos de 
guerra inmediatamente dispararon 
contra los submarinos, y se dice quo 
dos de ellos con toda su tr ipulación 
fueron echados a pique. 
Entre los barcos que recogieron a 
>s marineros y oficiales de los cruce-
mos se encontraba el "Flores", que 
llegó a Ymiden, Holanda, anoche. 
El "Flores" trajo 287 supervivientes, 
entre los cuales hay muchos heridos. 
Con los veinte supervivientes des-
embarcados por el vapor "Ti ton", los 
287 que llevó el "Flores" a Ymuiden 
y los 100 que se trasbordaron del " T i -
ton" a los barcos de guerra ingleses, 
Be sabe que unos 400, de los 2,265 
oficiales y marineros que componían 
Ja tripulación de los tres cruceros, 
«an sido salvados. 
E l "Aboukir" estaba al mando del 
«apitán John E . Drummond; el "Cre-
ssy" lo mandaba el capi tán Robert W. 
Johnson y el "Hogue" el capitán W i l -
Jtot S. Nicholson. E l tonelaje y el 
armamento de los tres cruceros eran 
sdénticos. 
los 
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í Z G u e r r a ^ ^ 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
L a P r o f e c í a de E s t r a s b u r g o 
Tal es el t í tulo de un libro escrito 
por el comandante f rancés De Ci-
vrieux, libro que fué publicado en 
Francia en el mes de Febrero de 1912, 
prologado por la pluma sutil del co-
mandante Driant, diputado por Nan-
cy. 
Más que un libro de invención y 
de propaganda, se diría que es un t ra-
tado de un sabio historiador mil i tar , 
por los prestigios técnicos que lo in -
forman. 
Arranca el comandante De Civrieux 
de la famosa profecía de Estrasburgo, 
según la cual, "generación y media 
después de su fundación, perecerá con 
su tercero y último Kaiser el Impe-
rio alemán de los Hohenzollern." Esa 
profecía la dimos a conocer hace 
pocos días en esta sección misma. 
Leído el libro en estos, días, impre-
sionan algunas de sus pág inas profun-
damente, inolvidablemente. Vaticinios 
lanzados hace dos años, y que enton-
ces fueron juzgados, hasta por los 
franceses, como un delirio patriotero, 
en los momentos actuales sê  es tán 
realizando por completo, en términos 
tan ajustados a l a profecía, que pro-
ducen estupor. 
Hace dos años, cuando nadie pensa-
ba en semejante cosa, el prologuista 
de este libro extraño hizo constar que 
"Alemania violaría la neutralidad bel-
ga." Y Alemania ha violado la neutra-
lidad belga en términos que han sor-
prendido a todo el mundo. 
Hace dos años, cuando nadie creía 
que Bélgica pudiera verse arrastrada 
en un conflicto germano-francés , el 
vidente y audaz diputado por Nancy 
decía textualmente en su arbitrario 
prólogo, que "el ejército belga l u -
charía contra el ejército a lemán, 
mientras que el Rey Alberto y su 
gobierno agua rda r í an los aconteci-
mientos ret i rándose, desde Bruselas, 
a la plaza fuerte de Amberes. 
Y efectivamente, la Corte y el Go-
biernos belgas se han trasladado de 
Bruselas a la plaza fuerte de Ambe-
res, y el ejército belga lucha contra el 
ejército alemán. 
Hace dos años, cuando la aproxima-
ción anglo-germana--con motivo de !a 
interviú que un redactor del Daily 
Mai l dijo haber celebrado con el 
Kaiser y de la visita que hizo a éste 
en Berlín el ministro inglés Haldane— 
ponía en peligro la firmeza de la T r i -
ple Entente; cuando se consideraba 
que era demencia pensar en la ruptu-
ra de relaciones entre Alemania e I n -
glaterra, el comandante De Civrieux 
decía textualmente: "En la Cámara 
de los Comunes el primer ministro de-
claró enérgicamente que toda amena-
za contra el Estado belga ser ía consi-
derada por Su Majestad br i tánica co-
mo un casus belli. 
Y , efectivamente, hace ahora dos 
meses el primer ministro Asquith de-
claraba enérgicamente en la Cámara 
de los Comunes que toda amenaza 
contra el Estado belga sería conside-
rada por Su Majestad Bri tánica como 
un casus belli, y a las pocas horas, el 
Embajador inglés en Berlín entrega-
ba al Canciller Bethman-Hallweg la 
nota en que Inglaterra declaraba ia 
guerra a Alemania. 
¿Qué pensar de estas prediccio-
nes, consideradas como disparates ha-
ce dos años y que al cabo de los dos 
años- se confirman una a una, plena-
mente, hasta en sus detalles más n i -
mios, de un modo tan exacto y tan 
terminante que no parece sino que el 
comandante De Civrieux dispone a su 
capricho de los Gabinetes de Pa r í s , 
de Londres, de Berlín, de Bruselas y 
hasta de Roma? 
Porque la tan inesperada y discuti-
da declaración de neutralidad italiana 
también está anunciada, hace dos 
años, en este libro extraño e impre-
sionador. Cuando m á s afianzada se 
creía la "Trípl ice ," cuando todo el 
mundo daba por hecho que, de haber 
guerra entre Alemania y Francia, 
I ta l ia se pondr ía de parte de su alia-
da, este libro de magia, de perturba-
ción y de videncia, predecía lo que 
MEJICANA 
San Antonio, Texas, 26. 
E l Cónsul Silliman, respondiendo a 
las órdenes de Washington, ha sali-
do para la ciudad de Méjico. 
E l Paso, 26. 
Los movimientos de tropas indican 
que Pancho Vil la se dispone a atacar 
a las fuerzas de Carranza dentro de 
poco. 
Diez trenes con soldados de Vi l la 
salieron de Chihuahua para Salti l lo. 
Otros se mueven hacia el Sur des-
de Torreón. 
Ciudad de Méj ico , . 26. 
E l general Obregón, que se decía 
que había sido hecho prisionero por 
Pancho Vil la , ha llegado a esta ciu-
dad y conferenciado con Carranza, 
E l general Pesqueira ha sido nom-
brado Ministro de la Guerra, y el ge-
neral Treviño. ha tomado el mando de 
la infanter ía que se opondrá al avan-
ce de Pancho Vi l la . 
Washington, 26. 
La Secre tar ía de Marina ha dado 
la orden para que tres acorazados se 
diri jan al puerto de Veracruz. 
Veracruz, 26. 
Ha fallecido el coronel Moses, que 
mandaba la primera brigada de in-
fantería de marina amerioana. 
E l coronel Mosses sucumbió de un 
ataque de pulmonía. 
• H A M B R E E N B E R L I N 
Burdeos, 26. 
Noticias de Berlín dicen que osease* 
el pan en esa capital, y que vsta si-
tuación va empeorando cada Jia m á s . 
Las clases trabajadoras es tán 
profundamente disgustadas con el 
pan que pueden obtener, que consis-
te en una mezcla de vrigo y patatas. 
Subrepticiamente se han pecado 
pasquines en varias; ocasiones pro-
testando contra f sta alimentación. 
A consecuencia de ia guerra en la 
Galitzia. ya no se reciben provisiones 
de pasolina para los automóviles, que 
prohabiemente dentro de poco no po-
drán proveerse del combustible ne-
cesario. 
EMPIEZA L A V E N D I M I A E N 
F R A N C I A . 
Burdeos, 26. 
Se han iniciado las operaciones de 
la vendimia en muchos de los más 
famosos viñedos, siendo reemplaza-
dos los hombres que es tán en campa-
ña, por mujeres, niños y ancianos, y 
también por fugitivos franceses y 
belgas. 
Es probable que surja un proble-
ma muy serio cuando se trate de la 
distribución del vino, siendo así que 
Alemania, antes de la guerra, com-
praba veinte millones de botellas a l 
año, y ha disminuido también la ca-
pacidad compradora de todo el mun-
do. 
TRENES CARGADOS DE H E R I -
DOS. 
Londres, 26. 
De Amsterdan llega un despacho 
por conducto de la "Central Newa 
Co.", que dice que diez y ocho tre-
nes de tropas, cargados de heridos 
alemanes, pasaron por Aix-la-Cha-
pelle el viernes, procedentes de Fran-




La interrupción del cable submari-
no a lemán y la exclusión por la cen-
sura de los periódicos extranjeros, 
han dado por resultado que Alemania 
quede virtualmente aislada del r e l -
io del mundo. 
Desde hace diez y seis días los pe-
riódicos no mencionan m á s que a No-
yón, Reims y Chateau-Brímot , pero 
contienen descripciones completas da' 
los detalles arquitectónicos de la caJ 
tedral de Reims. 
Pasa a la plana 3 
U N PERRO QUE RECOLECTA DO NATIVOS E N L A S CALLES D E 
B E R L I N PARA LOS GASTOS D E L A CRUZ ROJA EN CAMPAÑA 
El titulado bandido I Español asesinado 
Solís , capturado 
E L T I T U L A D O BANDIDO SOLIS, 
CAPTURADO. 
Anoche, a la 1, se recibió en la Jefa-
tura de la Guardia Rural un telegra-
ma enviado por el Teniente Coronel 
;Lamas, desde Faldón, comunicando 
que según le part icipó el Teniente Ca-
r r i l l o , del propio Cuerpo, había sido 
capturado por el Guardia José Eme-
ley un sujeto cuyo nombre se igno-
ra y quien se hac ía pasar por el fa-
moso bandido Inocencio Solís. 
Se acusa a este individuó como uno 
de los autores del secuestro del hijo 
del señor Morgado de Sanct í -Spír i tus . 
Se le ocupó 36 luises, 4 centenes, 
$3.45 cy, un puñal y una tercerola. 
Un compañero de fechorías de este 
Solís de nuevo cuño se lanzó de un 
tren al verse en descubierto. 
O e S i i e T c a S 
(Por te légrafo.) 
Mariel, 26. 
Según anunció el D I A R I O el señor 
Presidente de la República llegó a las 
cinco de la tarde, embarcando en el 
"Hatuey" que lo esperaba para condu-
éirlo a Cabañas . 
El general Menocal cazará venados 
mañana en los montes de la Herradu-
ra. 
Lo acompañan sus Ayudantes y el 
señor Coronado, hermanos Pío y Juan 
Ajúr ia y el Coronel Charles Hernán-
dez. 
ESPECIAL. 
en Puerto Padre 
E S P A Ñ O L ASESINADO E N PUER-
TO P A D R E 
(Por t e légra fo) . 
_ Puerto Padre, 26. 
E n la madrugada de ayer falleció 
el ciudadano español Manuel Rodrí-
guez Arguelles, que fué horrorosamen 
te asesinado en la Colonia "Mar ía 
Luisa", de Francisco del Valle. El au-
tor del hecho ha sido detenido. 
Por correo ampliaré detalles. 
Pinera. 
Gran incendio en Sagua 
INICIOSE E N LOS TALLERES DE 
LA " C U B A N CENTRAL** 
(Por t e légrafo) . 
Sagua la Grande, 26. 
A la una y treinta a. m. inicióse un 
gran incendio en los talleres de la 
"Cuban Central". E s t á reduciéndose a 
cenizas, con motivo de esta confla-
gración, el almacén, la hojalater ía , la 
fundición de bronce y el almacén-de-
pósito de maderas. 
El voraz elemento comenzó su obra 
destructora por la hojala ter ía citada. 
Los bomberos y empleados de la Com-
pañ ía han trabajado heróicamente. El 
Juzgado ac túa ; creyéndose sea casual 
el hecho. 
Crespo, Corresponsal, 
PRODUCIENDO M A T E R I A L D B ' 
GUERRA 
Edinburgo, 26. 
Una señora escocesa que acaba i ñ . 
regresar de Alemania dice que con*' 
t inúa con febril actividad el trabaja 
en las fábricas de Krupp. 
Los obreros trabajan noche y d ía , 
produciendo cañones y pertrechos 
sin cesar. 
Hay empleo constante para cuaren* 
ta y seis mi l hombres. 
L A SAÑA A L E M A N A 
Burdeos, 26. 
Los alemanes, en su obra destructo-
ra, se fijan especialmente en las pro-
piedades del Presidente Poincaré y 
los miembros de sus familias, bom-
bardeando, con violencia extraordina-
ria la quinta del Presidente, en Sa-
p¡?ny, habiendo saqueado antes l a 
casa do sus padres en Mubecourt y 
la de sus primos en Triancourt. 
CARENCIA DE NOTICIAS 
Viena, 26. 
En vista de la carencia de noticias 
definidas de la Galitzia, los periódicos 
de Servia y de Viena continúan afir-
mando que la situación mili tar en 
ambos puntos, es favorable a Aus-
tr ia. 
E L PRINCIPE OSCAR ENFERMO.j 
Londres, 26. 
La Agencia Reuter desde Amster-
dam tresmite un despacho de Berl ín 
en que se dice que el Príncipe Oscar, 
quinto hijo del Kaiser, se ha visto 
obligado a consecuencia de una afec-
ción cardíaca a ingresar en un hospi-
tal . 
V U E L V E N A BOMBARDEAR K 
BELGRADO 
Burdeos, 26. 
Un despacho de Burdeos dice que 
Austria int imó la rendición a Bel-
grado el 22 del corriente, que se diese 
por entendida la capital de Servia. 
Se ha reanudado el bombardeo de 
Belgrado con mayor violencia quo 
antes, continuandN día y noche. 
r e t i r a d a T u s t r i a c a 
Londres, 26. 
El estado mayor general ruso anun 
eia una báta la con los alemaneS en la 
I ! 7 n íe * r u s k € n ™ . ^ la cual se dan detalles. 
Pasa a la plana última 
A G T ^ A D O S 
SEPTIEMBRE 27 DE 
ECCION 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E M L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 D E L A T A R D E 
S e p t i c i D b r e 2 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 2 ^ a 1 0 2 ^ 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e ¡ O ó ^ a 1 0 6 ^ 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a , d e 1 0 2 a 1 0 2 ^ 
Centenes a 5-11 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 1 2 
LUISES a 4 - 0 9 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 1 0 
P E S O A M E R I C A N O . . a 1 0 2 ^ 
CABLES C O M I A L B 
Nueva York, Septiembre 26 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a $4.08.00. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4 
c. c. y f. 
Azúcar de miel pol. 89, en plaza a 
4.37 centavos. 
Harina patente Minnessotta, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$9.97. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 26. 
Azúcares . 
E l mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausulado. 
En Nueva York el mercado cerró 
con mejor aspecto y dícese que se ven-
dieron unos 2,000 sacos de azúcar de 
Santo Domingo a un equivalente da 
4.01. 
E l mercado local cierra sin varia-
ción a los precios que rigiei-on el día 
anterior, aunque denotando alguna 
firmeza. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy como sigue: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 7.114 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.3Í4 reales arroba, en almacén a pre-
cio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
I r a . quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.33S rs. @ 
JULIO 
I ra quincena . . . . 4.322 rs. @) 
2da. quincena . . . . . 4.259 rs, @ 
Del mes . . . . », . 4.289 rs. @ 
AGOSTO 
I ra . quincena . . . . 6.980 rs. @ 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
Mercado Pecuario 
Septiembre 26. 
Entradas del dia 27: 
A Fermín Batista, del Negociado 
Central, 1 muía. 
A Domingo Ramos, de varios luga-
res, 15 machos y 5 hembras. 
A Tomás Valencia, de Consolación 
del Sur, 7 machos. 
A Lykes Bros, de Manacas, 51 ma-
chos. 
A José Díaz, del Caimito, 6 machos. 
Salidas del dia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a José Plaza, 9 ma-
chos. 
Para Jovellanos, a Agus t ín Gueren-
dián, 24 machos. ( 
Para Santiago de las Vegas', a Juan 
Bacalao, 20 machos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 6 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los «ignlentes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y Tt> 
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el k i -
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kDo, 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
SEPTIEMBRE. 
I ra . quincena 9.442 rs. @ 
Cambios: 
Hoy como sábado, el mercado se 
clausuró a las 12 m, rigiendo firme y 
sin que so hubiera realizado operación 
alguna. ' 
Cotizamos: 
rcna»«oio Tanquo cu 
tDBdrRs, ,.div N . N . 
„ 60aiv N . N . 
PlJL^ 8div . N . N . 
l i mjurgo, J d(v N . N . 
: Ütódos LL.idos, 3 .l(v 6.^ 7. P. 
EipafVn.s. plaz-jya.iri-
Udad, 8 div N . N . . 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se oo-
tizan hoy, como sigue: 
Oreenbacíc» ^_ _ 
PlstR eerofioln.... 
Ganado vacuno . . é . . . . 69 
Idem de cerda 53 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
122 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resea sacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . , , •< •: • 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 1 
Pedro Várela 
Con verdadero gusto hemos leído 
en nuestro colega "La Discusión" que 
ha sido nombrado corredor exclusivo 
de los señores Labarrerc y Casanova, 
propietarios del central 'Bramales," 
el activo e inteligente Corredor, No-
tario Comercial de esta plaza, nues-
tro estimado aniigo el joven señor Pe-
dro Várela y Nogueira, al que con tal 
\notivo enviamos nuestra felicitación. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavoa. 
La renta en pt) 
E l ganado en pie en los corrales ss 
ha detallado en el día de hoy a lo* 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 5.112 
Cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
•n esta mercancía y los precios quo 
alcanza la misma permanecen f i r -
mes. 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
CUANDO V COHPRE UNA H A Q U I M DE E S C R I B I R / ^ 
C O M P R E 
Smith Premier Q 
M O D E L O l O • f 
n G E N T E S G E N E R A L E S P H R H f U B n : • / • 
[HURLES BLflSeO &-Co.,CÜBH 39. EHTREji .I1' 
iQBI5P0 y D'REIllT n H H l r -
r Día 26. Los precios son los siguientes: Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 8 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
ABONO DE SANGRE 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: 
Libra de 1.1|2 a 2 centavos; arro-
ba, de 37.1|2 a 50 centavos; quintal, 
de $1-15.a $1-20; tonelada, de $22.00 
a $23.00 oro 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza según olas», 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen^ 
tavos. 
PRECIOS DE LOS CUEROS 
La plaza ha bajado sobre las ope-
raciones de los cueros, como se había 
anunciado hace días; los cueros sala-
dos se pagan a $11.00 el quintal. 
Tan solo se abrió el mercado para 
los embarque a los Estados Unidos. 
Se pagan los recogidos en los ma-
taderos, de primera a $5.00; de se-
gunda a $2.50 y de tercera a $1.00. 
Estas operaciones demuestran la 
baja tan enorme que ha sufrido el 
mercado por el conflicto europeo. 
RESUMEN S E M A N A L 
Rf&es eacrificadaa 
Resumen semanal de- número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distinto» 
mataderos de esta capita1. en la sema-
na que hoy termina: 
Matadero de Regla: vacuno, 86; 
cerda, 14; Lanar, 2. 
Matadero de Luyanó: vacuno, 394; 
cerda, 136; lanar, 00. 
Matadero Industr ial : vacuno, 948; 
cenda, 554; lanar, 216. 
Total : vacunos, 1,378; cerda, 704 y 
lanar, 218. 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de de derecho de impuesta de 
matanza en los distintos mataderos, 
las cantidades siguientes: 
Matadero de Regla . . . $ 86-00 
Id . Luyanó „ 693-00 
Id. Industrial ,,1,998-50 
Total $2,777-50 
%Pnerto de la Habana 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Septiembre 25. 
Para Colón, vía Cristóbal, vapor 
americano Heredia. 
Para Progreso, vapor cubano Baya-
mo. 




Para Colón, vía Cristóbal, vapor 
americano Heredia. 
5 latas cigarros. 
Para Progreso, vapor cubano Ba-
yamo. 
De t r á n s i t o . -v 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Septiembre 26. 
Para Matanzas, goleta Matanzas. 
Con efectos. 
Para Bolondrón, goleta Segunda 
Rosa. 
Con 800 sacos carbón. 
Para Cienfuegos, vapor Pur í s ima 
Concepción. 
Con efectos. y 
Para Santa Cruz, goleta Benita. 
Con efectos. 
I 
S A L D R A N 
Septiembre 26. 
Para Matanzas, goleta María, pa-
t rón Seijas. 
Para Cabo San Antonio, goleta 2 
Amigos. 
Para Ciego Novillo, goleta Marga-
rita. 
Para Sierra Morena, goleta l a . de 
Chávez . 
Para Bañes, goleta San Francisco. 
Para Cárdenas, goleta Crisálida. 
Para Santa Cruz, goleta Benita. 
Colegio de Corredores 




fas íajas 6» nuestra Sócela ^« 
&:aurt6a6 á prueba ht (a&ronts 
ü fucejo. protegerán (tu pálore*, 
tas íuentas (Comentes «n esta 
^nsiitución, le facilitarán la ma. 
neta 6e iiesencoloer ampliamente' 
»uc negocio* 
« I interés i * fres por cwirte «ue 
abonamos en su Cuenta be Cd)0' 
rros. aumentará sus economía» 
i flrpatamoB tnítoa los BnrririoB 
¿ifruUarra á? tanros y gmetfp. 
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Vapor americano Olivette, de Tam-
pa y escalas. 
DE T A M P A 
Para la Habana 
Southern Express y cp: 1 caja efec-
tos -,2 cajas muestras, 1 caja grafófo-
nos, 1 caja paños , 1 caja carne; Swet-
land Packing y cp: 1844 bultos mate-
riales para huacales. 
t>E CAYO HUESO 
Swift y cp: 400 cajas huevos (200 
vendrán más tarde), 300 tercerolas 
manteca; Andrew Ribas: un barri l 
efectos; Southern Express y cp: una 
caja camisetas. 
(luiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í iniii i i i i i i i i i i i i i iur 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S O C I E D A B I S 
UNION CLUB 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria. 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva del 
"Unión Club" se cita por este medio 
a los señores Socios Propietarios y 
Residentes para la Junta General Or-
dinaria, que a vi r tud de lo que pres-
cribe el Artículo 14 de los Estatutos, 
deberá celebrarse el día 2 de Octubre 
próximo venidero a las 4 ^ de la tar-
de, en el local de esta Sociedad, calle 
Zulueta número 30 altos, advir t iéndo-
se que por tratarse de tercera convo-
catoria se const i tuirá la Junta con el 
quorum que señala el pá r ra fo Se-
gundo del Artículo 15 de los referidos 
Estatutos. 
Habana, Septiembre 17 de 1914. 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
fl l 
DE LA H A B A I U 
Secretaría 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Emprés t i to de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Série B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje con t inuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüel les . 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
A S O C I A C I O N 
O H O M M U I M S 
Y PROPiETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se rolacloae con so-
lares y casaa de vecindad, tales oomo 
desahucios y asuntos que sean d*> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota inen-
Bual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
8871 Sbre.-l 
• r 
Londres, 3 d'v. . . . N N 
Londres, 60 d|v. . . N N 
Par ís , 3 d|v N N 
Par í s , 60 d|v N 
Alemania, 3 d¡v . . . N N 
Alemania, 60 dlv. , N 
EL U . d|v plaza. . . 7^4 0%plOP 
l- Lrido.-., 60 ¿¡V, r 
España , 3 d¡v plaza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 H 10 piOP. 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 1|4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 3|4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Pai a CamMos: Francisco Déaz . 
Par-. Azúcares : N . Nadal. 
Habana, Septiembre 26 de 1914. 
Joaauin Guraá Fe r rán . 
M f t N Í R É S T O S 
427 
Septiembre 25. 
Vapor a lemán Praesident, de Saint 
Thomas y escalas. 
Carga del vapor Calabria: 
Fe rnández T r á p a g a y cp: 50 sacos 
arroz; Landeras Calle y cp: 100 id i d ; 
Orden: 200 id id y 3500 cajas leche. 
4 2 8 
Vapor americano Miami, de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
Bar raqué Maciá y cp: 500 sacos ha-
rina tr igo, 250 sacos vendrán m á s tar 
de; N . Quiroga: 400 cajas huevos; Ca 
nales y Sobrino: 125 id id ; A . A r -
mand: 275 id i d ; Urt iaga y Áldama: 
.200 sacos harina de t r igo ; J . Casto-
De orden del s e ñ o r Presidente 
General p . s- r . y conforme a acuer-
do de la Ju r i t a t Di rec t iva , en su se-
s ión ex t raord ina r ia del d í a 18 de l 
corriente, se c i ta po r este medio 
para l a J u n t a General e x t r a o r d i -
nar ia que se c e l e b r a r á el D o m i n g o 
p r ó x i m o , 27 del que cursa, en el 
local social, Paseo de M a r t í n ú m e -
ro 69, altos, a las 12 p , m . ; con el 
objeto de resolver los siguientes 
dos extremos. 
l o . — D a r cuenta de lo? trabajos 
realizados respecto a la casa que 
ocupa el Colegio " L a D o m i c i l i a 
r i a . " 
2o.—Revocar o no los acuerdos 
que se han tomado sobre Oa adqu i -
sión de aparatos para a n á l i s i s de 
leche. 
3o.: Reforma del Reglamento Ge-
neral . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios 
quienes deben tener en cuenta que 
para asistir a l acto y tomar pa r t e 
en las deliberaciones, es requis i to 
reglamentar io presentar el recibo 
de cuota social correspondiente a l 
mes de la fecha. 
Habana, septiembre 20 de 3914-
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Con tador-
C. 4028 8 .—21. 
PARA VIAJAR DEBE V D . PROVEERSE DE UNA 
CARTA CIRCULAR OE CREDITO 
U B I * 
Z a t i c o T E s f a u o l 
ó e l a 3 s l t t 6 e ( T u b a . 
3 v n documento más ventroso que el giro, por̂ . 
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus ^stos. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A 
CAJA de SEGURIDAD 
E l * 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA GE OÜBA 
U S TIENE, DESDE SINGO PESOS EN ADELANTE 
SS97 l-Ag. 
GIROS DE LETRAS 
6. lawlon Childs y Cía. Limited 
BANQUEROS—-O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a l a vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados U n i -
dos. D í a especial a t enc ión a los g i r o i 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
y de deposito coa interés . 
Teléfono A-1258—Cable: Chílda. 
«019 90 Jl.-r 
N. GELATS & Co. 
A O U L f l L R , 1 0 < W 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V é n d e m e » CHEQUES de VIAJEROS p . g « d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
HIJOS DE R. ARGUELES ¡ "SECCION DE CAJA DE AHORROS 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Prés tamos y pignoraciones de 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras de cambio. Cobro da etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
t a m b i é n sobre los pueblos de España , 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p £ anual» 




Telefono A-1740 Obispo, nrúm. SI 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, A leman ia , 
Francia, I t a l i a y Repúbl icas de Centro 
Í Bud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos de E s p a ñ a . Islas Balea-
tes y Canarias, así como las pr incipa-
les de esta Isla. 
Corrasponsales det Banco de Espalte 
en la Isla de Cuba. 
^020 90 "H -1 
J. B U I C E U S y 
Sociedad Castellano 
de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
De orden del s eño r Presidente, 
c i to por este medio a los s e ñ o r e s 
socios para que se s i rvan c o n c u r r i r 
el domingo d í a 27 del actual , a l a 
una de la tarde, a l local de esta 
Sociedad, Es t r e l l a n ú m e r o 10, altos, 
con el f i n de celebrar J u n t a Gene-
r a l reglamentaria , a cuyo acto se 
supl ica la m á s p u n t u a l asistencia, 
en la intel igencia de que se cons-
t i t u i r á la J u n t a con el n ú m e r o de 
socios que concurran y sus acuer-
dos s e r á n vá l i dos . 
Habana, 17 do Sept iembre de 
1914. 
E l Secretario-Contador. 
Luis Angulo. 
S. en O. ( 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York , Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos dé E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agonfas de le 
C o m p a ñ í a de Segcros cen t r a i n o o » 
« o s " R Q Y A L . " 
3021 180 J l . - l 
S Gelats j Compañía 
1 0 8 , Aguiar , 1 0 8 , esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos por el cab io , 
facilitan cartas de c r é d i t o y 
giran l e t r a » a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; g i ran letras a 
eorta y larga vista sobre tocias las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Esmf ia . 
Dan cacfais de crédito sobre New Y o r k , 
Filadelxia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, Par í s , Kamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
c 1057 180-MZ.-1 
PAGUE con CHEQUES 
Pagando sus ouatUas oan C H E J E S p d J r á rea. 
t i f i o a r o j a i ^ j l a r diisranala oourr ida on el paja , 
s i i i K m m m u u m m m del muí] 
ElOsaarta-nsnto ds Ahor ros abana el 3 $ da I n . 
t e r é s anual s ab ra l s s oant idadss deposita J a i 
cada mes. —— 
CAPITAL _ ._. 
ACTiYO EN CU3A 
. . . S 8 . 0 0 0 , 0 0 9 - 0 3 
— $ 4 0 . 0 0 3 , 0 0 0 - 0 0 
S389 1-AS. 
5 4 
Zaldo y Compañía 
CÜBA m m , 76 Y 78 
Bobre Nueva York , Nueva Orleanfe, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerwi 
Rico, Londres, Par ís , Burdeos, Lyoac 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápojifc*, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Le lia, 
Nantes, Saint Qu in t ín , Dicppe. To lou-
se. Venecie, Florencia, Tu r ín , Mesins , 
etc., asi como sobre todas las capitales 
]* provincias de 
f t t P A E A B I S L A S C A N A f e k A * 
E L I R I S " 
Gorapañia de Seguros Myluos contra liuendios. Establecida en la Habana el año 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
V A L O R R B 3 P O N 3 A B L a _ ^ j 6l.78l.842.0(j_ 
SINIESTROS PAGADOS 
bÜBRANrJf i D E 1933 q^a J a reparta. 
I D E M D E 1910 „ 
I D E M D E 1911 „ M „ J 
I D E M D E 1912 qa3 33 fl9l ^ QJ-
t c a f i o d e l 9 U j 44.393-73 
E l fondo especial de reserva re presenta en esta fecha un valor de 358.1«i 
posos 18 centavos, en propie lados, hipotecas, Bonos de In í e p i blica de Cubi 
^ p " ^ ! ^ 1 1 " araie,U0d,e ia " a l a n a y éfectivo enCa a y en ^ ÍUncos. 
Por módica cuota u^ara f tac . as u tb iu i s y e í u y.ecimleatos m^rciatLlai. 
Oficinas en su propio edificio. Empedrado numero 34. 
ilabana, Agosto 31 da UIJ-
SL OO.VSEIKRO DIRECTOR 






C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS HERPES, ECZEMAS Y TODA \ 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA Núnt. 4 9 - C o n s u l t a s do 11 a 1 y d o 4 a 8 
Sapeoial pare les pobroai de • y rosdéa a ^ 
141% - - ~~ 
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V I D A M U N D I A L 
E n Méj ico , donde y a se c r e í a 
concluida la r e v o l u c i ó n , vuelve a 
extenderse la guer ra con todas sus 
horribles consecuencias. 
La c a í d a de H u e r t a de quien se 
decía " q u e era el p r i n c i p a l obs-
táculo para el renacimiento de ia 
t r a n q u i l i d a d , " y la v i c to r i a de] 
leader de los rebeldes, general Ca-
rranza, al cual se juzgaba el sal-
vador de la R e p ú b l i c a , no han bas-
tado para restablecer la paz en la 
nación vecina» y la no rmal idad en 
la v ida nacional no parece estar 
cercana. 
Pancho V i l l a , el c e l e b é r r i m o cau-
dillo» cuyas crueldades han provo-
cado protestas en todo el mundo c i -
vilizado, se hal la decidido a com-
batir al t r i un fado r , para ocupar 
su puesto. Carranza, obligado por 
la s i tuac ión , no t e n d r á m á s reme-
dio que luchar con el que fué p r i -
mer jefe de sus huestes victoriosas, 
si es que quiere sostenerse en el 
poder. 
Y a en el Estado de Sonora, ha 
corrido en abundancia la sangre 
mejicana. E l Gobernador Mayto-
rena que se encuentra dispuesto a 
aliarse con el general V i l l a , para 
combatir a l Gobierno carrancista, 
le ha presentado una batal la a l ge-
neral G i l , y uno y o t ro bando han 
luchado con ex t r ao rd ina r i a fiere-
za. 
Las t ropas revolucionarias se han 
d iv id ido y probablemente se lan-
z a r á n m u y pron to las facciones 
una contra otra con el á n i m o de 
aniquilarse. 
Por o t ra parte, los c i e n t í f i c o s " , 
los liberales que siguen a l general 
F é l i x D í a z y los par t idar ios del 
huertisrao esperan el momentc 
oportuno para dar u n golpe, apo-
d e r á n d o s e del Gobierno y llevan-
do a cabo los planes de exterminio 
con que s u e ñ a n , para asegurar su 
predominio en el p a í s . 
No puede ser m á s grave la si-
t u a c i ó n de Méj ico . Tras la san-
grienta contienda intes t ina y el se-
r i o confl icto planteado con los Es-
tados Unidos, una nueva revolu 
ción viene a a r r u i n a r a la R e p ú -
blica- L a crisis no es sólo p o l í t i c a ; 
es t a m b i é n económica , y el pueblo 
floreciente de P o r f i r i o D í a z va 
dando gigantescos pasos hacia la 
bancarrota. 
E n los momentos en que el Go 
bierno norteamericano se d i s p o n í a 
a declarar te rminada su a c t u a c i ó n 
ordenando la salida de sus tropas 
de la c iudad de Veracruz, cuando 
sólo esperaba efectuar l a l iquida-
ción para l l evar a cabo l a entrega, 
surge la nueva cues t ión que segu-
ramente, i n c l i n a r á a los norteame-
ricanos a quedarse en posesión del 
puerto hasta que se resuelva el l i -
tigio entablado entre "aquellos dos 
grandes y buenos amigos de la Ke-' 
Volución", a quienes t r a t ó el Pre-
sidente de los Estados Unidos con 
Un afecto no dis imulado p r e s t á n d o -
les toda clase de auxil ios para que 
" d e r r o c a r a n " a Hue r t a , que era 
quizás el ú n i c o capaz de devolver 
la t r anqu i l idad a Méj ico . 
Sucédense con frecuencia harto 
lamentable las convulsiones en tie-
r ra mejicana, y ya ha empezado la 
Unión a i n t e rven i r en los asuntos 
interiores, o b l i g a d a — s e g ú n se dice 
—por razones m u y poderosas . . . 
E l problema de la propiedad— 
que algunos estadistas norteameri-
canos consideran que debe ser re-
suelto con l a mayor urgencia, con-
t i n ú a en pie, y el caudi l la je crece 
y se m u l t i p l i c a . 
Es hora ya de que los mejicanos 
patriotas hagan algo en defensa de 
la nación, que se desangra, que se 
empobrece, que acaso pudiera pe-
recer en la rn iqu i l ado ra ag i t ac ión 
que la conturba actualmente. 
* • * 
L a s i t uac ión de las t ropas que to 
toan parte en l a contienda europea 
^o puede f i jarse con certeza- L le -
gan con suma frecuencia despaches 
que ofrecen i n f o r m a c i ó n contradic-
toria. Los beligerantes v a r í a n de 
posiciones, modif ican sus planes, 
cambian de t á c t i c a . 
^ Los alemanes, que iban retroce-
diendo en el t e r r i t o r i o f r a n c é s y 
a c e r c á n d o s e a l a f rontera , vue lvan 
a avanzar y bombardean a He ims y 
a V e r d u n . 
E n las l í n e a s francesas y ger-
manas entre el Oise y e l Aisne el 
combate sigue sin que l a acc ión de 
los contendientes resulte decisiva. 
Esto, sin duda favorece a los e j é r -
citos de Entente, que tieaien por 
ahora, come ya se ha dicho en estas 
columnas, la mi s ión de contener el 
avance g e r m á n i c o sin presentai 
una batal la que pud i e r a ^decidir la 
suerte de la i n v a s i ó n . 
• Rusos y austriacos l uchan con 
va r i a fo r tuna , y algunas veces re 
eibimos tras la no t ic ia de u n a g r a n 
" v i c t o r i a " a u s t r í a c a que ha costa-
do a los rasos m á s de doscientos 
m i l hombres, ¡a de u n "g rand ioso 
t r i u n f o ' ' del e j é r c i t o del Czar que 
ha invadido la Gal i t z ia y ]a P m -
sia. 
Sucede Jo mismo ent re las hues-
tes de Francisco J o s é y las servias 
y montenegrinas. N o hace muchos 
d í a s se nos comunicaba u n a t re - j 
menda derrota de A u s t r i a . Los sol-j 
dados del imper io a u s t r í a c o h a b í a n 
e a í d o a mi l la res sobre el caanpo de: 
batal la y muchos, a l h u i r se h a b í a n 
ahogado en u n r í o . A n t i e r fué loj 
c o n t r a r i o : " l o s ahogados" fueron i 
los servios, en e l Save. 
M u y d i f íc i l es, po r las noticias | 
que se t rasmi ten desde diversos 
puntos, darse una idea, n ó y a exac-
ta, n i siquiera aproximada , de lo 
que realmente ocurre en Eu ropa . 
Con las comunicaciones oficiales 
—donde atendiendo a la "-suprema 
conveniencia del E s t a c o , " se altera 
las m á s de las veces, l a verdad, al-
t e rnan las noticias de ios corres-
ponsales, quienes recogen sus in -
formes en donde les es posible» por;'., 
que no han sido admit idos come 
agregados, en las fuerzas de los be-
ligerantes. 
A s í se expl ican l a e x a g e r a c i ó n 
las relaciones cont rad ic tor ias y l a 
a d m i s i ó n de rumores que luego no 
se conf i rman . 
* * * 
A u n q u e I n g l a t e r r a y F ranc i a tie-
nen el domin io de los mares y los 
cruceros de la f lo t a b r i t á n i c a i m -
p iden la salida de l a escuadra ale-
mana en el M a r del Norfte, se 
ha registrado ú l t i m a m e n t e l a vo-
l adu ra de tres cruceros ingleses-
U n submarino a l e m á n r e a l i z ó la 
a t revida empresa y vo lv ió intaetc 
al centro de operaciones. 
Batal las navales no se han pre-
sentado n i se p r e s e n t a r á n probable" 
mente, porque, como d e c í a m o s él 
pasado domingo, a A l e m a n i a no le 
conviene " j u g a r " su p o d e r í o na-
va l en circunstancias francamen-
te adversas pa ra su A r m a d a . 
A l lado de los t r á g i c o s e impo-
nentes sucesos que ocurren en to-
das las guerras.—lo mismo en las 
de los representantes de la barba-
rie p r i m i t i v a que en las de los 
hombres de nuestra f lamante ci-
v i l izac ión , no f a l t a n pasos de sa í -
nete que provocan risas.—La ha-
z a ñ a del Zeppel in a l e m á n que. bom 
bardeando a Ostende, " s ó l o l og ró 
mata r el perro de u n expendedor 
de pescado", es digna de la p l u m a 
de M a r k T w a i n . 
I • • • - -
M . K u i j p e r , ex-Presidente de 
u n Gabinete conservador de Ho-
landa, ha expuesto en su ó r g a n o ; 
el Standcuird, interesantes consi-
deraciones sobre el conf l ic to euro-
peo. Sostiene e l i lus t re p o l í t i c o ho-
l a n d é s que, p o r razones de necesi-
dad suprema, los p e q u e ñ o s estados, 
deben permanecer neutrales en la 
actual contienda-
Cree M . K u i j p e r , y de seguro 
no le fa l ta r a z ó n , que se l i b r a hoy 
en E u r o p a una lucha de potencias., 
por l a s u p r e m a c í a , y que el lo sólo 
interesa, esencialmente, a los que 
se d isputan el p redomin io . E l pers-
picaz estadista h o l a n d é s _ piensa 
qi e las ovejas no deben in terve-
n i r en l a r i ñ a de los lobos. 
N o le preocupa el duelo de I n -
glaterra y A l e m a n i a porque e s t á 
seguro de que Ho landa no aspira a 
la h e g e m o n í a . Y discurre m u y dis-
cretamente, s in duda. 
P a r a e l D I A R I O 
Septiembre, 21. 
Pancho Vi l la comenzó siendo ban-
í f j f 0 / lueKo llegó a general y lo 
v2S Í i n , b l e , l com,) Joffre' French, 
Von Kluk y Ruszky sin haber estu-
diado geometr ía ; ahora ha ascendi-
do a la categoría de enigma; y este 
enigma trae algo desconcertado a 
los gobernantes de los Estados Uni-
dos. 
¿Qué se propone Vil la? Se sabe 
que ha tenido desavenencias con Ca-
rranza; pero, según los telegramas 
de ayer, ha enviado, o va a enviar, 
cinco mi l hombres al Estado de So-
nora para combatir una rebelión que 
existe allí contra el gobierno ca-
rrancista. Y, entretanto, sigue re-
forzando su ejército, que asciende ya 
a cuarenta y cinco mi l hombres, bien 
armados y equipados. ¿Qué piensa 
hacer con él ? 
Sea quien sea el Presidente Pro-
visional que se designe en la reunión 
de jefes militares que se celebrará 
pronto, t endrá que contar con Vi l l a ; 
o será hechura de és te o tendrá que 
entenderse con éste. Vi l la es ahora a 
Méjico, lo que el famoso Wallens-
tein fué al Austr ia; el Emperador 
era el soberano; pera el ejército per-
tenecía a Wallenstein, que decía: " E l 
Austr ia está en mi campamento." 
Carranza, que ocupa el poder con 
el t í tulo de Primer Jefe del Ejérci-
to Constitucionalista, quedará , se-
gún parece, eliminado como Presi-
dente Provisional, por haber exigido 
Vi l la que no se conceda ese cargo 
a jefe mil i tar a lguno. . . Tendrá 
Carranza que irse del gobierno; pero 
podrá aspirar, con arreglo a la Cons-
titución, a ser elegido Presidente. 
Entonces ¿no se le pondrá, también. 
Vi l la , enfrente? ¿No pre tenderá V i -
lla la Presidencia? ¿O no tendrá al-
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I gún candidato que lo será de ese 
| ejército de cuarenta y cinco mi l hom-
bres ? 
Aquí se piensa sobre eso y se ve 
sombras por delante; pero, entretan-
to, como hay paz en Méjico, se con-
sidera que ha tenido éxito la políti-
ca seguida allí por el Presidente W i l -
son, de la cual hablan con elogio has-
ta los periódicos de Londres, que 
tanto la censuraban antes. Sólo la 
condena el anterior ministro br i táni-
co en Méjico, Sir Lionel Carden, que 
es el "últ imo abencerraje" del huer-
tismo. Sir Carden opina que el re-
t i rar de Veracruz las tropas ameri-
canas es un grave error, porque no 
existe en la república vecina un ver-
dadero gobierno ni hay seguridad 
para vidas y haciendas, y porque 
pronto renacerá allí la guerra ci-
vi l . 
Es posible, y, en ese caso, si la 
situación lo exige volverán los ame-
ricanos a ocupar a Veracruz y aún 
se ins ta larán en otros puertos; y esa 
conducta no inspirará recelos, gra-
cias a esta evacuación de ahora, que 
es una medida de honrada política 
y de buena fe. Ha producitio efecto 
agradable, no solo «ii Méjico, sí que, 
también, en las otras repúblicas íbe-
ro-americanas, especialmente en las 
del A B C , que con su mediación 
contribuyeron, no menos que el Pre-
sidente Wilson, a la pacificación. 
Los Estados Unidos, imitando al 
Sastre del Campillo, han puesto el 
trabajo y además ol hilo, porque no 
le cobrarán a Méjico ni un centavo 
por gastos de la ocupación y le en-
t r ega rán al gobierno mejicano lo re-
caudado en la aduana de Veracruz. 
Se ha ido allí "a servir,*' como dijo 
Mr. Wilson; y no en busca de un 
pretexto— como se creyó aquí y en 
Europa, y como deseaban los intere-
ses extranjeros—para hacer anexio-
nes, o por lo menos para establecer 
una prolongada intervención. 
Esos fantasmas se han desvaneci-
do; y gracias a esta conducta Jui-
ciosa, si hay que volver a allí, la 
acción de los Estados Unidos será 
fácil y en el mundo íbero-america-
no nada habrá que objetar. Y sin 
duda se tendrá que volver si el par-
tido constitucionalista no procede con 
muchísima cordura. Aunque se exa-
gere algo en lo que se nos dice de 
atropellos con los venc:dos, es lo 
cierto que ye está atropellando, que 
la revolución vencedora caroca de ge-
nerosidad y que, por ese camino se 
puede i r a parar a disturbios gra-
ves, por los cuales alguna responsa-
bilidad alcanzará al gobierno ame-
ricano, que ha alentado a los cons-
titucionalistas. Los Estados Unidos 
tienen la obligación de impedir otra 
guerra civil tan larga y sangrienta 
como la que ha terminado en estos 
días. 
E l Presidente Wilson y el Secre-
tario Bryan son, como he dicho antes 
de hoy, dos grandes imperialistas; 
pero a su manera, que no es, como 
la de Mr. Roosevelt, "a panache." 
Trabajan con suavidad y procuran 
extender e intensificar la influencia 
americana sin necesidad de adquisi-
ciones territoriales. 
X. Y S. 
w m 
No crean que vamos a hablar de 
una caja cualquiera. Una caja puede 
tener muchas aplicaciones út i les ; pe-
ro sabido es que la utilidad puede 
ser mayor en un caso que en otro. 
Lo importante es saber cuándo es 
más provechosa esta eficacia. 
A poco que se deiengan en la lec-
tura de estas líneas, encontrarán re-
suelta la duda. Muy útil resulta una 
caja cuando se precisa guardar di -
nero ¿pero qué duda cabe que es 
aún más conveniente si a la vez que 
guardadora de vuestro dinero os lo 
cuenta y os lo asegura? 
Ninguna otra, sino es The Na-
tional Cash Register Co., os brinda-
r á estas incalculables ventajas, que 
se traducen en todo momento en be-
neficios positivos para sus intereses. 
Esos aparatos los emplean hoy 
muchos comerciantes, demostrando 
las excelencias de su funcionamiento 
y las ventajas que icporta, el hecho 
de estar hoy generalizada en todas 
las poblaciones comerciales e indus-
triales. 
Aquí en la Habana y en el resto 
de la isla de Cuba se emplea ya por 
todos con preferencia a ningún apa-
rato semejante. 
Las oficinas de esta important ís i -
ma Compañía—The National Cash 
Register Co.,—están instaladas en la 
calle O'Reilly, 58, a cuyo frente se 
encuentran personas que han sabido 
dar a esta acreditadísima marca un 
auge grandís imo en toda la isla. 
AL MUNDO ENTERO 
Regala el señor A . del Río 10,000 
ejemplares de mapas demostrativos 
de la sangrienta guerra europea, re-
cientemente editados en l i tograf ía a 
colores, donde se destacan con la 
mayur claridad las líneas fronterizas 
de cada nación, ríos, fortificaciones 
y demás detalles interesantes. 
Toda persona que desee recibir un 
ejemplar puede pedirlo a dicho se-
ñor, enviando seis centavos en sellos 
para franqueo y demás, al apartado 
1,755, Habana. 
Queda rectificado el envío de 16 
centavos, que por error veníamos 
publicando. 
> solicitan agentes para la distr i-
L. . .ón en toda la República. 
l a G u e r r a E u r o p e a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
ahora, al cabo de dos años, ha sor-
prendido al mundo: la declaración of i -
cial de la neutralidad de I tal ia . 
Cuando las graves agitaciones in -
teriores de Francia, con su sindicalis-
mo, su herveísmo, sus huelgas y ma-
nifestaciones antimilitaristas hacían 
pensar en las grandes dificultades, en 
los peligros revolucionarios de una 
movilización de sus ejércitos, el co-
mandante De Civrieux, contra todo 
el mundo, profetiza que "en toda 
Francia se hace la movilización de 
tropas con un orden y un método ad-
mirables." 
"Los ferocarr i les—añade—monopo-
lizados por el Gobierno, transportaron 
con un orden perfecto los enormes re-
baños humanos que iban a constituir 
ejércitos, los miles de cañones que 
har ían retemblar el suelo de las pro-
vincias, los innumerables obuses des-
tinados a caer en lluvia de fuego so-
bre los pueblos aterrados. Y ante la 
requisa oficial, los ricos aportaron sus 
caballos, sus carruajes y sus automó-
viles." 
Y, efectivamente, a los dos años 
Francia ha movilizado sus tropas con 
un orden y un método admirables. E l 
Gobierno ha monopolizado los trenes, 
los ricos han visto embargar sus ca-
ballos, sus coches y sus automóviles. 
Hace dos años este libro singular 
anunciaba también la violación de la 
neutralidad del Luxemburgo. Y ante 
esta serie ex t r aña de pronósticos que 
se realizan, nos adentramos en el libro 
del comandante De Civrieux impul-
sados por una viva curiosidad. 
En todos los preliminares cancille-
rescos, frente a la opinión de todo el 
mundo, este hombre, que predijo co-
sas absurdas, ha acertado completa-
mente, absolutamente, hasta en lo n i -
mio, hasta en lo t r iv ia l . ¿ A c e r t a r á 
también en sus profecías de técnico, 
de mil i tar , en la génesis , sobre todo 
en el resultado de las batallas que 
imagina ? 
Confesamos que nuestra curiosi-
dad, confusa ante el prestigio de sus 
aciertos, se detiene con emoción de-
lante de la negra lápida que enfronta 
el volúmen, como delante de un augu-
rio de estupor, de misterio y muerte. 
Sean cualesquiera los vencidos, la vd-
sión de gran batalla definitiva ha;e 
temblar, dá sudor frío, eriza los ca-
"¡VIVA ALEMANIA!" 
Y "¡VIVA FRANCIA!" 
gritaba ayer un demente por ta es-
líe. E l efecto era paraaógico pero el 
sentido razonable y de ir-ucha cor-
dura, pues.si este pueblo se inclina 
hacia la Francíia es por cuestión de 
raza, pera » o pnede olvidar que 
Alemania ha preMado r ran ayuda a 
esta Repúbl ica y qu> muchas casas 
aquí deiben su «existencia comercial al 
sistema de extensos t réc i tos y al apo-
yo y consideraciones recibidas de 
Fabricantes y Agentes Alemanes 
durante xituaciones muy crít icas co-
mo las de estos últimos años. Afor-
tunadairjen/.e este Comercio no es in-
gralo y la. neutralidad aquí es más 
notable < ûe en otros países. Puede 
haber marcada parcialidad y favori-
tismo híicia la máquina "Underwood" 
pero eso es natural. Es la mejor. 
J . P a a c u a l - B a l d w i n . 
Antas Champion & Pasoui l . 
M u e b l e s . 
C 4^73 
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DR. J. LYON 
De la Facultad de Par í s . 
Especialista en la curación radicat 
en las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa»-
cíente continuar sus auehacores. 
Consultas de 1 a 3 p. m.. diariaa. 
GENIOS. 15. AJLTOS 
8820 Sbre.-l 
_ beU os, pone en el cuerpo y en el áni-
| mo el terror del Apocalipsis o de la 
¡ p ro fec í a de Ezequiel. 
[ La inscripción de esta lápida fune-
{rzX dice as í : 
r 
En el año 191 . . 
según las predicciones de 
la célebre profecía de Estrasburgo 
en el campo de los abedules 
en Westfalia 
¿generación y media después de so 
fundación pereció 
con su tercero y últ imo Kaiser 




E s t á ai cobro desde el día 9 el p r i -
mer trimestre de la contribución por 
'i fincas urbanas, en las taquillas nú-
j meros 4 y 5 del Municipio. 
Las horas de recaudación son de 
7 ^ a 11 de la m a ñ a n a y de 1% a 3 
de la tarde. 
También se encuentra al cobro, en 
la taquilla número 6, el impuesto por 
juegos permitidos. 
Vence el plazo para pagar ambas 
contribuciones—la de fincas urbanas 
y juegos permitidos—el día 8 de Oc-
tubre próximo. 
E s * 1 " ^ ^ 
¡a*. 
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Nuestros H E L A D O S , DULCES y B O M B O N E S so i los más sabrosos 
de la Habana. Especialidad en servicios para Fiestas, Bodas y Bautizos. 
P i d a p r e s u p u e s t o s . 
C. 3986 a l t 9.—16. 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
Finaliza bien el verano. 
Entre los arrullos y las alegría* 
| de amores felices. 
1 Cuántas bodas! 
Se suceden unas t r á s otras dejan-
Si do en las crónicas un suave aroma 
I desprendido de los azahares de los 
ramos, diademas y guirnaldas de 
tanta hechicera novia. 
Hoy toca su turno en la brillante 
serie nupcial a dos jóvenes que en 
pleno amor e ilusión ven realizado el 
m á s dulce de sus sueños. 
T r á t a s e de la señor i ta Carmen San-
doval y el señor José Inclán y Costa. 
Muy bonita la novia. 
Todo, en su elegante toilette, pa-
I recia servir para realce y comple-
mento de su belleza. 
Laidís ima! 
Era la frase que repet íase invaria-
ble, al paso de la .'jeñorita Sandoval, 
entre la numerosa concurrencia reu-
nida en la iglesia parroquial del Ve-
dado. 
Fué allí, ante su altar nnfyor, 
donde tuvo celebración la boda. 
Ceremonia solemne. 
Y tan lucida como brillante. 
Fueron padrinos de la boda los pa-
dres de la gentil despcsíida, el ilus-
trado ingeniero "y catedrát ico de la 
C a r m e n S a n d o v a l 
y J o s é I n c l á n y C o s t a . 
Universidad Nacional, señor Aurelio 
Sandoval, y su disiinguida esposa, 
la señora Amparo Pérez de Sando-
val. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia un 
compañero de redacción, amigo tan 
querido como el doctor Antonio J. de 
Arazoza, ex-Subsecretario de Hacien-
da, el señor Andrés Castellá, cate-
drático de la Universidad Nacional, 
y el doctor Clemente Inclán, pro-
fesor también de nuestro primer 
cuerpo docente. 
Y, por el novio, el general Car-
los Guás, popular representante a la 
Cámara , y los señores Gustavo Gar-
cía y Emilio Riva, pertenecientes 
ambos al comercio de esta plaza. 
La concurrencia, como ya dejo d i -
cho, era numerosa. 
Y también selecta y distinguida. 
Bas ta r í a a demostrai-io una reseña 
de la misma que renuncio a hacer, 
contra mis deseos, por la precipita-
ción con que escribo estas líneas. 
Para la bella novia de anoche, as í 
como para su elegido, joven tan co-
rrecto y tan caballeroso, todo son 
congratulaciones. 
Junto con los votos oue por su fe-
licidad, tan grande como eterna, ha-
cen amigos incontables. 
Las felicitaciones del día. 
Sea la primera pai-a un caballeta 
respetable y muy estimado, don Cos-
me Blanco Herrera, el acaudalado 
naviero cuyo nombre está unú. a 
poderosas empresas industriales del 
pa ís . 
Son también los d ías de su hijo, 
Cosmito Blanco Herrera, tan conoci-
do entre la juventud habanera. 
Y celebra igualmente su fiesta 
onomástica uno de los hombres po-
líticos más importantes de la situa-
ción, el licenciado CDsme de la Tó-
rnente, ex-Secretario de Estado. 
Los Adolfos y . . . las Adolfinas. 
E s t á n de días. 
Haré mención, entro un grupo de 
damas distinguidas, cíe ^üolf int i 
Longa viuda de Delgado, Adoífina 
A lum de Mart ínez y Adclfina Rabell 
viuda de Vignau. 
Y las jóvenes y bellas señoras 
Adolfina Vignau de Cárdenas y Adoí-
fina Valdés Cantero d«J Mart ínez. 
U n grupo de señor i tas . 
Adolfina Batista, Adolfina Jorge, 
Adolfina Cossío, Adolfina López M i -
randa, Adolfina Coca, Adolfina Fer-
nández y la bella y muy graciosa 
Adolfina Piedrahita. , 
La gentil y muy bella Adolfina So-
lís. 
Y la adorable Adolfina Ablanedo. 
¡Cuántos Adolfos! 
E l doctor Adolfo Cabello, el no-
table abogado y ex-serador por la 
Habana que es un caballero muy 
culto, correcto y cumplidísimo. 
E l Conde de Villanueva. 
E l magistrado de la Audiencia de 
la Habana, doctor Adolfo Plazaola, 
el catedrát ico de la Universidad Na 
cíonal, doctor Adolfo Aragón, y el 
' distinguido facultativo doctor Adolfo 
G. de Bustamante. 
Tres doctores más . 
Adolfo Reyes, Ado'.fo L á m a r y 
Adolfo Arellano. 
E l notario yvdolfo Ñuño. 
Adolfo Fernández: Junco, el jo-
ven e inteligente abogado, cónsul r 
de la Secre tar ía de Jusiicia. 
Adolfo Radelat, Adolfo Ovies, 
Adolfo Fernández P e l ó n . Adolfo Ro-
ca, Adolfo Díaz, Adolfo Baró y Adol-
fo Alonso y Aguilar . 
E l doctor Adolfo Betancourt. 
U n joven abogado tan simpático y 
tan distinguido como Adolfo Delga-
do. 
Y el que es mi amigo antiguo y 
muy querido, el doctor Adolfo A . de 
Póo, Jefe de los Servicios Dentales 
del Ayuntamiento ds 'a Habana. 
Tengo para él un saludo especial 
de afecto y s impatía . 
Felicidades! 
Una nota triste. 
Es la muerte, en plena juventud y 
en plena felicidad, de la señora Blan-
ca Mart ínez, la esposa de un amigo 
tan querido en esta redacción como 
el señor Antonio Monge, pertenecien-
te a nuestra plaza comercial, en la 
que disfruta de alto crédito y nom-
bre. 
Quedan en aquel hogar, antes d i -
choso, las sombras de un hondo 
duelo. 
Duelo grande, inmenso. 
Lloran en torno de esa tumba, 
junto con el esposo f inantísimo, los 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N SE CONSTKIIYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
N e p t u n o , 1 6 8 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o 4 2 3 8 
F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . 
F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s d e M u e b l e s e n 
g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s d e c u a r t o 
y c o m e d o r , e n c a o b a . 
CALLE 17 , NUMERO 2 6 ' , MODERNO, ENTRE E y F.-VEDADO. 
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atribulados, inconsolables hijos de la 
pobre dama. 
Paz a sus restos. 
Del Certamen do Belleza. 
Me refiero al de Cuba y América, 
cuyo escrutinio décimo octavo, que 
acaba de practicarse, a r ro jó el si-
guiente resultado de •votos: 
Nany Castillo Duany. . . 4068 
Rosario Arango 3792 
Nena Machado. . , , . . 3725 
Rosa F e r r á n . 2452 
Tomasita Chabau. , . i . 1872 
Julia Sedaño . . . . . . 1317 
Carmelina Bernal. . . . . 597 
Gloria Veranes . 543 
Mar í a Dolores Fuentes, . . 259 
Mar ía J. Supervielles. . . 223 
Florence Steinhart. . . . 166 
Votación que, como puede verse, 
se concreta a la Habana únicamente . 
P r e p á r a s e una fiesta. 
Fiesta que en honor y beneficio 
del señor Agus t í n P. Cádiz organiza 
una comisión de sus amigos presidi-
da por el entusiasta joven Enrique 
Molina. 
Consis t i rá en una r.iatinée el p r i -
mer domingo de Oct^bte. 
Se ce lebrará en el Cerro, en La 
Camelia, los herniosos jardines de la 
Esquina dé Tejas. 
Agradecido a la invitación. 
Morales y Mata. 
Nombres que aparecen unidos a 
muchas y muy bel'aa construcciones 
tanto de la ciudad como de sus al-
rededores. 
Los afortunados arquitectos, a 
quienes conocimos los cronistas en 
banquete inolvidable para celebrar la 
colocación de la primera piedra dr l 
templo de la Patrona de Cuba, te 
sirven participarme atentamente el 
traslado de sus oficinas. 
Han sido és tas instaladas en la ca-
sa de Cuba número 43. 
A l mismo tiempo me comunican 
los señores Moraies y Mata que se 
han hecho cargo, par.\ su venta, d3l 
r épa r to denominado Miraraar, a con-
tinuación del Vedado. 
Prosperidades! 
E l doctor Claudio Mimó. 
Sigue enfermo, atacado de una 
fuerte afección gripal , el ilustrado 
profesor que es uno de los m á s an-
tiguos y distinguidos catedrát icos de 
la Universidad Nacional. 
¡Cuántos , como el que esto escri-
be, hacen votos por su restableci-
miento! 
Pronto y totalmenre. 
Programa del día. 
Por la mañana , y en la capilla del 
Hospital Mercedes, se ce lebrará la 
fiesta anual en honor d'? la patrona 
del piadoso establecimiento. 
E l concierto matinal de los do-
mingos en la glorieta de Las Playas 
en el Vedado, 
Las mat inées teatrales. 
Entre és tas la del Po'iteama, que 
se verá , como de costumbre, muy 
animada y muy favore.''ÍQa. 
La conferencia que d a r á por la no-
che el doctor Orestes Ferrara en los 
salones de la Asociacjón Canaria. 
Retreta en el Malecón por la Ban-
da del Cuartel General. 
Y Miramar. 
Muchos y muy variadoí; atractivos 
reuni rá , al igual que todos los do-
mirgos, la velada en el alegre garden 
del Malecón. 
H a b r á nuevas vistas. 
Serán és tas , La educación del ma-
rino francés, de Pa thé , y M i amigo 
Lévis, de la famosa noruega de 
Nardisk. 
Películas ambas a cual m á s inte-
resante. ' 
Y amen iza rá la noche el Terceto-
Mompó con selectas audiciones. 
^ ^ ^ ^ E n r i q u e J ^ 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
Unióos 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L 
[ P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s , j 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . 
Oescsíiíieo de las ¡(nitaciones, exíjase que cada zapato tenpa la marca interior. 
i s i a d e c o b a : FERNANDEZ V A L S E S y C a . , s . M c . R I C L A , 5 y 7 . - H a b a i i a . ' i 
L A P R E N S A 
14108 27 m. y ?8, 29 y 30 t . 
w m m m . 
La 
Gasolina 
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-Apar-
De u n resumen general de la si-
t u a c i ó n po l í t i ca , hecha p o r E l 
Mundo se deduce que no hay dine-
ro para ganar las elecciones. Los 
hombres de inf luencia e s t á n im-
pecuniosos como dec ía Escobar, y 
no ímpecimiados como dice E l 
Mundo. J o s é M i g u e l a l que supo-
nen tan neo no da una peseta, ca-
so de que la tenga, y si l a tuviese, 
no d á n d o l a es como si no l a tuvie-
ra. 
De modo que se va a luchar a 
palo seco, s in que haya n i quien 
convide a los electores a tomar 
la m a ñ a n a . A s í es d i f íc i l hacer u n 
cá lcu lo de probabilidades. 
Pero, veamos lo que dice E l 
Mundo: 
Anulados los liberales mlguellstas 
en la actual lucha político-electoral 
porque, apear de ser ahora ricos, "no 
quieren gastar", anulados en ella los 
liberales zayistas, porque, careciendo 
de dinero, han tenido que entenderse 
con el gobierno conservador, que los 
protejo contra el liberalismo migue-
lista "que muere de tacañer ía ," come 
se lo ha probado el que fué su gran 
periodista de combate, Arnautó ; anu-
lados los veteranos, porque están d i -
vididos, y los republicanos y •los de-
mócratas-sociales porque se hallan sin 
pecunia, o "impecuniados," qxie diría 
Escobar; anulados o postergados: 
"dentro de los conservadores," Me-
nocal por "su debilidad de carác ter" 
—según opinión del "freirista," de 
quien hablamos ayer; Varona, por sus 
achaques; Lanuza por cansancio, 
aburrimiento y falta de voluntad; 
Desvernino por su impresionabilidad 
asustadiza; Canelo por su terrible es-
cepticismo, que hace que ante todo se 
encoja de hombre, exclamando: "es-
to se halla en estado preagónico; Tó-
rnente por su carencia de energía, y 
Emilio Núñez, dicho sea en honor su-
yo, por su extremada probidad y su 
consumada prudencia; resulta, poi 
consecuéncia de todas esas anulacio-
nes ypostergaciones que ahora sólo 
hay hombres fuertes en la política cu-
bana, "tanto más fuertes cuanto que 
—y estas son palabras del terrible pe-
riodista el ex-miguelista Arnautó— 
"ellos se han fortalecido en el mismo 
grado en que nuestro antiguo Hom-
bre-Fuerte se ha "desfortalecido." 
Esos dos hombres son Hevia y Freyre 
de Andrade. 
T a l es el porveni r que nos a g i n r -
da ¡oh , amados lectores! Pero sé 
nos f i g u r a que, si se ponen de 
acuerdo los dos hombres fuertes 
mencionados, h a b r á pecunia o des-
t inos en perspectiva que es i gua l , 
y se Ies f a c i l i t a r á el camino. 
• Porque, a im r ige en l a humani -
dad aquel precepto de M e n d i z á b a l . 
que d e c í a : 
—Con u n duro hago m í o s a tres 
hombres, a uno se lo prometo, h 
otro se lo enseño , y a o t ro se lo doy. 
Nuestro colega E l Día, en u n ar-
t í c u l o sobre " e l Congreso y la c r i -
sis a c t u a l " se muestra esperanza-
do de que m a ñ a n a lunes, l a C á m a -
r a r e s o l v e r á con medidas eficaces 
el confl icto económico, y t e rmina 
d ic iendo: 
Bien puédo asegurarse que en la 
próxima sesión de la Cámara y de! 
Senado hab rá el quorum suficiente pa-
ra discutir y votar la que pudiera lla-
mara ley de alivio nacional. E l Con-
greso sabrá responder a lo que hoy 
constituye una necesidad que afecta 
por entero a todo el pueblo cubano, y 
de acuerdo pu esto, como en todo 1c 
fundamental yen todo lo patriótico 
cor. el Poder Ejecutivo, sabrá conj i -
rar la grave crisis pendiente. 
A s í l o creémos t a m b i é n nosotros, 
y nos entristece el pensar que pue-
de haber asomos de duda sobre si 
h a b r á o no h a b r á quorum. 
Porque eá t r is te que los padres 
de la p a t r i a necesiten que les re-
cuerden tan sagrado deber. 
Estos padres de la p a t r i a nos re-
cuerdan a aquel agi tador socialis-
ta m u y h o l g a z á n que d e c í a a los 
obreros. 
— Y o t a m b i é n soy u n h i j o del t ra-
bajo, pero estoy r e ñ i d o con m i pa-
dre. 
publ ica los siguientes datos sobre 
la s i t u a c i ó n de aquella comarca: 
Los políticos están revueltos, y una 
completa huelga los invade. 
La chifladura es horrorosa, y Ioe 
barómetros , que son los periódico,?, 
haciéndola mayor, pues tanta es 1* 
baja del barómet ro político, que ha 
llegado a temporal desecho. 
En vez de dos partidos, hay ocho y 
los que están en organización. 
Esos dos partidos en Pinar del Rio 
debían nombrar cinco representantes 
y cuatro consejeros, y hay relaciones 
presentadas que llegan a 40 Repre-
sentantes y '32 Consejeros. 
E l Ayuntamiento de la Capital de-
bo nombrar 10 Concejales y en las lis-
tas presentabas a la Junta Electoral, 
hay la friolera de 80. 
No llegan pues n i a uno por cabeza, 
con lo que se acabó la tonada de las 
minorías. . 
Y el público hastiado de tantos em-
brollos, ni s eocupa de semejante asun-
to. 
Es e x t r a ñ o ; ahora que los vue l -
ta-bajeros no t ienen por q u é ocu-
parse en sembrar tabaco. 
E l Heraldo de G u a n t á n a m o p u -
blica u n a r t í c u l o de Temistodes, so-
bre i n s t r u c i ó n p ú b l i c a elogiando 
u n nuevo p l a n m á s sencillo y de 
seguro m á s eficaz que los del d í a . 
Y d ice : 
Las consideraciones en que la Jun-
ta de Superintendentes se ha basado 
para hacer que predomine un tanto 
en la escuela cubana la antigua escue-
la sobre la moderna, o mejor el con-
cepto util i tario de la enseñanza, sobre 
el que trata de llevar a élla las nuevas 
ideas, o sean las que procuran la cul-
tura integral del niño, son, según sus 
propias manifestaciones, que "al 
acordar la distribución que se índica, 
ha tenido en cuenta que la escuela 
primaria cubana, como casi todas 
nuestras instituciones nacionales, de-
be ser modesta en sus aspiraciones 
inmediatas. Nacida ayer, no está en 
condiciones de pretender mucho. Du-
rante algunos años su obligación más 
apremiante ha de ser acabar con el 
analfabetismo y difundir alguna ins-
trucción, por genial que ésta sea." 
U n m é t o d o simple y bien regido 
es de mucho mejores res "ndos 
que los planes énc ic lopéd t an 
l»;iratosos como i n ú t i l e s . 
La Discusión, habla de u n siste-
ma de t r i b u t a c i ó n m i x t a pa ra re-
solver el problema económico de 
Cuba. 
V é a s e , u n •. "o: 
C a f é y R e s t a u r a n t " P A R I S " 
O B I S P O , 1 6 . 
d e J U A N S A N T A L O 
Reformado este establecimiento, cuenta con un Salón Restaurant 
independiente del Café, propio para familias, estando la cocina a car-
go de un acreditado maestro cocinero. 
Además se alquilan magníf icas habitaciones con vista a la calle. 
C 4014 8120 
En Cuba se imponen leyes económi-
cas que tiendan a abaratar la subsis-
tencia. Los gravámenes que pesan so-
bre los art ículos de primera necesidad 
no se hacen sentir únicamente a las 
clases comerciales, a quienes muerden 
las aduanas con sus crecidos aforos, si 
no que atacan también los hogares 
donde Impera la pobreza, imposibili-
tando en ocasiones una mdiana alimen 
tación.. T serían leyes sabias, por 
equitativas y patrióticas, las que Re 
encaminasen al abaratamiento de los 
ar t ículos de primera necesidad y a 
compensar la merma en los ingresos 
por concepto de derechos aduanales 
con impuestos sobre el lujo y las 
grandes riquezas existentes en la na-
ción. 
M u y acertado. Mas t a m b i é n son 
cosa de l u j o las grandes sinecuras 
que pesan sobre el p a í s . 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOURS 
L o n j a , 4 0 4 . T e l . A - 6 6 4 4 
E l s e ñ o r Unamuno escribe en el 
Heraldo de Cuba una c r ó n i c a m u y 
p r o f u n d a y sustanciosa, d igna del 
m á s genia l y paradogista de los es-
cr i tores e s p a ñ o l e s . 
Es ta vez l a emprende con los 
f r a n c ó f o b o s y los g e r m a n ó f o b o s , y 
d i ce : 
Es curioso lo que está pasando ^n 
España con las respectivas s impat ías 
y an t ipa t ías de las gentes a cuenta de 
las naciones europeas que están en l u -
cha.. Casi todos nos hemos dividido 
en germanófi los y germanófobos, 
francófilos o francófobos. Aunque 
conviene hacer constar que son ma-
yores las "fobias," las aversiones, que 
las "filias" o cariños. Puede asegurar-
se que de cada cien casos en más de 
los noventa el que aparece deseando 
el tr iunfo de los aliados es m á s que 
por car iño a Francia o Inglaterra 
por odio a Alemania, y por el contra-
rio, los que se pronuncian entusiastas 
de Alemania no es por afecto a ella, 
es por odio a Inglaterra y más pr in-
cipalmente a Francia. Hace tiempo 
que tengo dicho que en los m á s de 
nuestros pequeños pueblos no hay «si-
no dos partidos, el de los antizedistxs 
que siguen a Equis y el de los anti-
equisistas que siguen a Zeda. 
A s í parece, mas conste que hay 
almas que en esta c u e s t i ó n no sien-
ten odio alguno aunque simpaticen 




DOLOR DE ESPALDA 
g8$, causado por ríñones enfermizosj í 
^ ¡ L a curación es fácil jcon b j ! 
XNTICALCÜUNA EBREY ^ 
T.a legítima Uevaj { ¡ ¿ ^ 
Ja firma de M ^ 
P SUBIMÜb LOS PRECIOS 
La Fraternidad de P i n a r del R ío 
N U E S T R A O F E R T A E S E S T A : 
Sistema a m e r i c a n o de 
axamen gratis. M é t o d os 
modernos. Se estropea la 
vista usando malos crista-
les. $ 1 - 0 0 
Se garantiza s a t i s f a c c i ó n 
completa. * 
Se dedica especial aten-
c ión a la vista de los ni -
ños . 
Somos ópticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de óptica. 
O P T I C O S . A M E R I C A N O S . O ' R E I L L Y , 1 0 2 . 
C 3811 alt 4-6 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
: : F R I G O R I F I C A ¡ : 
SON LOS M A S EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. . 
Mantecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Pina, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc. « J J ^ í 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
- INFANTA 4 4 — T E L E F O N O A-1 1 6 4 -
T f v o ü N o T i m a i G m i . 
FUE SOLUCION EFEGIIVA 
D E L J P 
Entre las diversas conquistas del 
saber ninguna causa mayores bene-
ficios que las que se hacen en el te-
rreno de la química. La química es 
la generadora de cuerpos desconoci-
dos, los descubre , desent raña y pro-
duce. Así en las investigaciones 
esa hermosa rama del saber humano, 
fué como el doctor Sie^fried de Sui-
za, halló el Syrgosol, el producto ex-
traordinario que cura radicalmente/y 
brevemente la blenorragia o gono-
rrea. 
E l doctor Siegfried de Suiza, tra-
bajó en su laboratorio bastante tienH; 
po hasta que el triunfo fué un hecho 
y desde entonces está en ol pináculo 
de la fama, poique el Syrgosol su 
producto excepcional, cura "a blenp-' 
r ragia, o gonorrea con rapidez, sin 
alterar el rég imen de vida del en-
"ermo, sin que esto deje sus ocupa-
ciones n i aún se prive de nada, por-
que la acción del Syrgosol es inde-
pendiente y única. Va dirigida ex-
clusivamente contra el gonococo, que 
ea el microbio productor de la ble* 
norragia o gonorrea. 
Otra gran ventaja que el uso del 
Syrgosol tiene, es que si se usa con 
precaución, es decir, previsoramente 
después de los contactos que puedatf: 
hacer pensar en posibles contagios, la 
enfermedad no aparece porque el mi-
crobio es muerto al ser inoculado, sin 
dejarle tiempo a procrear. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
Esta corporación celebrará sesión oí* 
diñar ía mañana lunes, en el edificio 
social, Dragones número 62, a la l 
ocho y media de la noche, con arreglo 
al siguiente orden del día: 
Despacho ordinario; comunicacio-
nes; privilegios; admisión de socios^ 
"HOTÍIMISON R0YALE'¡ 
V E D A D O 
Calle 17, n ú m . 5 5 , esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente" 
y al fresco ,en el punto m á s alto d» 
Vedado, con lujo y confort modernoSi 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación a« 




NIÑAS, NIÑOS Y 
JOVENES' 
The Beers Ageency 
C U B A , 3 7 , a l t o s 




G A N E $ 4 D I A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamoa 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sn* 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades art íst icas. Pagamos $2.40 
por cada docírna. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio e' recibo de, JO-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e Instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
T H E AMERICAN A R T CO. 
2 & 4 Stone 6t., New York, City. 
19-23.24 JU , 



































































TURISMO HISPANO AMERICANO, atendiendo a la solicitud de gran número de suscriptores, crea un 
nievo servicio ESPECIAL PARA MATRIMONIOS, cuyos particulares más importantes son los siguietes: 
A t o d o m a t r i m o n i o q u e c o m o t a l s e 
i n s c r i b a e n T u r i s m o H i s p a n o - A m e -
r i c a n o , t e n d r á d e r e c h o a u n 3 0 % d e 
d e s c u e n t o e n l a s c u o t a s d e i n s c r i p -
ción. 
A t o d o e s p o s o , s u s c r i p t o r d e T u r i s -
m o H i s p a n o - A m e r i c a n o , q u e i n s -
c r i b a a s u e s p o s a , o v i c e v e r s a , s e l e 
c o n c e d e r á 2 0 % d e d e s c u e n t o e n l a 
C u o t a d e E n t r a d a d e l n u e v o m i e m -
b r o . 
A t o d o s u s c r i p t o r d e T u r i s m o H i s -
p a n o - A m e r i c a n o q u e s e c a s e e i n s -
c r i b a a s ^ e s p o s a , s e l e c o n c e d e r á 
2 0 % d e d e s c u e n t o e n l a s C u o t a s d e 
E n t r a d a . 
Estas inscripciones darán derecho a todos los beneficios de Turismo Hispano-Americano, a saber 
1?—VIAJES REBAJADOS. 
2?—VIAJES DE CONSTANC 
3?—VIAJES A PLAZOS. 
4? —VIAJES SANITARIOS. 
L a s s i g u i e n t e s c o n o c i d a s p e r s o n a s a d m i n i s t r a n y c o l a b o r a n d i r e c t a m e n t e a l m a y o r e n g r a n d e c i m i e a t c d e l a . 
: : : : : : g r a n o b r a h i s p a n o - c u b a n a q u e l l e v a a c a b o c o m o u n v e r d a d e r o a p o s t o l a d o p a t r i ó t i c o . : : . 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O . 
P R E S I D E N T E 
DON JOSE MARIMON Y JULIACH, Presidente del ''Ba'ico Español de la Isla de Cuba" y 
de la "Cámara Española de Címercio, Industria j Navegación." 
V I C E - P R E S I D E N T E 
DON SECUNDINO BAÑOS, Presidente del "Casino Español de la Habana" y Presidente dá! 
"Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas." 
C O N S E J E R O S 
DON EUGENIO MAÑACEL Presidente del "Centro GaUego de la Habana."—DON SEGUNDO 
CASTELEIRO, Presidente de la "Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana—DON V I 
TENTE FERNANDEZ RIAÑO. Presidente del "Centro Asturiano de la Habana."—SEÑOR CON-
DE DE SAGUNTO Presidente del "Centro Castellano de la Habana."—DON SIXTO ABREU, Pre-
sidente del "Centro Canario de la Habana. " - D O N ARMANDO GODO Y, Vicepresidente del "Ban-
co Español" de la Isla de Cuba " - D O N MANUEL OTADUY, Agente General, Consignatario de la 
Compañía Trasatlántica EspañoU.-DON RAMON LOPEZ, Geren"1 de la firma R. López y Câ  &. en C 
Confiero del Banco Español do la Isla de Cuba; Consejero de la Compañía Cervecera Internaci.-
m.1. Conseiero de la Compañía Vidriera de Cuba; Consejero de la Sociedad de Seguros La Mercan-
t r '—DON GABRIEL R. ESPAÑA, Ex-Gobernador Civil y ex-Diputado a Cortes.—DON MANUEL 
DE JESUS M ONDULE Y Letrado Consultor del "Banco Territorial de Cuba."—DON ANTONIO ú, 
RIVERO vicepresidente de la Fábrica de Tabacos "Por Larrañaga", de la Habana. 
Llene este cupón y envíelo en seguida. 
( C u p ó n D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
T U R I S M O H I S P A N O = A M E R I C A N O 
P R A D O s 6 8 . — H A B A N A . 
Deseamos i n s c r i b i r n o s en su n u e v o " S e r v i c i o Espec ia l de M a t r i m o n i o s " 
que o t o r g a u n 30?¿ en las Cuotas de E n t r a d a . 
ESPOSO, nombre ; 
ESPOSA, nombre 
DIRECCION „ * 
Deseo i n s c r i b i r a m i ESPOS\ ( T a c h e e l que n o sea) a c o g i é n d o m e a su ofer -
• ta de 2 d % d é descuen to en la C u o t a de E n t r a d a . 
NOMBRE DEL SUSCRIPTOR 
NUMERO DE INSCRIPCION 
DIRECCION 
Nombre de K¿ í g ? 8 s 2 a quien desea inscribirse 
i 
T U R I S M O R E U N E A L A F A M I L I A ! 
N O T E M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
PAGINA SKIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I £ M B R £ 2 7 D E i q m 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
E N E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑA-
K A • 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
C O N C L U S I O N E S 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones interesando la 
imposición de las penas siguientes: 
Un año, ocho meses y veinté y un 
días de pulsión correccional para An-
gel Hernández, por rapto. 
Un año, ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional para Ga-
briel Pérez Barguez, por disparo de 
arma de fuego. 
Setecientas cincuenta pcseüys de 
multa para Joaquín Fuentes, por ro-
bo en grado de tentativa. 
Seis meses de prisión correccional 
para Francisco González, por esta-
fa. / 
Dos años, cuátrc meses y un día 
do prisión correccional para Ai'turo 
Sánchez Rato, por amenazas condi-
cionales. 
Cuatro meses y uñ día de arresto 
mayor para Eduai'do Caso Riego, por 
estafa. 
Reclusión en el asilo correccional 
de Guanajay del menor Herminio Ru-
fino, por dispai-o de arma de fuego. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Mariano Lavín en 
causa por estafa. 
Condenando a Andrés Molina, por 
rapto, a un año, S meses y 21 días 
de prisión correccional y accesorias. 
E l magistrado señor Juan V. Pi-
chardo formuló voto particular ab-
solviendo a dicho acusado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑA-
NA 
S A L A P R I M E R A 
Causa seguida contra Justo Foma-
cetti, por estafa. Defensor aeñor Ba-
rreta. 
Causa seguida contra Lorenzo Fa-
gin, por infracción del Código Postal. 
Defensor soñor Rosado. 
Causa seguida contra Pablo Gue-
n a , por abusas dt-Síionestos. Defen-
sor señor Demostré. 








seg'uda contra Luis Ma-
Arturo Ruiz, por robo. De-
I fensor señor E . del Mármol. 
Causa srguida contra Salvador Mu-
i ny, Jesús Prieto, Manuel Díaz y Víc-
i lov Merciego, per robo. Defensores: 
E s t i m a d a p o r l as mu je res . 
ForTa.1» rnfKCüFtüCRieMúBfiiivrSi 
- Í'-'W 
i Q ^ ^ 
Crema 
O HERMOSEADOR MAGICO 
D H L 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
I 
3 7 Gre.rst Jones Street, 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parece,? 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y é. IOS 
suyos el cpnsérvar el encanto de la juven-
tud, con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
do medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegmites. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetible. En los bailes, dan-
zas y otraq diversiones, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara, cuando la piel 
se acalora. 
La Crema Oriental de Gourzud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje-. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y IOS co-
merciantes que tienen articules de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propio tario, 
Nueva York* E . ü . A* i 
señor Lavedan y Mármol. 
Causa seguida contra José M. Gó-
mez, por disparo. Defensor señor R. 
Armas. 
S A L A T E R C E R A 
Causa seguida contra Aniceto Gon-
zález, por lesiones. Defensor señor 
Canceras. 
Causa seguida contra Martín Cid, 
por malversación. Defensor señor R. 
de Cárdenas. 
Causa seguida contra Francisco 
Guillerez, por hurto. Defensor se-
ñor Angulo. 
Causa seguida contra Mercedes Val-
dés, por atentado. Defensor señor 
Rosado. 
Causa seguida contra Dámaso Bri -
to, por abusos. Defensor señor Adán. 
Causa seguida contra Benigno Igle-
sias y otros, por perjurio. Defensor: 
señor Sarraín. 
V I S T A S C I V I L E S 
Las vistas civiles para mañana son 
las siguientes: 
Sur. Adolfo de la Hoz G. José Ba-
rriera Valino (ejecutivo.) 
Letrado señor Pulgarón F . Velaz-
co. 
Sur. Arroyo C. Gehno G. Joaquín 
y Acusassia Rodríguez Lanja ,(un 
efecto). 
Letrado: señor Cabello Pagés. 
Oeste. Carlos San Martinetra Ge-
rado y Luis Felipe Valverlo y Sierra 
(menor cuantía). 
Letrado señor Galletti y Resino. 
Oeste. Diego de la Peña. Nicolás 
de Cárdenas (ejecutivo.) 
Letrado señor J . Vidal Lópcp. 
Norte, Pieza separada al (ejecuti-
vo) por Marcela Briol contra Luis 
Castillo sobre inspección (incidente.) 
Letrado señor Ladillo y Pérez Biri-
ssin. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir mañana a la Sala 
de lo Civil, a notificarse, las perso-
nas siguientes: 
L E T R A D O S 
Gabriel Pichardo 369, José Rosado 
69-185, Joaquín Cuéllar, Enrique L a -
vedan, Feríeles Seris, José Angulo 
Pérez. Miguel F . Viondi, Enrique To-
var Bate, José P. Gay, Rafael Me-
neses, Alfredo Zayas, Pedro H. So-
tolongo, Luis Vidaña. 
P R O C U R A D O R E S 
Sterling, Zayas, Luis Castro, E . Ma-
nito, W. Mazon, Granados, G. Ve-
lez, Matamoros, M." Ibáñoz, Aparicio, 
R. Corróns, Tozcano, Llanusa, Fran-
cisco Díaz, Llama. 
P A R T E S Y MANDATARIOS 
Victoriano López, Oscar Zayas, Sa-
turnino Ruiz, Félix Rodríguez, Luis 
Marque, José A. Ferrer, Enrique Ma-
nito, Wilfredo Mazón, Miguel Ibá-
ñez, Antonio Roca, Emilio López, Ra-
fael Vélez, Narciso Ruiz, José M. 
González, Manuel Gómez, José Suá-
rez. Manuel Abasial, José Alcalde, 
Pablo Piodra, Francisco L . Rincón. 
e l m m i y E L u m 
Dice el cable que ftt Kaiser se cu-
ró el catarro que padecía. Seguro 
que tomó licor de berro, lo mejor 
que hay para catarros, bronquios y 
pulmones. Se vende en todas partes-
E l m e j o r m e 
i o p a r a 
a d q u i r i r 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Ciudad 
S I F I L 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdfda de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluíds Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Riñonef y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares ^e los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Esíe Libro es una fuente do sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, mvty valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. E n México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus vtnas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO. . Sp. 90Í — 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para les hombres. 
Nombre 
Calle y numero 
Estado 
¡ D E S C A R T E S U S 
C R I S T A L E S ! 
UNA RECETA GRATIS 
(J8TKD LA PI EDE HACER L L E -
NAR Y USAR EN SU CASA 
¿Usa usted cristales? ¿Es usted 
una víctima del forzamiento de los 
ojos y otras debilidades visuales? Si 
ea así, usted se alegrará saber Que 
pxiste una verdadera esperanza para 
usted. Muchas personas cine fallaban 
de su vista dicen que han restaurado 
su vista por medio del principio de 
esta gratis y maravillosa receta. Un 
hombre después de usarla dice: "Yo 
estaba casi ciego; no podía ver a leer. 
Ahora yo puedo leer todo sin crista-
les y mis ojos no se aguan más. Por 
la noche me dolían terriblemente; 
ahora se sienten bien en todo tiempo. 
Para mí fué como un milagro." Una 
señora que la usó dice: "La atmós-
fera parecía nebulosa con o sin cris-
tales, pero después de usar esta re-
ceta por quince días, todo parecía 
claro. Ahora yo puedo leer sin cris-
tales hasta las letras más diminutas." 
Se cree que miles que usan cristales 
pueden ahora dejar de usarlos efl un 
tiempo razonable y multitudes más 
podrán beneficiar sus ojos de mane-
ra quo se libren de las molestias y 
gastos de usar otra vez cris-
tales. Las molestias de los ojos de 
muchas descripciones pueden maravi-
llosamente bene*\clarse siguiendo las 
simples reglas. Aquí está la receta: 
Vaya a cualquier farmacia y obtenga 
una botella de Optona, llena con agua 
una botella de dos onzas y coloque 
en la botella una pastilla de Optona 
y déjela disolver. Con este líquido ba-
ñe los ojos de dos a cuatro veces dia-
rlas. Usted debe nctar que sus ojos 
se aclaran perceptiblemente desde el 
principio y la inflamación desaparece-
rá ligeramente. SI sus ojos le moles-
tan aunque sea un poquito, tome los 
pasos para salvarlos ahora antes de 
que sea tarde. Muchos ciegos sin es-
fuerzos podían haberse salvado si hu-
bieran cuidado a tiempo sus ojos. 
N E C R O L O G I A 
DR. TEODORO D E L A C E R R A 
Ha fallecido, habiendo recibido los 
auxilios espirituales, el doctor Teo-
doro de la Cerra y Dieppa. 
Ejerció el finado con gran compe-
tencia la carrera de medicina y ciru-
jfo, habiendo conquistado un envi-
diable nombre en esta última rama 
del saber humano. 
E r a hermano del difunto doctor 
Francisco de la Cerra y Dieppa. 
Por sus hermosas cualidades pei'-
sonales fué un ciudadano ejemplar y 
un verdadero modelo de padres y de 
esposos. 
Supo conquistar las simpatías y 
los cariños de cuantos le trataron, 
por su carácter noble, cariñoso y 
franco. 
Reciban sus familiares la expre-
sión de nuestra sincera condolencia. 
que m y sus 
S SIN DARSE 
C E N T R O G A L L E G O 
V O L U N T A R I O T T 
D e s t i n a d o a l a t e r m i n a c i ó n d e í a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y C a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " 
Intereses liquidables día por día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 . d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
Se 
E l 
c o n e s p í a L A G A F I T A D E O R O 
L a concesión de declarar a Cádiz 
puerto franco para los pi*oductos de 
Cuba, merece efusivo elogio para 
el gobierno español con lo que de-
muestra el cariño que allí se nos tiene 
y más en las actuales circunstancias. 
Como remate a dicha progresiva dis-
posición, debemos felicitar también 
a los prohombres cubanos que tra-
bajan para que se concierte el mo-
dus vivendi con España que será de 
resultado positivo para ambos paí-
ses. 
Al fin algo práctico se hace y jus-
to es que con la rica sidra E l Gaitero, 
conmemoren españoles y cubanos el 
citado modus vivendi, que resultará 
beneficioso para Cuba y para Espa-
ña. 
Así es como se legisla y como se 
procura la prosperidad de la Pa-
tria. 
COENíft DE ELLO 
Intrigado uno de nuestros hom-
bres de ciencia que se encontraba en 
uno de los mejores co'egios de esta 
capital, a la hora del recreo, por el 
hecho que mientras la mayor parte 
de las alumnas corrían y saltaban 
una pequeña parte per nanecía arrin-
conada, mostrando c\i sus semblantes 
terribles sufrimientot', determinó es-
tudiar el caso habiendo visto con 
asombro que todas las niñas que 
usaban polacas E X T R A NORMA es-
taban saludables y dispuestas a dis-
frutar en la hora del recreo y en 
cambio las que llevaban otras clases 
sufrían horriblemente. 
Si queréis ver a vuestros hijos 
fuertes compradle imperiales, polacas 
o zapatos bajos E X T R A NORMA, de 
venta en todas las buenas peleterías 
de esta capital y resto de la Isla. 
Unicos importadores Fernández Val-
dés y Ca. S. en C. Riela números o 
y 7. Habana. 
fifreílícal 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
f, Esteban, Bernaza 55, mamieria 
i 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
Aurora Ramos i Blanco 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa 
ra el día de hoy, domingo 27, 
a las tres y media p. m., los 
que suscriben ruegan a sus 
amistades que encomienden su 
alma a Dios y se sirvan con-
currir a la casa mortuoria, 
San Franciscc, número 42, al-
tos, para, desde allí, acompa-
ñar el cadáver al Cementerio 
de Colón, donde se despide 
el duelo; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, 27 de Septiembre 
de 1914. 
Francisco Salgueiro y Mar-
tínez; Pedro Barreiro y Ra-
mos; Alfonso y Marina Sal-
gueiro y Ramos; Dr . Rafael 
Gutiérrez Bueno. 
S E I M P O N E POR SUS M E R I T O S 
E s e i ú n i c o G A B I N E T E d e O P T I C A e n C u b a que 
c u e n t a c o n p e r s o n a l C I E N T I F I C O , v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S y q u e d i s p o n e d e t o d o s l o s e l emen tos 
n e c e s a r i o s p a r a u n e x á m e n p e r f e c t o d e l ó r g a n o visua1. 
F a b r i c a m o s l o s l e g í t i m o s c r i s t a l e s " U N I T O " b i fo-
ca l e s , e n u n a s o l a p i e z a , e l l o s s o n n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
O ' R E I L L Y , 1 1 6 , f rente a la Plaza de U t a 
P I D A C A T A L O G O G R . A X I S . 
L a Sala de lo Civil y Contencioso 
administrativo de la Audiencia de la 
Habana ha dispuesto que se forme 
causa criminal, por un delito de deso-
bediencia, al Alcalde Municipal de 
Marianao señor Baldomero Acosta. 
Consisten los hechos en que la ci-
tada autoridad se negó a remitir a la 
mencionada Sala ciertos datos solici-
tados por ésta en el recurso conten-
cioso-administrativo establecido por 
Manuel y José Morales y Salvador 
Guastella, contra una resolución dic-
tada oo;- el pmitado A'cr.lde de Ma-
rianao . 
Un atractivo más a los naturales de 
toda mujer linda, dan las curvas. Un 
bien torneado cuerpo cautiva, la mu-
jer de pobre seno pasa desapercibida, 
parees enferma, salud completa dan 
las pildoras del doctor Vernezobre 
que hermosean los senos y se venden 
en su depósito E l Crisol, ÍSTetpuno 91 
y en todas las farmacias. 
14128 
Fábr i ca de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y Cía. 
Sol oúm. 10--Teléfono 11-5111 
27-s 
m m de m m i z a s y de e i u s 
La super ior idad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la beüeza de sus f lores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
c i te , nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 Í 4 - Í 9 1 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semi l las, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que m e j o r y más barato 
vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B = 0 7 y 7 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
Entrega rápida de nuo»»rus íaí ieros en la Ha* 
baña, movidos por fuerza e léctr ica y de 1 500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Inpenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la íabricación de casas para Ingentw 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas , Arandelas. 
Remaches do todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas. Canales, Planchas, Angu la res , Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIBS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento da Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
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D I A R I O t A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
k l a 
m o f l a * * 
Nadie puede anunciar con antici 
pación la tendencia de la moda. 
¿Quién hubiera pensado hace al- | 
guñas semanas que la túnica rusa i 
juntamente con el jubón de 1830 ha-
bían de ser la nota predominante en | 
la moda de la actual estación? 
¿A qüién se le hubiera ocurrido ¡ 
combinar las tongas de volantes que I 
adornaron las faldas con miriñaque i 
de hace cincuenta años con las fal- I 
das estrechas que ahora se usan? 
No parece sino que cuanto más ra- j 
ro y rápido sea "i cambio con más 
gasto lo recibe y adopta el mundo 
femenino. ^ \ \ 
L a popularidad de la túnica había | 
alcanzado tales proporciones que fué 
necesario que otra novedad surgiese | 
para compartir con ella el favor de ! 
la moda a riesgo de que en caso con- | 
trario la excesiva popularidad ter-
minase cen este elegante accesorio. 
La figura del extremo del lado de-
recho de esta página representa una 
graciosa combinación de jubón con 
falda de volante. 
Para confeccionarlos puede esco-
gerse crepé de China, batista, • chi-
ffon, raso charmeuse c cualquier otro 
material flexible y fácilmente ple-
gable. 
E l jubón va modernizado por las 
mangas raglán, pero la falda tiene 
pocas señales de prenda moderna. 
Una de las novedades más re-
cientes en trajes corte sastre es el 
nuevo chaquet-bolero que se ilustra 
en el grabado, acompañado de una 
túnica rusa tableada. E l fondo o fo-
rro de la falda sobre el cual se 
destaca la túnica es de raso azul os-
curo haciendo juego con las man-
gas largas del bolero. E l resto del 
traje es de vaiiné de seda y lana 
excepto el cuello y puños que son de 
seda. 
L a originalidad de los modistos 
parece no tener límites cuando se 
trata de producir nuevas formas y 
estilos de brusas. , 
Una de las últimas modificaciones 
introducidas en esta prenda se nos 
muestra en la segunda figura de la 
izquierda. • 
E l vestido es de crepé de color ro-
jo sandía con pechera y cuello de en-
caje de color natural. Las mangas se 
cortan en una pieza con el cuerpo de 
la blusa, y el delantero de ésta va 
airosamente rematado en dos pun-
tas de fichú que se cruzan bajo #1 
busto y van a reunirse en un lazo a 
la espalda. 
Negro promete ser el color pre-
ferido en la estación entrante, sin que 
esto quiera decir que la moda vaya 
a despojarse de su característica fri-
volidad, como lo prueban una infini-
dad de detalles tales como lazos pa-
ra blusas, hebillas de zapatos, ban-
das en las blusas y muchas otras no-
vedades de esta clase. 
Las últimas noticias de París in-
dican un aumento en la importan-
cia del encaje como motivo de ador-
no en los nuevos vestidos destinados 
al uso interior de la casa. Los vo-
lantes de encaje en espiral son muy 
usados para adornar trajes de linón, 
organdí, batista o tul. yendo a ve-
ces alternados con volantes del mis-
mo material que el traje. Un cuello 
jVTédicis de encaje suele completar el 
efecto. 
Fajas y ceñidores de taffeta co-
lor canario empiezan a hacer su apa-
rición en los vestidos de material 
blanco. Por regla general estas fa-
/ 
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se 
de 
jas van recogidas en iñiegues y 
anudan en artístico lazo a uno 
los lados o a la espalda. 
L a falda está fprmada por una se-
rie de volantes superpuestos cada 
uno de los cuales va orlado de una 
bastilla o refuerzo de taffeta azul 
pálido. E l corpiño que la acompaña 
es ancho y va recortado en el cuello 
formando un bonito escote que com-
binado con las mangas, <!e forma 
completamente original, da al con-1 
junto el aire de una prenda de tflti-f 
ma moda. E l cinturón es de taffeta'' 
azul. 
E n tiempo frío puede añadirse a 
este vestido una capa de taffeta de 
la misma calidad y color que la de 
la faja. 
Los cuerpos de blusas y las tú-
nicas largas de linón o de crepé se 
suelen usar acompañados de forros 
blancos. 
E n casi todos los nuevos modelos 
de Premet los cuerpos y las túnicas 
son de linón rayado. , 
L a larga túnica rusa fué inspira-
da por las voluminosas faldas que 
se usaban encima de los pantalets 
de 1830, por lo cual la semejanza 
entre ambos estilos es tan notable. 
L a única diferencia de un efecto 
mucho más elegante. 
Las túnicas largas pueden ir ta-
bleadas, fruncidas, drapeadas o ador-
nadas con- volantes. También pue-
den obtenerse curiosos efectos in-
sertando secciones triangulares de 
algún, otro tejido f3 la parte baja. 
Los trajes para paseo son casi tan 
sencillos como los de mañana. Las 
blusas van escotadas y muy poco en-
caje es empleado como adorno en las 
mismas que ostentan a manera de 
única nota distintiva, la original for-
ma de las mangas y una banda que 
a veces se prolonga en forma de 
faja. 
S 8 1 4 
Un ejemplo característico del tra-
je para tarde es un modelo con falda 
de raso negro, casi cubierta por una 
túnica tableada de cclor verde alfón-
cigo y con una banda terminada en 
lazo sobre la cadera izquierda. Vo-
lantes dobles de encaje blaj^o ador-
nan las bocamangas, haciendo juego 
con el cuello Médicis. 
( T o r r e o 6 c l a ! # l u | e r 
Consultorio 
F . H. B.—-Creo que si usted se los 
dió a bordar a esa señorita; y no 
ha querido admitirle retribución nin-
guna por su trabajo puede usted per-
mitirse ofrecerle algún pequeño y de-
licado obsequio, tal como un objeto 
de tocador, una bombonera, perfu-
mes, o lo que crea usted que pueda 
ser más de su agrado. 
Miss Flory Page.—1.a—Pueden 
Usarse. 
2.a—Mientras dura el luto de rigor, 
no se asiste a recepciones ni a vi-
sitas de etiqueta; en cambio, las de 
confianza pueden empezar a hacerse 
después de transcurridas seis sema-
nas. 
* 
María J . de M.—1.a—Si señora, es-
tá ya en edad de recogerse el cabello 
y alargar sus trajes. 
2. a—Comprendo el buen deseo de 
usted y lo creo acertado; pero en rea-
ldad, talos intenciones e s t á n . . . . es 
fuerte decirlo, algo pasadas de mo-
da. Hoy las jóvenes, no dándole de-
masiada* importancia a consejos, ni 
cualidades, forman por sí mismas el 
círculo de sus amigas, y si a veces no 
anortan, tratan de cambiarlo, y no se 
entretienen en discutirlo; así es, que 
Vo enumerando, y usted atendiendo 
mis indicaciones, creo que las dos p^r-
deríamos% algo de nuestro tiempo en 
esa empresa. 
3. a—Sí, puesto que su posición se 
'o permite. 
4. a—Aun está a tiempo para ha-
cer esa visita, si no la retrasa más. 
5. a—No es distinguido que use jo-
yas de bri'lo. 
6. a—Puede hacerlo. 
Pasionaria.l.a-—Lo má? seguro pí 
ra las pecas es el bálsamo de Mme. 
Le-Fevre. 
No conozco el que usted me cita, 
2. a—Para obscurecerse el cabello, 
.tin teñírselo, lávese cada quince días 
la cabeza con una infusión fuerte da 
hojas de nogal, y use "Aceite de be-
ilotas con savia de coco." 
3. a—Puede aconsejarle a en herma-
na para ondularse el cabello la pre-
paración siguiente: 
Agua hirviendo. . . w 200 gramos. 
Borato de sosa. . . . . 15 » 
Goma rubia. . . - . . 2 „ 
Se deja disolver y cuando está fría 
se le añade: 
Aceite esencial de violeta, 10 gotas. 
Alcohol alcanforado. 5 gramos. 
Que se locione el cabello y se lo en-
rolle con horquillas onduladoras antes 
de acostarse, y le durará algún tiem-
po el rizado. 
T. Alemana.—Use los polvos áel 
doctor Truján, valen $1-40 centavos. 
• 
Suscriptora.—1.a—Para que se le 
obscurezcan los cabellos que empie-
zan a encanecérsele antes de tiempo, 
mezcle en partes iguales alcohol y té 
negro muy fuerte, añadiéndole un 
puñado de sal gris por cada litro de 
ambas cosas reunidas. Lávese con 
ello la cabeza. 
2,a—Ponga en el cuai'to del niño, 
una cama de hierre, una mesa de no-
che, un armario inglés blanco, un to-
cador lavabo con todo lo necesario, 
dos sillas no muy alta?, y un sillonci-
to; una mesa, o escritorio al que al-
cance sin esfuerzo, y un armario pe-
queño y sencillo para guardar sus 
juguetes. 
r,.a—Baño diai'io. 
4. a—Si, señoral > 
Marina C A S T I L L O . 
M a r g a r i t a H . D e l M o n t e 
Es la hermana menor de Mirta Mercedes. 
¿No recuerdan ustedes a la encantadora "Dia-
blesa" que desf i ló por esta galería ídtimamente? 
Toca su turno hoy a Margarita Hortensia, tan 
airosa, tan bonita y tan sugestiva con el traje de 
"Bayadera" con que se presentó en la memora-
ble fiesta infantil de la mansión presidencial. 
¡Qué gusto, qué propiedad y qué lujo en todo 
lo que llevaba la adorable criatura! 
De ello bastará a dar idea el retrato con qut 
se engalana eota edición. . 
Preciosa está Margarita Hortensia 
Para sus padres matrimonio tar simpático y 
lan distinguido como Mirla Martines Tbor y Gui-
lltrmo Del Monte, tenemos una felicitación. 
Y para "ella," una flor. 
ys^. "fotografía de Colomlnas y Compañía. 
O l g a B o s q u e y T o r r a l b a s 
Olga! 
Una gitana gentilísima. 
Alta, esbelta y tan graciosa co.no bonita destá-
case en esta página airosamente. 
Nunca gitana más lujosa ha pasado por nues-
tros salones. 
Bien lo recordamos. 
L a chaqueta a rayas, las perlas: desprendién-
dose, como una lluvia, en la cabeza, sobre la ne-
grura del cvbello, y sostenida en U diostra cor 
gentileza, la pintada pandereta 
;Qué seductor? en 1? fiesl- dono ' así apareció 
Olea Bosque! 
Todr eran para olk elogios 
Muy merecidos. 
E l señor Davricourt, con el perió-
dico en la mano, contemplaba radian-
te de gozo la siguiente inscripción pu-
blicada en la extensa lista de donati-
"Casa de banca Dovricourt. 
francos." 
Estas palabras parecíanle estar im-
presas en letras luminosas; todo Pa-
rís las leería. No era, por lo tanto, 
aquel un reclamo inútil, ni lo gastado 
un dinero perdido; no era uno de esos 
anuncios que se tiran sin leerlos al 
cesto de los papeles, sino la confirma-
ción, la prueba irrecusable de la pros-
peridad de su casa y ¿ por qué no ? de 
su generosidad también y de la bon-
dad de su alma ante las desgracias 
ajenas. 
—Señor—dijo entrando en la habi-
tación el ayuda de cámara—ahí está 
ese vecino del sexto piso a quien reci-
bió usted el otro día. 
E l banquero lo recordó en seguida. 
—¡Ah, sí! Ese pobre hombre que 
tiene una hija enferma y que quería 
venderme un collar—dijo para sí.— 
Cuando vuelve es que no ha podido 
sacar por él lo que pretendía. . .Díga-
le usted que pase. 
Entra el vecino. E s un hombre tí-
mido, vestido con la pobreza de un 
humilde empleado. 
—¿ Qué desea usted ? 
•—Pues venía por lo del col lar. . . 
—¿Qué c o l l a r ? . . . ¡ A h ! Sí, está 
bien. . Y a recuerdo. 
E l vecino empezó a hablar con timi-
dez; el médico prescribía para su hija 
el clima del Mediodía. 
—¡Buenos están los médicos! ¡Tam-
bién le habrán recetado vino de Bur-
deos y carne fresca! 
—También, sí, señor. Sólo por eso 
me decido a desprenderme de este re-
cuerdo de familia, y puesto que usted 
me ofreció mil quinientos francos.. 
—¿Mil quinientos? ¿Está usted se-
guro ? 
—Sí, señor. 
— ¿ N o se lo ha enseñado usted a 
algún joyero? 
E l vecino se turbó ligeramente. 
—Sí; pero los joyeros.. . 
—Evidentemente, para un joyero 
es un mal negocio comprar ese . co-
llar. L a montura está pasada de mo-
da; solo podrá servirle para fundirla 
y hacer otra. Lo que es yo, la ver-
dad, me alegré mucho de que no ad-
mitiese usted los mil francos que ¡e 
ofrecí. 
—Mil quinientos, caballero. 
—Me extraña—dijo el banquero.— 
Pero lo comprendo, se los ofrecí a us-
ted por lástima, la situación de usted 
me conmovió, me dura aún la impre-
sión y, como pensaba que fuese para 
mí hija el collar, con la ilusión de dár-
selo no refexlioné en el primer mo-
mento que a las jóvenes no les gusta 
llevar joyas pasadas de moda...pre-
fieren las modernas. AdemáSi no pue-
do por menos de manifestarle a usted, 
con franqueza, que tengo ciertos es-
crúpulos; ¿no m'e dijo usted que su 
hija estaba tísica? Temo que pueda 
ser peligroso... 
—Eso no, caballero, porque la po-
bre no se lo ha puesto nunca. 
— E s posible; pero ha estado du-
rante mucho tiempo en un sitio. . . 
E l vecino permaneció inmóvil, con 
la vista turbada y pálido el rostro. 
— E s decir, ¿que ya no lo quiere 
usted ?—exclamó. 
—No digo tanto; pero, la vcvdad, 
siento que no me cogiese usted la pa-
labra cuando le hice el primer ofreci-
miento. Créame usted que me alegra-
rís mucho poderle complacer, princi-
palmente por su pobre h i ja . . .Ye pue-
de hacerme cargo de lo que es el amo! 
de padre,, porque también yo tengo 
una. .Desgraciadamente para usted 
acabo de harer un sacrificio do con 
sideración /.Loo usted los periódicos? 
Pueí se habrá enterado de una tre-
menda catástrofe en esas minas, Tan-
d i a m a n t a s 
tas pobres mineros enterx*ados. Ta» 
tas familias sin pan . . .Yo he contf . 
buido.. .Vea usted: "Casa de banca 
Davricourt, 1,000 francos." Y'a vi 
usted que después de esto.. 
E l vecino dice con amargura: 
— E n medio de todo es una suerte. 
ser víctima de alguna catástrofe. Sí 
sale usted con vida, todo el mundo el 
a ayudarle, y si muero, protegen aút 
más a los seres que deja en el mun». 
do. No hay cuidado, no les faltarán 
socorros. E n cambio, nadie quierfl» 
oir hablar siquiera de las victimas / 
de las miserias privadas. 
—¡Ah, por Dios, no diga usted eso! 
Las grandes catástrofes es muy na-
tural que conmuevan a todo el mun-
do! ¡Lo contrario sería cruel! 
—Las víctimas aisladas nos son 
menos dignas de compasión. 
— Y también Jas compadezco.. Ya 
está usted viendo que hago cuanto 
puedo por ayudarle a usted. Pero, 
póngase en mi lugar; sin contar con 
que, después de la suscripción, media-
rán los compromisos de palcos en el 
teatro, de cuestaciones, de las fiestas, 
de caridad, a todas las cuales no ten-
dré más remedio que asistir. Y, ade-, 
más, el dinero en moneda no siempre, 
se tiene al alcance de la mano. Ten-' 
go invertido todo mi capital en circu-
l a c i ó n . . . De modo que el precio que 
yo le podría ofrecer a usted por el co-
llar, haciendo un esfuerzo, y por el de-
seo de hacer una buena acción, se lo 
repito, no me atrevo a proponérselo 
si creyese que en otra parte podrían 
sacar usted mayor provecho.... Eso 
depende de usted el averiguarlo y de 
molestarse.. .Pero, ¡qué sacrificios nm 
es capaz de hacer un padre por su hi-
j a ! . . . E n fin, la verdad, le hablo a 
usted con el corazón en la mano, no 
puedo dar más, lo siendo mucho, pe-
ro me es imposible, quinientos fran-
cos. 
E l vecino se quedó un momento sor-
prendido e inmediatamente hizo un 
gesto de indignación. 
—Pero ¿qué quiere usted que haga 
yo con quinientos francos? 
Podrá usted proporcionar a su 
hija unos cuantos días buenos, algu-
nas atenciones y cuidados. Créame 
usted que me alegraría mucho de ha-r 
ber contribuido a ello. 
E l desgraciado, en un momento de. 
desesperación, de cansancio, deseando , 
acabar como pudiese con aquel supli-
cio, tiró la joya en la mesa y exclamó: 
—¡Vengan y acabemos de una vez! 
Cogió con brusquedad el billete de. 
Banco y salió. 
L a sombra del remordimiento roió 
la conciencia del banquero, que dijo 
entre dientes: 
—¡El defiende a su hija; yo defien-
do a la mía! Además, la suya no tie-
ne remedio. ¡Ni con mil ni con dos 
mil francos podría curarse!.. .Enton-
ces. . , 
L a convicción de que acababa de. 
hacer un buen negocio acabó de tran-
quilizarle. 
E l collar valía cinc.» mil francos; 
de modo que descontando los mil de 
la suscripción y los quinientos del co-
llar, aún salía ganancioso en tres mil 
quinientos. _ Estaba dándole vueltas 
aun a esta idea cuando entró su hija, 
a quien había mandado llamar. 
—¡Oh! ¿Es para mí? dijo ésta loca 
de alegría al ver el collar. 
—Sí, para tí. ¡Mira qué luces! ¡Pues 
y la montura! !Es antigua, mira! 
—¡Papá, qué bueno eres! ¡Por mi 
eres capaz de locuras! 
—¡Es que me siento feliz cuando 
te puedo dar un gusto! 
La hija le abrazó. E l se miraba a 
si mismo y el recuerdo de la otra hi-' 
ja. la tísica, le hizo estrechar con 
mas fuerza entre sus brazos a la su-
ya, como si leipics? tamMón qu° on-
rliesc arcbatárscla la muerte. 
Juan R E I B K A C H 
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" M O L I N O S 
C A N T A N " 
pultados en la igleoia de San Cipria-
no de la misma ciudad de Córdoba. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 27. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced. 
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P A Y Y R E T . — Hoy habrá función 
tarde y noche. 
Por la tarde se pondrá en escena el 
graciocísimo vodevil "Las pildoras de 
Hércules" . 
Luneta y entrada: dos pesetas. 
Por la ncche, por tandas: 
" E l género alegre". 
"Congreso feminista". 
" "Pepe el l iberal" . 
P O L I T E A M A . — E n las dos funcio-
nes de hoy del Politeama se exhibirá 
la grandiosa cinta "Epopeya napoleó-
nica", que tan grandes triunfos viene 
proporcionando a la empresa desde la 
noche del estreno, pues el público no 
se cansa de admirar las grandes be-
llezas que encierra esa cinta en la 
que se evocan las gloriosas hazañas 
del ejÓTito francés sugestionado po-
el inmortal Bonaparte. 
Pocas noches dura rá en el cartel 
"La epopeya napoleónica", porque 
pronto se remi t i rá ai interior; pero si 
así no fuese, el entusiasmo que ha 
despertado en nuestro público, no de-
caería . 
"La fiesta cubana en Barcelona" en 
la que vemos a distinguidos habane-
ros en acción en la capital del antiguo 
Principado, continúa proporcionando 
legít ima satisfacción a las familias 
de aquellos. 
No es aún seguro que el miércoles 
se estrene "La destrucción de Carta-
go"; probablemente se pospondrá 
para la siguiente semana. La obra 
que se es t renará el citado día es "La 
infamia del otre", s ingularís imo dra-
ma de grandes emociones que ha de 
ser un éxito franco por su belleza ar-
t ís t ica y argumento sensacional. 
Y nos place anticipar algún detalle 
relativo a "La destrucción de Carta-
go". N i el recuerdo de "Quo Vadis?" 
ni el de "Marco Antonio y Cleopatra" 
ecl ipsará su tr iunfal exhibición. Tie-
ne esta nueva película cuadi'os tan 
bellos, tan intensamente dramát icos , 
que por mucho que se les celebre pre-
viamente, han de asombrar a los que 
los contemplen. Y basta por hoy. 
POLITEAMA ( V A U D E V I L L E ) . — 
Por la tarde, a las dos, la película 
"La belleza y la fiera" y la graciosa 
comedia " E l sueño dorado". 
Por la noche tres tandas. 
Estreno de la notable película "La 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
E s atender y Fortificar las Vias respiratorias, produ-
cir rápida Circulac ión y A s i m i l a c i ó n , estimular U s fun-
ciones de l a nutr ic ión con el poderoso reconstituyente 
E l i x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismo, enriquece la sangre y estimula el c u e n p á 
recuperar y engordar 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
MAQUINAS DE ESDÜ131R, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y M1MSOSRAFOS, MUEBLES 
Y EFECTJS DE ESOR1TORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. C A L L E J A & Co. 
52, Apartaüo 932, Tel. A-1793, M m . 
estrella de la India", y los juguetes 
cómicos " E l picaro teléfono", " E l bi-
gote rubio" y "La zancadilla". 
Pronto nuevas pel ículas . 
M A R T I . — E n la mat inée de hoy se 
pondrán en escena "Las caca túas" y 
"Los molinos cantan". 
Por la noche la func'ón se divide en 
tres tandas. 
En la primera, "Los njolinos can-
tan". 
En la segunda, " E l ant'lo de hie-
r ro" . 
Y en la tercera, " E l método Gc-
vri tz" . 
Mañana, estreno del conflicto chi-
no, en un acto y tres cuadros, let ia 
c¡o Pafael Med 'n i y José F . Elizondo, 
música del maestro Luis G. Joi'dá, 
titulado "Chin-Chun-Chan". 
Se trata de una obi'a muy movida 
y muy graciosa. Nosotros, a juzgar 
por las noticias que tenemos, descon-
tamos, de antemano, el éx i to . 
A ello nos induce también el crédi-
to que nos merecen sus autores, aplau 
didos en diferentes Ocasiones por sus 
grandiosas producciones teatrales. 
Laureano Carrasco, el conocido ac-
tor, ce lebrará el próximo miércoles 
su función de beneficio. Es "muy 
grande el in terés que ha despertado 
esta función. 
A Z C U E . — En la mat inée serán 
proyectadas las interesantes películas 
" E l novio perplejo" y " E l Sheriff y 
el ladrón de ganado". 
Los aplaudidos malabaristas Des-
naufer e jecutarán originales traba-
jos. 
También se rá exhibida la cinta t i -
tulada "Una corrida de toros en Va-
lencia y Caste l lón" . 
Los Sevillanitos tomarán parte en 
la función. 
Por la noche, tres tandas. En ellas 
se proyec ta rán ar t í s t icas película'3. 
Los Desnaufer y los Sevillanitos tra-
bajarán en todas las tandas. 
CINE TOSCA. — Galiano y San 
Rafael. 
Primera tanda: "Huésped de media 
noche''. 
Segunda: "La Bailarina". 
r " 
Q M A T I C Ü D E W f l l f E 
^ m U L E G I T I M A 
IMPORTADORKS EXCLUSIVOS 
= E.N LA. REPUBLICA r 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l e f o n o V I M í - O t a p i a , I i . • H a b a n a 
A L H A M B R A . — Buen programa 
para la mat inée ha combinado la em-
presa de Alhambra. 
Las obras elegidas son: "Cubanos 
en Nueva York" y " L n a Rumba 
Aris tocrá t ica ," y al final nuevos nú-
meros por Lina y ' íaida. 
Por la noche tres tandas que se-
rán tres llenos pues van: en prime-
ra "La Revolución Sayista," en la 
segunda "Una Rumba Ar is tocrá t ica" 
y en la tercera "La Supresión de la 
Zona." 
Y al final de cada obra Lina y 
Zaida. 
Noche de lleno es la de hoy en 
Alhambra. 
Siguen los preparativos para la 
gran función que honor y benefi-
cit) de la aplaudida y s impát ica t i -
ple Blanca Becerra se efectuará el 
¡ día 2 de Octubre. 
i La graciosa benef iciada es tá com-
binando un programa lleno de no-
vedades. 
A G U A R D I E N T E RIVERA 
Unico l e g í t i m o puro de ova 
Cránica relima 
e a 
M D r . J O H N S O N 
con k is ESENCIAS 
IDSS fÍ!13SH i: i i 
EXQUISITA PARA El BASO Y EL PAllUELO 
D e v e n t a : D ^ u r t r í a J o b ^ s o n . O b i s p o . 30, e s q . a A g u i a r 
D I A 27 DE SEPTIEMBRE 
Este mes es tá consagrado a San M i -
guel Arcángel . 
E l Circular e s t á en las Reparado-
ras. 
La semana próxima es t a rá expues-
ta Su Divina Majestad en Santa Clara. 
Domingo ( X V I I después de Pen-
tecostés.) Santos Cosme y Damián; 
Adolfo y Terencii, már t i r e s ; Elcáza-
ro, jonfesir; santa Delfina, casada. 
San Adolfo y compañeros márt i res-
Nacieron en evilla de nobles padres, 
y después fueron los primeros que dio 
ron en Córdoba la vida por Jesucristo. 
Su padre era moro, y su madre, lla-
mada Artemia, era cristiana, mujer 
muy celebrada, por su v i r tud y por la 
gloria de haber tenido tres hijos már -
tires, los dos que celebra hoy la Igle-
sia y Santa Aurea hermana suya 
San Eulogio dice que los dos herma-
nos fueron acusados ante el juez co-
mo lo fué m á s de treinta años des-
pués su hermana Aurea, de que sien-
do hijos de padre mahometano, ha-
¡ Man renegado de su ley y abrázalo la 
' fe de Jesucristo. Confesáronlo ellos 
en seguida y perseveraron en su pro-
pósito sin amedrentarles las amena-
zas que aquellas gentes les. hacían. 
Por esta causa fueron degollados en 
el reinado de Abder ramán I I , háeia 
los años 824. Sus cuerpos fueron se-
fiesta a San Vicente de Paúl I A l b e r t o F a l c ó n 
El domingo, 27, se celebrarA, en 
el Colegio del Cerro, 797, la fiesta 
anual. A las 6 a. m. se celebrará la 
misa de Comunión, por el I . señor 
Obispo de Mérlda, de la Congrega-
ción de San Vicente de Paúl . 
A las 8^ , gran fiesta oficiando el 
R. P. Guezuraga, S. J. Director del 
Colegio; estando el sermón a car-
go del R. P. Santiago G. Amigó, Ca-
nónigo do la S. I . Catedral. 
So ca.ntará, la misa del Maestro 
"Pcrccsi", por el coro de las niñas 
del Colegio. 
La Superiora y Junta dol Cole-
gio invita a todos los bienhechores 
y personas piadosas, a tan hermo-
ea. fiesta. 
Después de la Misa, y de 3 a 5, 
podrá todo el que lo desee visitar 
el Colegio, apreciando asi el em-
nleo de las limosnas aue en él sje 
recibep. 
14055 27 B. 
Iglesia parroquial de S. Nico^s 
El domingo, 27 del presente y a 
las ocho de la mañana , se celebra-
rá. Dios mediante, la fiesta'anual 
de "Nuestra Señora de la Caridad". 
El sermón está a cargo del fer-
voroso orador sagrado R. P. Fray 
Bernardo Jopátegui . 
Se recomienda la asisstencia a 
mis queridos feligreses. 
E l Párroco, Juan J. Ijobalo.—Da 
Camarera, Florentina Gómez. 
14016 27 s. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Ei próximo domingo, 27, se cele-
b ra rá en esta Iglesia, solemne fies-
ta en honor de Nuestra Señora de 
la Caridad. A las 8%, misa canta-
da, con sermón, por un Padre Car-
melita. Por la noche a la hora de 
costumbre, rosarlo, sermón y pro-
cesión con la imagen de la Virgen. 
LA CAMARERA. 
13952 27-s 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
La Archicofradía del S. S. N i -
ño Jesús de Praga, celebrará sus 
cultos mensuales el próximo do-
mingo, 27, con misa de comunión a 
las 7 % a. m. A las 3 p. m., si no 
llueve, t endrán lugar los cultos de 
costumbre, haciéndose un regalo a 
les niños consagrados después de la 
Procesión. 
La Presidente, Camila G. Chaves 
de Lombillo. E l Director, Juan F. 
del Carmen. 
13951 27-s 
Píovision de carao 
Debiendo proveerse en concurso el 
cargo de Director del Colegio de Pr i -
mera y Segunda Enseñanza PADRE 
VARELA, incorporado al Instituto 
Provincial de Oriente en los dos p r i -
meros añoa del Bachilleraito; cuyo 
Colegio ha sido instalado reciente-
mente por la Sociedad de Instrucción 
Elemental y Superior de Guan tána-
mo, que me hopro en presidir; por el 
presente se saca a concurso la pro-
visión de aquel cargo bajo las ba-
ses y condiciones siguientes: 
Primero.—Al cargo de Director del 
Colegio PADRE VARELA se le asig-
na por ahora y mientras se encauce 
la buena marcha del Plantel un suel-
do de cien pesos oro americano, 
srtendo requisito indispensable para 
desempeñar este cargo estar en po-
sesión de un tltulp Universitario o 
Académico, Nacional o rivalidado en 
esta República; prefiriéndose entre 
los aspirantes al que lo haya gana-
do por oposición o en su defecto a 
los Doctores en Pedagogía, en Fi lo-
sofía y Letras o en Ciencias. 
Segundo.—A la solicitud aspirando 
a el cargo se acompañará el título 
que posea el aspirante o en su de-
fecto un documento o acta Notarial 
de haberse exhibido aquél; un certi-
ficado expedido por la Alcaldía M u -
nicipal respectiva, acreditativo de 
haber observado conducta ejemplar 
y gozar de un buen concepto ante la 
la Sociedad y además un certificado 
expedido por el Jefe Local de Sa» 
nidad respectivo, expresivo da dis-
frutar de perfecta salud y por tan-
to de no podecer enfermedad alguna. 
También se acompañarán cuantos do-
cumentos estime útil el aspirante a 
fin de demostrar sus aptitudes y bue-
nas condiciones de moralidad y ca-
rácter para el buen desempeño d» 
tan delicada cargo . 
Tercero.—El que sea designado D i -
rector del referido Colegio, guiará la 
marcha general de aquél impulsán-
dolo por vía franca dé i lustración y 
cultura .procurando que cada cual 
cumpla con su deber y que todos se 
sujeten a los preceptos que tiene ya 
acordado esta Asociación. Expl icará 
dos asignaturas de las correspon-
dientes al primer año del Bachillera-
to extensivas éstas al curso prepa-
ratorio y en horas distintas, no con-
fundiendo a los alumnos del primer 
año con los de el curso prepara-
torio. Es t a rá bajo su inspección y 
custodia todos los bienes y útiles del 
Colegio, así como bajo b u mando el 
personal docente y Ja servidumbre del 
mismo. 
Cuarto.—Las solicitudes serán d i r i -
gidas en pliegos cerrados a esta Pre-
sidencia y se admit i rán hasta una ho-
ra antes de verificarse el concurso 
que tendrá lugar el día treinta del 
actual ante la Directiva de la So-
ciedad y en sesión secreta; a cuyo 
efecto so señala las cinco de la tardb 
del mencionado día para celebrar la 
sesión que ha do conocer en el Con-
curso. 
Quinto.—En la solicitud se consig-
nará con caracteres claros todas la* 
generales del aspirante y muy en 
particular el lugar fijo de su domi-
cilio. 
Sexto.—Al que le resulte adjudica-
do el concurso deberá tomar pose-
sión de b u cargo, a más tardar el día 
tres de Octubre próximo. 
Lo que se hace público por este 
medio a fin de que los que deseen 
tomar parte en el cencurso prsen-
ten sus solicitudes; significando que 
los cien pesos mensuales señalados 
de sueldo serán aumentados tan pron-
to se encauce la buon amarcha del 
Colegio en cuestión. 




NOTA.—Este cargo de Director es 
incompatible con cualquier otro re-
tribuido por el Estado, Provincia o 
Municipio. 
C 4034 10-22 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio í e 
Bunleus (Francia). Oíiclal de Aca-
demiu ( P a r í s ) . Se ofrece para, cla-
ses privadiva a domicilio o en su re-
sidencia. Cai/ada de Galiano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
u i B i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i M m n i i i i i i i m m m n 
I n g e n i e r o s 
JOJOI PLANOS, P K E S Ü P C E S -
tos, especificaciones, todo lo con-
cerniente a fabricaciones y paten-
tes, nos hacemos cargo, a precios 
muy baratos; atendemos consultas 
del interior de la Isla. Oficinas: 
Mercaderes, 4-B. Teléfono A-4818. 
J apón é hijos. 
1314 3 l -o 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIERO C1VII) 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89. TELEFONO A-6S58 
1 2652 4 o. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, muy prác t i -
co en el país, con inmejorables 
referencias, acep ta r ía la adminis-
t rac ión o la dirección de -a Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N . C. Apartado núm. 
1.147. Hahana. 
13,334 • 14-0 
nuiiiiiimnniiiinimiiiiiiimimiiimiutii 
6EIURDQ R. D E I E M I S 
GASTO® ALONSO OEIAiOllS 
ABOGADOS 
Cstudlo: San Ignacio, núm. SO, de 1 • i 
TELEFONO A-7999 
COSME DE LA T O R R O T E 
ABOGADOS 
AIVIARGURA.il, HABANA 
Cafeto y Talégrato: "Goüelato" 
T e l é f o n o A - 2 3 5 S 
383: Sbre.-l 
Pelayo Barcia y Sanüaoo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Drestes Ferrar» 
ABOGADOS 
Obispo, n ú m . 63, altos—Teléf. A-5161 
do 8 a 11 a. xu. 7 do 1 1 6 p. nu 
3834 Sbre.-l 
'lillllllllllllilliillllllllllilllllllilllliiülliill 
D o c t o r e s e n M e d i c i n o 
y C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura ,55—Telé fono A-3Í59 
C 3726 30-1 a. 
Dr. T. García Cañ iza res 
CATEDRATICO D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifíliíicas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SAIiUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 31 D. 
D r . J o a q u í n M o n t e s 
Especialista de Estómago e I n -
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Es tómago. Métodos de 
Mathleu de Par í s y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestina-
les de los niños, preservándolos de 
la Mlnlngitis. Bronquitis asmát i -
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-7354. 
R E I N A , NUM. 28, BAJOS 
13278 14 o. 
Ooctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Canlro Asturiano y de! Dispe^arlo Tany/) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífiiis y eu-
íc rmedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a S. 
Lu?, número 40. Teléfono A-134) 
3,';39 f^bre.-l 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rab.es.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-541S. \ 
3847 Sbre.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Um» 
Vías urinarias, sífilis y en f e rn^ 
dad es venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y 
toscópicos 
ESPECIACISTA E N INYECCm 
NES D E "606" 
Consultas: de O a H a. m. y de i 
a S p. m. en Acular, 65. Domicüift 
.Tulipán, 20. 
. 12623 3 o. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al» 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, locho, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maíerías , 
grasas, azúcares, etc. Análisis de orí-
nej, completo, esputos, sangre o lo-
che, dos pesos (2) . 
, TELEFONO 8344. 
3835 á b r e - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos. EspeclaUct/ 
del Centro Asturiano. Consultas: di 
3 a 4. Compostela, 23, moderno' TiJ 
léfono A-4465. * w 
«846 Sbro,-! 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rifión. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1S54. 
3868 1-Ag. 
Doolbr H, Alvarez írtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
8850 Sbre.-l 
Sanatorio dsl Doctor M M 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cu l i c ión d« las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1934 
Casa particular: 1-2984 
3844 Sbre.-l 
Saoatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
(ales.—Se envía un a u t o m ó v i l parv 
t ransportar a l enfermo. Barrete 82, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernasa 
32. H A B A N A , de 12 a 2. Teléf. A-3atí 
3853 Sbre.-l 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras . Cirugía. De 11 a & 
Empedrado, n ú m e r o 19. 
3848 Khre - l 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aginar, 108%,—Teléfono A-3096 
3843 Sbre.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de S a 6 p. zn. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela, de Par ís . Ciruja-
no del Hospita*. Número Uno. 
3838 Sb'-o.-l 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreaa 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No risita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano. 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 31-
Dr. ( M í a Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de Par ía y 
Viena. 
G a r a n t a , IV.ariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
. Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y estevilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 5, Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
C 3752 80.—1. S. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a u ) 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 5£. 
Discípulo de las Uní Tersidades de 
Berlín y Viena. 
^onsultas Je 2 a 4.—Tel. Ai-172fl. 
13884 20-o 
DOCTOR FIUBERÍO RIVERO 
Especialista en enfennedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete do consultas, Chacen, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-25f)3 e 1-2242. 
3830 Sbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO De N I Ñ O S 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 31, ca* 
od esquina a Aguacate. TeleL A<3&>4. 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ourao lón ráp ida par sistema meder> 
nisimo.—Consultas: de 12 s «4. 
POBRES GRATIS 
Oalle ds J e s ú s M a r i » , númmn 6 1 
T a l é l u a s A-t«Sa 
£635 Sbra-i 
PACIO S. P M A Doctor Justo Verdugo 
Cirujcno del Hospital N ú m e r o 1 
Especialista do enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en generaL 
Consultas de 2 a 5. « ¿ratis para los po-
bres. Empedrado, SO.—TeléL A-255JL 
3849, ¿ b r e . - l 
Doctor Juan P a l k m 
ESPE.CIALIDADEN VIAS U R I N A R I A 
Consultas: Luz núm. 15, da 12 a 3 
S?37 Sbro.-l. 
Eopecialista de París en las enferme-
dades del estómago e intestinos, exclu-
«ivameate . Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado n ú m e r o 1f8. E l eiapleo de la son-
dft no es imprescindible. 
2851 «hro.- l 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la Piel, de señoras i 
secretas. Esterilidad, impotencia. 
Hemorroides y Siíllis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4L 
C 4050 30-13 j 
Cura radical ysaguradaljOlAa-TES.pjr el 
Dr. Martínez Castr í l lon 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7 
Teléfono I-2O90. 
12723 B 0< 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades da Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3ri5. 
38 41 Sbre.-! 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas áe TU¡ a. 9% & ca. 
y de 1 a 8 p, m.—LAMPARILLA, 74, 
Teléfono A-3582. 
8855 Sbre.-l 
D r . C E . F i n l a y 
PROFESOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A.4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H , núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
8842 ?>>re.-l 
8 JOSE E, 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num- l o i 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
8845 Sbr©.-1 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
SS36 S b r í - 1 
iiiiiiiiiUkJiiiiiiiiiiiiifuiiuiiiuiiiiiiiiíiau 
C i r u j a n o s d e n í i s í a s 
D r . t ó ü . Estraviz ySarci] 
CtRÜJAÍíO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. G e » 
ranrizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a & 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3D69 30.—9 S. 
iiiisiniiiiiiiiniiiiiEMiiüiiiiiiniüiiinnnii 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-S627< 
12675 4-0 
Dr. J . M. 
Oculista del Hospital de Demente» % 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar 
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a ( 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
8831 Shre.-l 
Dr. Joan Santos F e r n á n ^ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 ¡ 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
.rj40 Sbre.-l 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t . Aguila. 94. 
lefono A-3940. 
14084 26-0 
Doctor S. W m n l m i \ \ 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-288* 
3852 «hre.-l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r t 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n tO" 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e í v 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r t 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a ! 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o * 
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o i 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s í 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
R G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
DIARIO %k É ^ ^ M A PAGINA NUEVE 
3IKZZDIK 
B A S E 
t/ga Nadoiial 
f í é s í i s BE LOS JUEGOS 
a k - t - m k atr-















. 86 56 
^ " Y o r k 78 65 
San L«i» ! ! « 
Chicago -. 
Filftdelfia 
Brooklyn i0 75 
pittslmrg bá »ü 
Cincinnaíi 57 89 
Slíl'AGIOfi OE LOS CLUBS 
G. P. 
Brooklyn 6; San Luis 8 (1.) 
Brooklyn 0; San Luis 8 (2.) 
New York 4; Pitsburg 2 (1.) 
New York 2; Pittsbmg 4 (2.) 
Filadelfia 10; Cincinnati 9 (1.) 
Filadelfia 7; Cincinnati 4 (2.) 
Boston 6; Chicago 2 (1.) 
Boston 12; Chicago 2 (2.) 
E N BOSTON 
- Los indios ganaron esta tarde el 
¿oble header al Chicago. 
¿1 primer juego lo decidió Maran-
Tille en el cuarto inning, disparando 
^ home run con Jas bases llenas. 
Xyler aflojó en el sexto inning, en 
el cual el Chicago con tres sencillos 
y un pase hizo dos carreras. 
. En el segundo encuentro Cheney 
fué pulverizado despiada mente, ha-
ciéndole el Boston ocho carreras en 
los dos primeros innings. 
Hagennan tomó el mando en el 
iercer inning, pero fué muy mal se-
cundado por sus compañeros. 
Hcrs estuvo invencible hasta el no-
Tcno inning, en que el enemigo hizo 
dop carreras. 
Smith dió un home run. 
Anotación por entradas: 
Primer juégo, 
C. H. E . 
Boston. . . . 00040002x— 6 9 0 
Chicago. . . . 000002000— 2 6 4 
Baterías: Tyler y Whaling, Baugh 
y Bresnahan. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
Boston . . . . 44020020x—12 10 2 
Chicago. . . . 000000002— 2 8 5 
Baterías: Hers, Whaling, Cheney, 
Hafyorman, Archer. 
E N N E W Y O R K 
"^itlsburg queoró hoy su mala 
L o s I n d i o s t i e n e n u n a v e r a g e 
G i g a n t e s s ó l o l l e g a n 
y ¡OS ^ericana 
suerte, ganando el segundo juego al 
New York después de haber sufrido 
doce derrotas consecutivas. 
E l primer desafío lo ganó el New 
York. Tesreau estuvo espléndido, de-
bilitándose en el segundo. 
E l Pittsburg empató el segundo 
juego en el cuarto inning, gracias a 
un home run que dió Wagner con un 
hombre en base. Las dras carreras 
las hicieron los piratas bateando a 
Mathewson oportunamente. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
New York. . . 10fl00102x— 4 9 4 
Pittsburg. . . 020.)(i0000— 2 7 2 
Baterías: Tesreau y Meyers, Har-
mon y Coleman. 
Segundo juego. 
C. H . E . 
New York. . . 200000000— 2 6 1 
Pittsburg. . , 000200101— 4 11 4 
Baterías: Mathevtson, Me Lean, 
Meyers, Adams, Schang. 
E N B R O O K L Y N 
E l Brooklyn dividió los honores 
con el San Luis. 
E l primero lo ganaron los super-
bas, que con ese desafío completa-
ron once victorias seguidas. 
En el primer encuentro el San 
Luis jugó muy mal, cometiendo cinco 
errores que motivaron la derrota. 
E l San Luis volvió per sus fueros 
en el segundo juego, dejando al Broo 
klyn sin anotación. 
E l San Luis hizo sus tres carreras 
en el sexto inning con una serie de 
hits y sacrificios. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H . E . 
Brooklyn. . . lOOOÓOOüx— 6 5 3 
San Luis. . . 210000000— 3 8 5 
Baterías: Pfeiffer. 31c Carthy, 
Dook, Niehans, Wingo. 
Segundo juego. 
C H E 
Brooklyn . . . OOOOOOOOO— 0 3 2 
San Luis . . . 000003000— 3 7 2 
Baterías: Alien, Steele. Miller, Pe-
rrltt, Snyder. 
E N F I L A D E L F I A 
E l club de Herzog cada día que pa-
sa se hunde más en el sótano. Hoy 
perdió dos juegos. 
En el primero bateó un hit más 
¡que el Filadelfia, pero hizo una ca-
rrera menos. 
En el segundo el Fila se uo llevó 
de calle, pulverizando a los lanzado-
res rojos. 
Alexander estuvo soberbio, sacan-
do ocho struck o\its. 
E l primer juego de esta tarde en-
tre Phillies y Rojos fué ganado por 
los locales, por un error de Miguel 
Angel González. En el noveno in-
ning el manager Dooin estaba al ba-
te con hombres en bases, dió un foful 
que el cubano mofó, y acto seguido 
bateó de hit, que empujó la carrera 
decisiva. En el respo del juego Mike 
jugó muy bien. Fué una gran fiesta 
de bateadores. 
En el segunde juego el cubano es-
tuvo bastante desgraciado; mofó un 
foul de señorita y dejó caer una bo-
la a sus pies, que se convirtió en hit, 
retirándose en el quinto inning. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Filadelfia. . . 202000024—10 14 3 
Cincinnati. . . 211302000— 9 15 5 
Baterías: Tincup, Ocschger, Ma-
tison, Bruns, Ames, Schneider, Gon-
zález. 
Segundo juego. 
C. H . E . 
Filadelfia. . . 00033001 x— 7 13 3 
Cincinnati. . . 000000040— 4 7 2 
Baterías: Alexander, Killifer, Leav, 
González, Glockson. 
L / g a A m e r i c a n a 
E N F I L A D E L F I A 
Los Atléticos ganaron con mucha 
facilidad, bombardeando a Scott en 
el tercer inning. Walsh y Russell su-
frieron igual suerte. 
Bressler estuvo bien durante todo 
el desafío, menos en el primer in-
ning. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
'Chicago. . . . 200001000— 3 8 2 
Filadelfia. . . 302100201— 9 18 0 
Baterías: Scott, Walsh, Russell, 
Kuln, Bressler, Schang. 
E N SAN L U I S 
Los carmelitas derrotaron a los pu-
ritanos por partida doble. 
En el primer juego Gregg estuvo 
wild y expidió siete transferencias. 
E l San Luis bateó bien en el cuar-
to y sexto inning» haciendo sus ca-
rreras en esas entradas. 
Weilman diseminó sus hits. 
En la segunda batalla Word sacó 
ocho struck outs, pero su team le ju-
gó soberanamente mal. 
Leverenz fué sacado del box en el 
segundo inning, pero Mitchell y 
Baungardner se portaron bien. 
Gamer bateó un home run. 
Anotación por emradiis: 
Primer juego. 
C. H. E . 
San Luis . . . 00020200x— 4 5 0 
Boston . . . . 000100000— 1 8 0 
Baterías: Weilman, Agnew, Greg, 
Pratt, Thomas. 
Segundo ju?go. 
C. H. E . 
San Luis 200040— 6 6 4 
Boston OiOOÜO— 4 4 5 
Baterías: Lovering, Mitchell, Baun 
gardner, Agnew, Word, Thomas. 
E N D E T R O I T 
E l Detroit ganó el primero de es-
ta tarde. 
Dans suministró seis ponches y 
después del tercer inning estuvo co-
losal. 
E l Detroit pulverizó a Kealing en 
el sexto inning, haciéndole cuatro ca-
rreras. 
E l New York decidió el segundo 
encuentro a su favor, bateando tres 
sencillos seguidos. 
Fisher pitcheó admirablemente. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
Detroit. . . . 0010041 Ox— 6 12 1 
New York. . . 102000000— 3 7 0 
Baterías: Dauss, Stanage, Kea-
ting, Wweeney. 
Segundo juego 
C. H. E . 
i Detroit . . . . 010101000— 3 5 3 
|New York. . . 000003001— 4 11 0 
Baterías: Dubuc, Stanage Baker, 
Fisher, Nunamaker. 
E N C L E V E L A N D 
Un pase en el noveno permitió al 
Cleveland hacer la decisiva en el 
primer encuentro. 
En el segundo encuentro Shaw es-
tuvo admirable, ganando el Washing-
ton por seis carreros, mientras que 
el contrario no pudo pasar un solo 
hombre por el hom.'1. 
Anotación por entradas: 
RESUMEN OE LOS JUEGOS 
Cleveland 5; Washington 4 (1.) 
Cleveland 0; Washington 6 (2.) 
Detroit 6; New York S (1.) 
Detroit 3; New York 4 (2.) 
San Luis 4; Boston 1 (1.) 
San Luis 6; Boston 4 (2.) 
Chicago 3; Filadelfia 9. 
SlTUAGiOü DE LOS CLUBS 
G. P. 
Filadelfia 94 49 
Boston 86 57 
Washington 76 69 
Detroit 76 70 
Chicago.. 67 78 
New York 66 78 
San Luis 66 78 
Cleveland 47 99 
Primer juego 
C. H . E . 
Cleveland 004009001— 5 10 2 
Washington . . 000100012— 4 10 5 
Baterías: Hagerman, Egan, Engle, 
Harper, Ayres, Shaw, JBtnry. 
Segunde juego 
C. H. E . 
Cleveland. . , 0000)0000— 0 4 1 
Washington . . 300010200— 6 8 0 
Baterías: Cárter, Dellinger, Bass-
ler, Shaw, Ainsmith. 
L / g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Brooklyn 6; Chicago 7 (1.) . . 
Brooklyn 3; Chicago 5 (2.) 
Baltimore 5; San Luis 4 (1.) 
Baltimore 1; San Luis 1 (2.) 
Pitsburg 4; Indianapdis 8. 
Buffalo 3; Kansas City 2. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 82 62 
Indianapolis 80 63 
Baltimore 74 65 
Buffalo 73 66 
Brooklyn 71 70 
Kansas City 65 77 
San Luis 61 80 
Pitsburg 57 80 
Muy Enferma ParaTrabajar 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Bethlehem, N.H. ,E .U.deA. 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
Bethlehem, N. H.—"A consecuencia 
de haber trabajado barriendo, sacudiendo alfombras, lavando, piancnando 
y de haber levantado pesadas canastas llena de ropa, llegué á sentirme 
muy mal. Estaba muy cansada, muy nerviosa, no podía dormir y cada 
mes me sentía muy enferma durante muchos días. 
En la pasada primavera mi madre me compró una botella del Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham v ahora me siento una nueva person^ 
Me enfermo regularmente y no sufro los dolores que me obligaban a 
guardar cama. Contaré á todas mis amigas los beneficios que estoy obte-
niendo con el Compuesto."—Srta. G r a c e B. D o d d s , Bethlehem, Apar-
tado 133, N.H. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 




T O P U M 
sin igual. ^ 
T O P U M 
K A R A Ü A 
NEURALGIAS, DOLORES D E 
CABEZA, REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SDPERIOH A L A FENACETINA 
Y LA ANT1PEBINA. 
K A R A N A 
C . 3760 alt. 15.—1. 
Se desea comprar una c a s a con una 
superficie aproximada de 6 0 0 metros, 
en el barrio comercial de la Habana. 
Hay dinero para hipotecas. ^ 
O B I S P O , 5 0 . 
C 4066 
mi 
c o n a r r a n q u e 
y L u z E l é c t r i c a , 
«fe 
F I J E S E E N 
L O S P R 
Desde el planeta Marte observan el mundo leno de "FOROS" 
3 
$850 con arranque y luz eléctirca. 
sin arranque ni luz eléctrica. 
con arranque y luz eléctrica, 
sin arranque ni luz eléctrica. 
,050 con arranque y luz eléctrica-
sin arranque ni luz eléctrica. 
F O R D M O T O R a n d S u p p l i e s . S . L á z a r o 6 8 - H a b a n a 
í : García, Garciarena y Ca< - Camagiiey. B. Sierra y Ca. - Santiago. E. Vaile. - Pinar del Río. Sub-agente&: 
C 4075 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 27 D E t 9 l A 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
E n e l " M o n t e v i d e o " v i e n e n 
fug i t ivos de M é j i c o 
A L G U N O S P A S A J E R O S NO S E A T R E V I E R O N A D E S E M B A R C A R BN 
V E R A C R U Z POR S E R MUY M A LA LA S I T U A C I O N . YA TÉRMINO 
E L C O N F L I C T O DE LOS L A N C H E R O S . B A S E S ACORDADAS PARA 
E S T A B L E C E R Kl . T U R N O . A Y E R 
L I E R O N D I E Z . ADEMAS 
Y A T E R M I N O E L C O N F L I C T O Dfí 
LOS L A N C H E R O S 
A virtud de habérsele concedido en 
la Capitanía del Puerto el turno que 
pidieron, para tomar pasaje en sus 
\ lanchas, conforme anunciamos ayer 
exclusivamente, ha quedado termina-
do satisfactoriamente el conflicto 
planteado entre la policía y los lan-
cheros de este puerto. 
L A S B A S E S D E L TURNO 
E n la entrevista tenida por ambas 
partes ,se acordó crear un turno po;-
! sorteo entre treinta lanchas y si s í 
pi-esenta alguna lancha más tomará 
su turno correspondiente. 
ENTRARON DOS B L Q l ' E S Y SA-
S A L I O E L "HATI E Y " . 
I empeorado tanto en estos últimos 
I días, que varias personas que embar-
1 carón para Veracruz en el vapor 
¡ "Montevideo" han decidido regresar 
en el mismo buque para la Habana. 
Dícese que la comunicación entre 
Veracruz y la capital está interrum-
pida, existiendo gran pánico. 
E l "Montevideo" saldrá hoy de Ve-
racruz para la Habana y se sabe que 
traerá muchos fugitivos más, espe-
cialmente huertistas. 
U N DISTINGUIDO H U E R T I S T A 
También hemos tenido noticias de 
que en el "Montevideo" viene un dis-
tinguido joven huertista, cuyo padre 
ra íntimo amigo del ex Presidente 
Se autorizan dos lanchas al costa- ¡ Huerta, que ha salvado s í vida mila 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de broucw ia ultima t o o s í c í 6 ü a« Par;». 
Cara las toee# rebeldes, tisis y demás enfermedadee del pecho. 
C a m a s " S I M M O N S " 
L A F A B R I C A D E C A M . \ S M a S G R A N D E D E L M U N D O . 
Las camas "SIMMONS" de hierro y Lronce, camitas-catres "SIM-
MONS bastidores "SIMMONS" sillas-regadizas "SIMMONS" se distin-
guen por la solidez, belleza y comodidad qu^ las caracterizan.—Variedad 
inmensa.—Camas de hierro con columnas de 7 8 a 2 pulgadas de grueso. 
Los productos su-
periores 
no cuestan más que 
los de clase corrien-
te.— Pregunte a su 
comerciante. 
THE SIMMONS MANUFACTUNÍ^Í CO. 
K.ENOSHA, W I S C O N S I N , U. S. A . 
Francisco 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
F e r n á n d e z . A p a r t a d o 1772.- Habana. 
do del remolcador de la casa consig- I 
nataria que lleve gratis el pasaje a 
I tierra, sin causar obstrucción al atra-
¡ que de cualquier lañeha del Gobierno 
lo asunto particular del barco, 
i En las lanchas que tengan mucha 
| cabida, podrán ir solamente treinta 
j pasajeros en cada viaje, para que lle-
| ven igual que las más pequeñas. 
! Entre turno y turno de cada lancha, 
i podrán atracar dos botes que podrán 
| cargar los ]> sajeros que marquen. 
Dichas bases las firmaron los lan-
cheros que fueron en comisión a ver 
! al capitán de la Policía ael Puerto se-
i ñor Ríos y éste, en representación del 
¡Capitán del Puerto, coronel Jané. 
[ Los lancheros han quedado muy sa-
tisfechos . 
E L " M A S C O T T E " 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde el 
vapor "Mascotte", con 41 pasajeros. 
Eran de cámara los señores don 
Martín Aróstegui, su esposa y cuatro 
hijos; el doctor Francisco Pando, se-
ñor Octavio Seiglic, señor Samuel To-
lón, señor Manuel Hierro (hijo), seño-
res Guillermo P. Noriega, H . G . Pal-
mer, Marcelino Alvarez y señora, 
Francisco Carre-a. doctor Vicente 
Crespo y señora, R . de la Riva, Pe-
trona Gon ález, T . W. Siegel y seño-
ra, A . Harris y señora, C . W. Milli-
gan, José Quiroga y el agente comer-
cial C . T . Rush y familia. 
E L " E X C E L S I O R " 
Este vapor americano salió ayer 
por la tarde para Nueva Orleans con 
carga y 30 pasajeros, entre los que 
iban el comerciante señor Gregorio 
Saro con los estudiantes Raquel y Ra-
món Aramburp, la señora María A . 
de Rolffe, los señores Francisco To-
¡ ledo, José Fernández de Castro, José 
1 R. Ferro y el reservista francés Qué-
j simo Leyy, . 
También fueron embarcados, por 
I falta de recursos, los americanos Ho-
vald Wall e Ira. Morris. 
L A S I T U A C I O N D E MEJICO 
Se han recibido noticias en esta ca-
pital de que la situación de Méjico ha 
grosamente y que salió hac^ poco de 
la Habana para irs? la revolución, 
lo cual no pudo hacer porque fué des-
cubierto al ir a desembarcar. 
A .su llegada a la Habana daremos 
más detal'pj!. 
L A " E L I Z A B E T H D A N Z T L E R " 
L a goleta americana de este nom-
bre salió en lastre para Pascagoula, 
a cargar madera. • • • 
E L "SARATOGA" 
Llevando los pasajeros que ya pu-
blicamos, salió ayer por la tarde di-
recto para Nueva York, el vapor "Sa-
ratoga", de la Ward Line. 
Entre el pasaje van trece reservis-
tas franceses. 
E L " H A T U E Y " 
E l yate presidencial "Hatuey" sa-
lió ayer tarde para el Mariel, a dis-
posición del señor Presidente, que 
embarcará de nuevo en aquel puerto 
para ir de caza a L a Herradura. 
E L " P E T R A " CON A Z U C A R 
Para Nueva York salió ayer al os-
curecer el vapor noruego "Petra" con 
carga de azúcar 
E L " B A Y A M O " 
También salió anoche el vapor cu-
bano "Bayamo" para Progreso y 
Puerto Méjico, con carga general de 
tránsito. 
L A " C H E S L I E " 
L a goleta inglesa "Cheslie" salió 
en lastre para Pascagoula. 
L A "OTTIS" 
Para el mismo lugar salió de este 
puerto la goleta* americana "Ottis". 
S A L I E R O N D I E Z B U Q U E S 
Unidos a los aquí mencionados, el 
"Miami" y el "Olivette", que salieron 
antes del medio día, fueron diez los 
buques de travesía que ayer abando-
naron este puerto. 
Los entrados fueron el "Olivette" 
por la mañana,, y el "Mascotte" por 
la tarde. 
De la "Gaceta" 
CONVOCATORIA 
Convocando aspirantes para la pro-
visión de la notaría que.con residencia 
en Jaruco, sirvió el doctor Miguel 
Hernández Osés, la que ha de ser pro-
vista por el turno primero de trasla-
ción. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de l a . instancia: 
Del Norte, a los herederos de José 
Bengochea. 
Del Oeste, a Beltrán García. 
Juzgados municipales: 
De Los Palacios, a Ramón Costa y 
Mustrich. _ 
A la persona que hubiese hallado | 
| un arete de brillantes, que se extra- j 
vió en el día de ayer, se le suplica lo! 
devuelva a esta redacción y se lo en- j 
tregüe al conserje, quien lo gratifi-' 
Fábrica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Ataré* Teléfono! 1-1033 
NEGLIGENCIA FATAL* 
Un» tremenda, mayoría do loa 
males en esto mundo proviene de 
mera negligencia. Las peores en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. Una herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y uno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medhs» el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. El 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
saltado excelente,.por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence. En las Boticas. 
Centro Galego de la Habana 
Empréstito Voluntario 
Recaudación anterior: $108,666-87 
oro español; $6.362-00 plata; $29,760 
curreney. 
De hoy: $2,466-12 oro español; 
$100-00 plata; $303-00 curreney. 
Totales, oro español: $111,432-99; 
plata: $6,462-00; curreney: $30,063. 
Resumen, en otro Español: pe-
sos 149.761-77. 
Habana, Sbre. 26 de 1914. 
A v i s o I m p o r t a n t e 
a l a s F a m i l i a s 
Hago saber a la rumerosa clien-
tela que nos honra con sus compras 
a la gran fábrica de bordados suizos 
de los señores Sond vreggers y Ca., 
por mediación de la Internacional 
Exprés, Obispo, 56, que ha quedado 
perfectamente organizado el servi-
cio de envío de paquetes por la Com-
pañía Trasatlántica Española, no ha-
biendo sufrido intavrupción alguna 
por la guerra europea. Por tanto 
pueden seguir haciendo sus compras, 
en la seguridad que la serán servidos 
con la exactitud qua .siempre hemos 
tenido. 
Al mismo tiempo participo haber 
recibido los preciosjs catálogos de 
la temporada de' sedas, ajustados a 
la última moda. Si desean verlos sír-
vanse llamar al teléíVno A-4694, y 
en el acto serán a su oit-posición. 
E l agente general, 
Domingo Gutiérrez de la Solana. 
14086 27-s 
P O C A S 
n P A L A B R A S 
MUY pocas palabras 
se necesitan para de-
cir que 
" L A F I L O S O F I A " 
ofrecerá un mundo 
de primores en la en-
trante semana, con 
motivo de inaugurar 
la temporada de in-
vierno. 
L i z a m a , D í a z y C i a . 
Neptuno y San Nicolás 
c 406: alt 2-25 
TRATADO 
T E N G O 
1 l ^ 
DEGUÍDA 
f l ¥ i l 
2 6 m i l l o n e s d e l o z a s f a b r i c a d a s . i P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
Adverf/mos a/os c o n s ^ ^ fábrica gíi€| D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R , 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a garanriza que sus mosa/cos no se agr/e/an. 
£/ que neces/fe p/so para su casa, Wsife esfa fábr/ca y enconfrará variedad mmensa ^el 
úibuios y colorido no igualados por ninguna oirá y se convencerá que no hace falta importar mo* 
saicos para tenerlos de clase superior. 
LADBSLAO DÍAZ Y Hno. AGAPITO CAGIGA Y Hnos» R. PLANIOL. 
Vives, 99. Teléfono» A-209a Monte, 363. Teléíono: A-3655. Koníe. 361 Teléíooot *=7§I8 
B a r ó m e t r o s P r e c i s i ó n . 
o o 
Un gran surtido de S4 a $1511 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T R O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
"EL A L M E N D A R E S ' , Obispo, 54, entre Habaos y Compostela 
t 
Sola y verdadera cura de las 
H E R N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N \ 
Mediante el Cinto Hemiario Eléctrico del Prof. Lazzarini de Milán. 
Medalla de oro del Congreso de París. Patente Mundial. 
E. P. D. 
E L D O C T O R 
TFOD0R0 DE LA CERRA Y DIEPPA 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papai. 
Y dispuesto su entierro para hoy. domingo, 27 de Septiembre, a 
las cuatro y media de la tarde, les que suscriben: viuda, hijos j 
demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, 
desde la estación de Concha hasta el Cementerio de Colón, por cu-
yo favor les quedarán reconocidos. 
Marianao, Septiembre 27 de 1914. 
Lucrecia Montenegro, viuda de la Cerra; María Teresa de la 
Cerra de Márquez; Teodoro G. de la Cerra y del Cristo; 
Dolores de la Cerra y Montenegro; Lucrecia de la Cerra y 
Montenegro; Miguel F . Márquez; Elena Delgado de la Ce-
rra; Marcelo Avalo; Ldo. Gonzalo del Cristo; Dr. Joaquín 
Alvarez; Pbro. Ramón García Barrera; Ignacio y Benja-
mín de Vega; Dr . Norberto Alfonso; Francisco Fuente y de 
la Cerra; Ldo. Eduardo Bell o; Eduardo Díaz; Macario Sil-
verio; Baldomcro Acosta; Luis Larrañaga; Ernesto Val-
des Moinelo; Fedro M. Camps; Fernando Sierra; Doctor 
Francisco Cabrera Saavedra ; Doctor Enrique Perdomo. 
C 4077 1-27 
C I U D & D E S 
L a Habana 
Pinar del Río Ricardo 
Matanzas Louvre. 
Cárdenas Isla de Cuba. 
Colón Unión. 
Sagua la Grande.. Europa. 
Cienfuegos Unión 
E l inmunso entusiasmo despertado mtre ^ 
pobres pacientes do H E R N I A , los cuate?, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los mili»" 
res de cartas que de todas partes llagan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas ^ 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor n0 
contiene ningún resorte de hierro; o? todo o* 
tejido elástico, H E C H O S O B R E MKDIDA. ijj' 
visible y liviano, detiene cualquiera HERNIA 
por más voluminosa que sea; permite saltad 
nontar a caballo; hacer, en fin. cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy P**0 
tiempo. A fin de satisfacer tcr'os los pedido* 
y a fin de aliviar el sufrimiento (Te tantos im*' 
lices martirizados con los terribles cintos 
hierro, el eminente especialista estará de pasC 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tom»1 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas) 
Hoteles Día t M e « « l . 
Septiembre. 
Octubre 
Feria de Cuba. Hasta el 30 
4, 5 
Santa Clara 
Caibarién . . . . 
Sain t i Spírilus. 
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25 al 3 Diciembre 
jCamagüey . . .'. . . . . Plaza. 
Manzanillo Inglaterra. 
Santiago de Cuba.. . Luz. 
Abierto de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad nervios, dolores reumáticos, niños estorbos. Jorobados, cu 
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos'europeos. Sólo po 
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos omínenles del mun 
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras opc ^ ^ S f c S Í " ' ™ ^ ^ í d o , riñón móvil y dolores renales. 
L ^ K l l U C A D O . — D e c l a r o haberme muy mejorado do una Hernia cs-
rrotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini. 
Surgidero (Cuba) 219 1914. Bartolomé Palmer. 
Nótese que la Hernia Eserotal es la más difícil de curar. 
I37S2 2-0 
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P A G I N A F E S T I V A 
B U R L A B U R L A N D O 
¡POR B U R G U E S ! 
Me senté esta mañana a mi me-
silla de trabajó deseoso de escribir 
un artículo festivo sobre algún tema 
de actualidad. A los quince minutos 
de torturas mentales—¡no saben us-
tedes las torturas que cuesta en cier-
tas horas el ser escritor festivo!—a 
los quince minutos, digo, me conven-
cí de que lo que deseaba era un im-
posible. 
Fuera de nuestra venturosa republi-
quita casi todo el orbe está de luto: 
no hay de qué reir. Dentro de la re-
pública tampoco hay donde colocar 
una sonrisa desde que no habla Sa-
garó ni haoe gestos trágicos Ferrara. 
Lo único que pudiera dar algo de qué 
reir son los partes que el inglés nos 
envía do la guerra, pero como se ha 
declarado "mal cubano" al que se ría 
de las cosas de la "entente . . . ¡pun-
to en boca! 
En fin, que desesperado de no en-
contrar "el tema" me disponía a ti-
rar la pluma por la ventana cuando 
íentí que llamaban a mi puerta. ¿ Se-
rá la musa de la alegría—pensé par. 
mí—que viene a sacarme de apuros?... 
¡Ay! no había tal musa. E r a mi ami-
go Menéndez el cual me saludó con 
cara mustia y aire abatido. 
—¿Qué hay, Menéndez? 
—Nada de bueno. Ya que tú an-
das metido en eso de los periódicos 
vengo a suplicarte que me hagas el 
favor de publicarme en toda la pren-
sa de Cuba esta noticia necrológica: 
"Ayer ha fallecido en esta capital 
nuestro amigo don Tiburcio Menén-
dez"... 
—¿Tú? 
—Yo mismo, y puedes agregar 
aquello de buen padre, buen esposo, 
modelo de ciudadanos y esas otras 
garambainas que los periodistas es-
catimáis a los vivos para ponerlas en-
cima de los muertos. 
—Pero ¿qué capricho es este, Me-
néndez ? 
—No os capricho: es que un hom-
bre a quien no se le deja vivir debe 
de contarse entre los muertos. 
—Explícate, hombre. 
• —Vamos allá. Yo no sé si fué Dios 
o el diablo el que me la envió, pero 
el caso es que estoy en plena pose-
sión de una espléndida fama de hom-
bre "inmensamente rico." 
—Algunos te envidiarían esa fama 
—Tal vez a alguien le serviría de 
provecho, pero a mí solo me sirve de 
desesperación. E s a fama ha soli-
viantado contra mí a la humanidad 
entera. 
— E s muy humano eso de aborrecer 
a los ricos. 
—Pues ahí está la gracia y e] quid 
de mi situación. Ni aoy rico ni lo 
he sido nunca. No tengo más cau-
dal que una rentuca exigua, pero que 
me permite vivir con algún decoro, 
gracias a mis equilibrios económicos. 
No tengo deudas y pago^ siempre al 
contado los modestos servicios que so-
licito de mis prójimos. 
—¡Ay amigo Menéndez! No me 
extraño de que goces fama de rico. 
Un hombre que cumple y paga es hoy 
en día un verdadero fenómeno en me-
dio de esta sociedad en que todo el 
mundo vive de trapisondas. 
—¿Pero por eso he de merecer per-
secuciones y castigos? 
—Como te ven tan lucido y /kan gor-
do. . . Pero vamos a ver que perse-
cuciones son esas. 
—Verás tú: apenas se funda un 
periódico de esos que vienen al es-
tadio de la prensa "a llenar un va-
cío" en el primero que piensa es W 
mí como si yo fuese tratante en co-
mestibles. Me piden una suscripción 
de seis meses, adelantada, cuando no 
de?caro ? . . . 
me piden una subvención. ¿Hs 
—Pero hombre no te pedirán es? 
subvención trabuco en mano. Con 
una negativa cortés se sale fácilmente 
leí compromiso. 
— E n efecto; no me piden el favor 
trabuco en mano, pero me lo piden 
pluma on mano que es mucho peor. 
—Son cosas del oficio. 
—Pues anda que cuando no es un 
periódico es un político el que me 
ataca. Lo han "postulado" las cla-
ses solventes, dice él, y como yo soy 
hombre de gran posición, es natural 
que contribuya a sufragar los gas-
tos de la campaña. Me piden cuatro 
0 seis "paquetes" porque estos políti-
cos no se dignan hablar de menuden-
cias. 
—Los políticos son águilas para eso 
de los "paquetes" y las águilas no ca-
zan moscas. 
—Bueno; que contribuyo con algo; 
con lo que puedo. Llega mi candi-
dato a legislador yen el primer dis-
curso que larga en el templo de las 
leyes aboga porque nos balden a con-
tribuciones a los propietarios. Lue-
go, para halagar a la plebe, dice que 
los burgueses somos un atajo de ban-
didos; bebedores de la sangre del pue-
blo; bebedores del sudor del pueblo, 
y . . . bebedores de otras mil porque-
rías. 
—Son recursos oratorios, amigo Me-
néndez. 
—Son recursos de mala ley, porque 
como es natural los obreros oyen lo 
que dice el padre de la patria, y luego 
el albañil, y el carpintero, y el herre-
ro, y el pintor, y el hojaletaro, se 
quedan convencidos de que todo enga-
ñe, toda trampa y toda informalidad 
que con el burgués se cometa es obra 
lícita y hasta santa. ¡Por vida de!... 
—No te acalores, Menéndez. 
—¡Cómo no he de enfadarme, ami-
go, si hasta en las tiendas me roban 
porque me suponen podrido en oro!... 
No tengo amigo ni conocido, más o 
menoa remoto, que no se considere 
con derecho a pegarme un sablazo 
traicionero, ni cofradía pedigüeña que 
no me eche el ojo como a cosa suya. 
Si un grupo de damas sensibles fun-
da un asilo para gatos huérfanos al 
primero que asaltan es a mí para que 
contribuya con la cuota del márgen 
¿Qué no accedo? ¡Dios nos asista! 
soy un avaro., soy un mísero, soy una 
r a t a . . . 
—Por eso esas señoras quieren fo-
mentar la cría de felinos. 
- Esta mí maldita fama de rico ea 
mi mayor conderación. Nunca me 
falta tampoco algún vecino envidioso 
que me arme un lío judicial a instiga-
ciones de algún picapleitos de bohar-
dilla. Saben el uno y el otro que de 
mí se "puede sacar tajada." L a cosa 
es injusta, pero el juez admite la de-
manda y me condena, no por delin-
cuente, sino por rico. 
— E s porque los jueces saben qu'-
a los ricos les es posible la reden-
ción. 
— E n suma, que a consecuer.r-ia de 
tanta bellaquería he caído en cama 
más de una vez con las bilis revuel-
tas. Llamo al doctor, este me pone 
cara de buho; afirma en mis propias 
barbas que estoy a dos pulgadas de 
la sepultura; que tengo la sangre en-
venenada; que se impone un trata-
miento prolongado; mi enfermedad se 
eterniza; llega el doloroso trance de 
los honorarios, el doctor me confunde I ticia de su muerte a ver si consigo I qUe estalló el conflicto europeo, 
con Creso; es cierto que me curó j sacar un ánim_a_ deJ^^Purgatorio.^^ 
el corazón que me dura toda la vida. 
—Fué en la bolsa donde te dejó 
el dolor. 
—Las heridas injustas que se nos 
hacen en la bolsa van derechas al co-
r a z ó n . . . Esto de las heridas me re-
cuerda a los parientes. Mientras tra-
bajé para adquirir mi modesta for-
tuna ningún pariente vino a ayudar-
me. Ahora que me suponen "rica-
cho" no me dejan a sol ni a sombra. 
Mis parientes se han multiplicado has-
ta lo infinito. Si les doy algo siem-
pre les parece poco; si les doy todo 
lo que me piden me anruino; si no 
les doy nada me ponen de orgulloso y 
de ingrato que no hay por donde co-
germe. 
—¡Pobre Menéndez 
—Pues con todo esto aún los socia-
listas y los anai*quistas me han de 
señalar como la primera víctima para 
el tremendo día de la reinvindica-
c i ó n . . . E n resumen, que mi vida se 
está haciendo cada vez más insoporta-
ble. Ponme, por caridad, ese suelto 
en el periódico; di que me he arrui-
nado; di que me he muerto; di que 
me ha llevado el diablo. En nada de 
eso mentirás, porque muerto y bien 
muerto, endiablado y bien endiablado 
está todo el que anda por el mundo 
tropezando con tantas miserias. 
Me consta qua la mayor parte de 
las cosas que me ha dicho Menéndez 
son ciertas; me consta que Menéndez 
ha de fallecer un día de estos de ra-
bia, de asco o de melancolía, y, por 
S A L T A - P E R I C O S 
PANCHO VILLA. EL ARTE Y LA DISENTERIA 
Acaso el público no haya advertido 
la falta, pero es noble acusarla: has-
ta ahora (y probablemente, más por 
culpa mía que del cajista) el título de 
esta "sección" aparecía "partido por 
gala en dos," saltando, (digámoslo 
así) para alcanzar sus periecs, sobre 
un guión grotesco e innecesario, que 
daba lugar a dudas respecto a la be-
ligerancia de la palabra, ya que la 
tal rayita, en este caso, parece signi-
ficar timidez: algo así como un "us-
ted dispense" que. se le dice al público 
para que 'transija" con un disparate. 
Nada sin embargo, más fuera de 
razón. E l stltaperico, así: toó seguío 
(como los railitos del tren) pudiera 
no ser de un casticismo académico, 
pero es una palabra (corno otra cual-
quiera) cuya integridad debemos to-
dos respetar, sin atarugarle "guiones" 
que a nada guían. 
Totas estas atinadas observaciones 
me las hizo la otra tarde,al encon-
trarnos en el tranvía, mi viejo amigo, 
el concienzudo y atildado publicista 
Mariano Aramburo, hondamente 
preocupado con ciertas extralimita-
ciones literarias, tales como el abuso 
de las comillas, las bastardillas y 
otras cosillas tendentes a la revolu-
ción del léxiúo en vigor y que amena-
zan con arrasar el idioma, dejándo1^ 
cual si por él hubiesen pasado las 
hordas ex-bárbaras de Pancho Villa; 
y digo ex, porque el barbarismo az-
lo tanto, publico de antemano la no-l teca ^ venido muy a menos, desde 
las bilis, pero me deja un dolor en M. A L V A R E Z MARRON. * Y a propósito de Pancho Villa: pa-
rece que Don Francisco se agita do 
nuevo, disponiéndose a actuar en 
contra de su comanditario Venustia-
no, porque éste, para el mejor fun-
cionamiento de la República (y obe-
deciendo a un plan trazado) se propo-
ne, a su vez, suprimir al feroz guerri-
llero, dándole, eu último caso, una 
recomendación para que le concedan 
una botella en el otro mundo. 
Tal vez haya en ello, por parte de 
Carranza, una intención saludable y 
sea una garantía de paz para el rece-
loso capital extranjero, pero Villa, 
(según ha declarado con palabra vi-
brante y sonora en el Estado de "lo 
mismo") es natural y abiertamente 
opuesto a esta revolución presiden-
cial, que incompatibiliza su perma-
nencia (la de Villa) en el mundo de 
los vivos, con la buena marcha del 
Cobierno Constitucionalista; y dis-
puesto a mostrar su discrepancia, en 
este punto, con el parecer del ex-Jefe 
Civil de la Revolución, Panchitín se 
apresta a la defensa de sus propia ca-
beza, más que por instinto o ambición, 
por ser "recuerdo de familia." 
Y esta cabeza, para muchos des-
preciable, pero que su actual posee-
dor tiene en alta estima (aunque le 
esté mal el decirlo) ha organizado ya 
un ejército de treinta mil hombres, 
veteranos y aguerridos, de los que 
"tanto gusto dieron, la temporada 
pasada" y que, en la futura campaña 
propónense realizar nuevos ejercicios 
de destrucción, por procedimientos 
especiales, aprendidos recientementj 
en los centros militares de la Europa 
civilizada. 
Cuéntase, entre los actes de guerra, 
de novísima creación, el "ataque al 
Ax-te" en todas sus manifestaciones! 
a bien que el sistema ha de ser, siem* 
pre de menor lucimiento en nuestra 
América latina, por la escasez de jo' 
yas artísticas, pues aunque contamos 
con algunas catedrales góticas y lüW 
ches n i ñ o s . . . de igual naeicinalidadi 
no disponemos de grandes cuadros jj 
esculturas, ni hay oportunidad de ha* 
cer prisioneras a grandes cantantesi 
ya consagradas por la Historia, com"! 
Adelita Patti, por ejemplo, ni muchí 
menos podríamos cometer aquí (aú^ 
queriéndolo) la elegante y brutal pro^ 
fanación de quemar el primer ejem* 
piar de "Hamlet" 
A cambio de estas deficiencias, Pam 
cho Villa tiene la seguridad de qu^ 
sus tropas pelearán siempre; con ra^ 
zón o sin ella, pero firmes y valere^ 
sos y sin dejarse invadir por el páni4 
co, generalmente preem-sor de la di* 
sentería, horrible epidemia .que acab^ 
de aparecer en el ejército austriaco| 
tras incesante vapuleo servio-ruso-i 
montenegrino. 
¡Pobres soldados de Francisco 3o* 
sé, eternamente fugitivos y siempH 
con el peligro a retaguardia! 
"Después de todo: (dirán ellosl 
aunque se pierdan las batallas, es un^ 
gloria derramar su sangre por 1̂  
Patria." 
Gustavo ROBREÑO 
L A C A R I C A T U R A 
Ca neutrali6a6 italiana 
^ O J J ^ v ^ ^ i ^ - ^ W W C A ^ • —— ^ J » » — < — - - •-
E N E L E X T R A N J E R O 
TLa vi6a es cara 
MJBMMt PUERTA 
M I 
-¡A la otra puerta! 
(E l Heraldo de Madrid.) 
Xa movilización 
—Pero, hombre, ¿a qnien se le ocurre quererse tirar por el Viaducto? 
—¿Qué quiero urted? Yo h:jbjcpo tomado un veneno; ipero cuesta tan caro todo lo que se compra « 
las boticas!... i 
( E l Imparcial, de Madrid). 
'pesca infructuosa "Por 6ercc!)0 6ivino 
¿Cuál de los dos s e r á el pie de guerra? 
(Le Rlre, de París.) 
" E l encerado 6el (Boblerno 
-iNJ uno ha tragado ©1 anrudol _ . . 
(Tbe ETCUlng Telegram, do Nueva TorK.) 
P o n g a $u$ anunc ios en el 
" D i a r i o de l a m a r i n a " 
cíaJ-
Como continúe repitiéndose ese i ertrero, las noticias de la guerra s^u» 
pre serán optimistas. 
(Gedeón, de Madrid.). 
La cWUlzaclón crucificad». 
(Life, de Nueva York.) 
PAGINA DOCfc 
Con mangas, íorma Gabán 
C L A S E 
1 t e l a g o m a n e g r a . . 
2 „ c o l o r , m u y l i g e r a 
„ de b a r r a g á n . 
n d e „ 
ff d e s e d a . 1 
„ d e b a r r a g á n . . „ 2 6 - 5 0 
d e s e d a , . . . „ 31-80 
P r e c i o 
$ 4 - 2 4 
. „ 8 -48 
„ 10-60 
. N 12-72 
. ^ 15-90 
. „ 21-20 
!e envían a cualquier punió de la Is a. 
TLASE P r e c i o 





tra. . ,,31-SO 
„ seda. . ,,31-80 
,. 7, extra . ,,37-10 
color, de seda ,,37-10 
» 25-60 
nogra, mnT lig«ri. ,,26-50 
L Í N E A 
W A 
DIARIO DE LA MAKINA 
1— 
mayor de 33 pesos Cy. para cada 
l puerto. 
Habana, 20 de Septiembre de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , 
(S . en C . ) 
1 7-20 
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J E ? T I E M B R E 2 7 DE 1914 
GOLEO 0 
SERVICIO EXPRÍSD A NEW Y8RK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
^25.000; a Veracruz y Támpico: 
$o6.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: .$15.00; 
a Veracruz y Tampíco: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. . 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: . $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 21 y 26. 
VA P O R E S C O S T E R O S 
VAPORES CORREOS 
de la C o r a i ¡ 3 M í i é i 
A N T E S DZ 
Antonio López y Cía. 
S i a V d . l e i n t e r e s a t e n e r u n a b u e n a C A P A D E A G U A , 
p í d a l a e n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a P e l e t e r í a 
D E LUZv P o r t a l e s d e L u z 
VAPOR 
D f m S P M A L 
EL POPULAi l CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, doude re-
side su apreeiable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sa& numerosas amistades y favo-
recedores y como deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril , mayo y junio en 
que las aguas están más Juertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pr i -
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un bc.Tgy baccok nuevo,-
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
de trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
cómo en el extran-jero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarle lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 1 " 
12677 4 o. 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de ios interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número L 
H. üpmann & Co, 
BANQUEROS 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Próximas salidas de New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
L a Touraine, Septiembre 19. 
L a France, Septiembre 16. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109Í» 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
«897 1-A« 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
PINILLOS, IZQUIERDO & G0 
e l m m 
Pida su rafe a esta casa. 
Admitimos café a tostar en gran-
des y pequeñas cantidades. Neptu-
no 147. Teléfono A-1280. 
C 4059 í>t25 . ld-27 
(üiuf.Miiiniiiiiiiiiiiiiiufiiiiiiiiiiiiiiiiiin. 
DE C A D I Z . 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
llega a la Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y Ue^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y lle^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a H Habana el 23 de Noviem-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l día 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
PRECIOsle PASAJE 





















rotes de lujo. 
i m m DE V A P U S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE EL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 1914. 
Vapor J U L I A 
Lunes 28 a las 5 de la tarde-
Para Santo Domingo, R . D . ; San 
Pedro de Macoris, R . D . , y San Juan 
(Puerto Rico. 
NOTAS 
Carga du ^-aooiale. 
Los vapores de los juev^-ti la rtcnbl-
rán hasta las cuatro de la tardo do 
los miércoles. 
Lot vapores de loa sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. ni. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 8 
do la tarde del día hábil anterioi al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánanio 
Los vapores de los días 6. 1^. -2 y 
29, a t raca rán al muelle del Deseo-
Caimanera y los de los días lo . . 8. 
20 y 27. al muelle de Boquerón 
Al retorno de Cuba. a t raca rán 
siempre s.1 muelle del Deseo-Calma-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
añes serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admit iéndo-
se ningún embarque COL. otros conoci-
mientos que no sean preclBamente los 
facilitados por la Empresa, 
En los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
V exactitud las marcas, números , nú-
mero do bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en k i -
los y valor de las mercancías , no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
to^, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas." toda 
ve- que por las Aduanas se exigo se 
haga constar la clase del contenido do 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de Debi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cu» 
quiera de las palabras '•País" o "E3k 
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general ro-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñoren Sobrecargos, no pueda Ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modlflcsidas en la forma uue 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de ovittir la aglo-
meración en los últ imos días, con per-
/uiclo de los conductores de carros, y 
también de Jos vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos conFlguientes. 
Habana, lo. de Septiembre de 1914 
SOIíHiNOS DíJ H E R í l E R A . S. en O. 
SAN P E ü R O 6, ALTOS 
iiiinmummiiiiiiniiiiiimiiiinmiiiinni 
VIAJE en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capi tán R U I Z 
SALDRA DE E S T E P U E R T O E L 




Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VIGO. CORUÑA o SANTANDER: 
V A P O R E S s f í f e DE T R A V E S I A 
Compañía j ene ra l e Trasatlántiqua 
WPORES C O R S T F S y C t S t ! 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é » 
a d í m m a . 
l a . 
a. 
3a . P. 
3a 
S 125-00 Cy. 
, , 1 0 0 - 0 0 „ 
, . 61 -35 ., 
„ 32-00 ., 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 




$ 145-35 Cy. 
. , 1 1 5 - 3 5 
„ 75-00 „ 
. . 35-3 
Camarotes de lujo a precfos 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
L L E S D E SAN JOSE 
Informan sus ConstKnataríos: 
Santamaría, Sáenz & 
18, S. Ignacio, 18.—Habana. 
C 4050 10 o. 
A V I S O 
Por acuerdo de la SecciOn primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega » los señores 
pasajeroa no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas a l . Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esca manera el registro 
personal como está ordenado. 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía A cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
Ysze todos los bultos de su equipaj¿ su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad 
Fundándose en PSta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto del des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los dÍ£a de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com-
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var o00 kilos gratis; el de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R, D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en vx vapor mái» 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
ms-rá su Consignatario. 
M . Otadny, 
San Ignacio 72. 
L A N A V A R R E saldrá directo pa-
[3. Veracruz sobre el 5 de Octubre 
" L A N A V A R R E " 
saldrá el 15 de Octuüre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
En pnmera desde $148.00 
E n segunda $126.00 
En preferencia $ 83.00 
E n tercera $ 36.00 
WHiMlW^xxxmii imui i i i i i iHi i inum 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al 26 de Septiem-
bre, hechas al aire libre en " E l AJ-
-*endares", Obispo 54, expresamente 
y jara el DIARIO D E L A MARINA. 
Academia Mercantil 
y Escuela Preparatoria 
En pocas lecciones Tenedur ía de 
libros, ar i tmética, ortografía, i n -
glés, Taquigrafía y mccanogi ai».».. 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29, por Cuba, altos. 
14107 -4 o. 
UÑA PROFESORA, INGIÍESAT 
que da clases a domicilio, desea em-
plear las horas de la m a ñ a n a co-
mo institutriz en la Habana; ense-
ña Idiomas en poco tiempo, ins-
trucción y música, especialmente 
a los adultos que aprenden a tocar 
hermosos trozos en pocos meses. 
Dejar las señas en Escobar, 47. 
1 4103 30 s. 
SEÑORA, AMERICANA, 6 R A -
duada en los mejores colegios de 
lo. Estados Unidos, desea unos 
cuantos discípulos de inglés, pa-
ra darles clase en su cusa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a " L , " 
DIARIO DE DA MARINA. 
14059 25 o. 
( N A SEÑORITA D E S E A DAR 
clases de inglés y música, por las 
horas de la m a ñ a n a , entre las 9 y 
12. Dirigirse a Lista do Correos, 
recibo 13492 del DIARIO D E L A 
MARINA. 13942 l o . 
i \ \ FROF££QRA AMERICA-
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la Ha-
bana, desea dos o tres clases rfás 
que dará a domicilio. Informan; 
San Ignacio, 134, bajos. 
; 3847 1 o. 
PROFESOR F)E INGLES, N A T I -
VO, se necesita para una lección 
diaria particular. Dirección: S. S. 
C, Apartado 770, Habana. 
13840 27 s. 







Barómetro a las 4 p. m. : 761. 
I V a p o r " J u l i a ' , 
Saldrá de este puerto el lunes 28 
del corriente, a las 5 de la tarde 
'para SANTO DOMINGO, R. D . , 
i SAN P E D R O D E MACORIS, R . D . , 
| y SAN J U A N , P U E R T O RICO, ad-
¡ mitiendo pasajes y carga, si bien pa-
¡ra Santo Domingo, R . D . , y Macoria 
• se admitirá carga si los bultos que he 
i deseen embarcar cubriesen un flete 
D E R E C H O ROMANO 
Un joven, estudiante de derecho, 
se ofrece para dar clases de De-
recho Romano. Informan: Falguo-
ras, núm. 32, Ceno. 
13628 29 s. 
E N S E N A N Z A 
" S A N A G U S T I N " 
NewEndish-SpanishAcademy 
Inglés: clase general diarla, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se. 
dan clases. Informan: Dernai-a. 62. 
altos. Ciudad. Teléfono A.-T917. 
12860 7 o. 
De Primera y Segunda Enseñanza 
DIRIGIDO POK PADRES AGUSÍíNOS DE LA 
AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
E ' objeto de esto plantel de edu ración no se circunscribe a ilustrar la 
intelicraida de los alumnos con sólid os conocimientos científicos y Q0^1" 
nio completo del idioma inglés, sino que se extiendo a formar su corazón, 
sus costumbres y carácter, armonizan do con todas estas ventajas las del 
conveniente ¿csairolle del organism o. Por lo que se refiere a la educa-
ción científica la C .riioración está r osuelta a que continúe siendo eleva-
da y sólida y conforwo en todo con 1 as exipencias de la pcdaRogía moder-
na. Hay deyartajTiOi'.'o especial par a los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externoft y medio pensionistas. La apertura de 
cuiso tendrá lugar e' día 5 de Ene ro. E l idioma oficial del Colegio es 
el iitpk's; paia la enseñanza del cas tellano tiene el Colegio reputados 
Proií-sores españoles. 
L a enseñanza que se da en el C olepio comprende los Estudios ele-
mentales, los de Carrera de Comer cío y el curso preparatorio para la 
Escuela de Ingeniería de la Universi dad y de IOR Estados Unidos, y se 
pone especial esmero en la explicad ón de las Matemáticas, base funda-
mental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
P A T H E R MOYNIHAN 
Director. Apartado 1,056 
te léfono A-2874. 
C. 4045 23.—S. 
COMPRAJfJA, ACREDITADO , 
colegio o academia, o me asociarla 
con muy experto profesor para 
montar establecimiento docente a. 
mitad de utilidades. También me 
ofrezco para dar clases de ingles, 
francés o italiano. Informarán en 
Dragones, entre Monserrate y Zu-
lueta zapatería . 
13694 tg s. 
CULE0I0 AMERICANO 
El curso escolar comenzó el día 
7 de Septiembre. 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Tenedur ía de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
So admiten internas, medio Inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D. 
Vedado. Teléfono F-1 096. 
31 n. 
PROFESOR COMPETENTE DE 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 




de Segunda Enseñanza, Mercantil 
y Preparatoria, para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario. 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3939 30 11 s 
Dnivers idai i de MtM§ 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de onseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde iiez años. Sa 
cur»an todas las carreras científicas y 
se da especial atención a ia enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Insti tución no es para lu-
crar, por S7 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, per-
vicio de cama y criado, lavado, todop 
los ejercicios de sports y curación 
médica-
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel, 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Amerlcano. Box 532, Heidclberg 
Unlverslty, Tlf f ln . Oblo. Pídanse ca-
tálogos en ospañol 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, 
rrofesora, que llene dos o tres ho-
ras desocupadas del día. para dar 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio. Calzada del Monte, 157, 
altos. 12722 5 o. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sida durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases, porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Linea. 49, Vedado. 
13183 27-s 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés , Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISB LESSONS— 
12571 8 o. 
Para Niñas y Señoritas, reanuda sos 
clases el próximo día 7. 
Admite Internas, Medio y Externas. 
Se cuenta con todos los elemen-
tos para que las niñas puedan sa-
l i r graduadas y con tal prepara-
ción doméstica que al dejar el Co-
legio puede seguramente hacerse 
cargo de la adminis t ración de su 
casa. Se ofrecen Catálogos. Obis-
po, n ú m 39. Teléfono A-1870. 
La Directora, 
Otilia D. do Alvarez. 
C 3815 24 6 s. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
liano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arias, Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al ronta<lo o a pla-
zos. Tomo las de mo a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práct ica en 
enseñanza, desea dar clases de in-
glés, noche o día, a caballeros, se-
ñoras o niños. In fo rmarán por car-
ta o personalmente a Villegas, 58, 
altos, Miss Clay. 
13182 2S-s 
INGLES- OOMERCiO 
Por la clase do Inglés, enseño 
gratis Taquigrafía. Teneduría de 
Libro?. Mecanografía, etc., facili-
tando también gratis libros y todo 
lo n' cesarlo hasta terminar los es-
tudias y poder ocupar un puesto 
en (ualquiér oficina. Más informes: 
de T a 8 p. m. Clase: 8 a 10, todas 
las noches. O'Keilly, 72, antiguo, 
altos. 
2 9 s . 
iinin}iiiiiiiniiijiiiic:>f^ii<iii(i«iiiiiit>..../ 
D I N E R O E 
h i p o t e c a : 
HIPOTECA. $5.000. 0.500 y $r>0 
moneda española y americana, doy 
en hipoteca, muy módico interés, 
en la Habana o fuera. Trato di -
recto. Reina, de 9 a 11 y de 3 
a 5, todos los días. 
14142 29 s. 
$:U000 CY. SU DAN EN PRIME-
ra hipotca al 10 por 100, tobre una 
casa en cualquier barrio de la Ha-
bana. A. Morales, Mercaderes, 11, 
de 9 a 11; de 2 a 4. 
14070 29 s. 
D I N E R al 8 p:r 103 
815.OOO AL 10 POR 100 ANUAL. . 
se toman en primera hipoteca, so-
bre dos casas de dos pisos moder-
nos, en el Vedado; valen $38.000. 
(No pago corretaje.) A. Carrión, 
Cuba, 13, bajos, antiguo. 
.14070 29 s. 
I V( r u n o. NO A CORR1DO-
res en primera h ip í t eca $500, 1,000 
y 1,300. También tengo 520,000 pa-
ra colocar en la Habana e reparto, 
fraccionando dicha suma. Todo a 
módico interés. Informes: San Ra-
fael, 36, de 9 a 12. 
14026 29-s 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
desde mi l pesos hasta veinte mil , 
a módico interés. También vendo 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero ai 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, de 
11 a 1. J. Saínz, corredor. 
13825 7 o. 
DINERO. LO DOY CON H ipo-
teca, más pronto que nadie, y tam-
bién lo tomo, y compro y vendo 
casas, solares y censos. Pulgarón, 
Affuiar, 72. Tel. A-5864. 
13996 30 s. 
SE DAN EN P R I M E R \ HIPO-
teca $30,000 en la Habana y en 
partidas de 5 a 10 mil pesos; si no 
hay el doble de garant ía , y es direc-
to que no so presenten. Informan 
en Virtudes, 39, bajos, Hernández , 
de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
13928 29-s 
EN P R I M E R A HIPOTECA E N 
la Habana o sus alrededores, de-
seo colocar $4,000 oro español; 
Interés según garant ía . Escobar, 
24, altos. 
13594 27-s 
SIN CORREDOR. SE DESEAN 
tomar $1,000 en hipoteca sobre 
una casa que vale $8,000. Trata-
r á n : Monte, 244, vidriera. 
13983 28 s 
Mariano Casquero 
Corredor-Notarlo Comercal. 
Facilita dinero en todas canti-
dades con ga ran t í a de hipoteca de 
fl;-cas urbanaa. Cuba, 76-7 8, altos, 
cuarto 35. 136,09 18 o. 
D I N E R O 
Lo doy en primera * segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudat 
y sus barrios. Interés del 8 por 10 
en adelante. Fincas rústicas, prc 
vincia de Habana y sus límites. I i 
te-és 1 por 100 mensual. Figarolo,. 
Empedrado, 31. de 9 a 11 a. m. y 
C 2 a 5 p. m. Teléfono A-22 86. 
8-o 
i « r o s e t ; 
L a I M P R E S O R 
S I U S T E D F U M A 
remita lO sollos de a 2 centavo 
Sánchez, - Apartado 1708, Habí 
y recibirá un cortador do iin,'iilalna' 
tabacos .abridor de cartas y i "<le 




O T E L E S y 
F O N D A S 
Hotel Palacio Colón 
PRADO. 51. T E L E F O N O A-4718 
Habitaciones bien amuebladas, frej 
cas y muy limpias, todas con bal. 
cón a la calle, luz eléctrica y tim! 
bres. baños de agua caliente y frj-' 
habi tac ión: $30, con toda asistencia 
par .uno; $50, para dos; $75; p0f 
días, desde $1.50 en adelante. 
12764 5 o. 
jliiir^ipilllllllllllllKllllllllllllllliiiiMn,, 
P é r d i d a s 
PERDIDA. SE SI PLICA \ \m 
persona que haya encontrada una 
libreta de apuntes, la entregue en 
Monte, 227. relojería. Se gratifica-
rá. 13901 27-s 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
' - - 8-o 
aniiiiiijiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii 
SE HACEN BRAGUEROS PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas a.bdominales. a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, práct icos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E. 
Funes. Egido. núm. 10, de 2 a 4. 
Habana. 14004 24 o. ' 
¡OJO! | 0 J 0 ! PROPIETARIOS 
Comején. El único que garant'za 
Ir. completa extirpación de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Piñol. 
12957 $ o. 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza, h í . marmolería. 
13574 17 o. 
JlllllivniiiiiiiiiiiiiilliUllllllllliliiiiiniiiiii 
A L l L t R E S 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE DESEEN A L 
QUILAR RAPIDAMENTE 
SUS FINCAS, O EN CON' 
TRAR L A CASA O HABI 
TACION QUE NECESITEir, 
DEBEN ANTINCLAR EN 
ESTA SECCION.) 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Principe Alfonso. 372, con entrada 
por Monte y Romay, y los bajos de 
Jesús del Monte, num. 10. también 
con dos entradas, media cuadra de 
la esquina de Tejas. Ambas pose-
siones son modernís imas y ca.paces 
para numerosa familia. Informes: 
en las mismas, y SUR dueños: Jesús 
del Monte, 8, altos del num. 10. 
14082 4-0 I 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dot 
ventanas, cuatro cuartos, otro cHi« 
quüo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicio* sanitarios 
modernos. Informes-, Enrique Co-
laminas. San Rafael, 82. 
SU. ALQUILA, EN VIRTUDES 
12, moderno, una habitación, gran-
de, a la calle, y otra pequeña, en 
$8. En Villegas, 6 8. una hermosa 
con balcón y dos interiores. En In-
dustria, 72-A. na a la calle, en $14, 
y en Tejadillo, 48, una- en $9. j 
14141 2 o. 
SE DESEA A ) ENDDR 
cerca de la Habana, una finca, que 
tenga de 3 a 5 caballerías de terre-
no llano y agua. Dirigirse verbal o 
por escrito a S. Mayólas, Hospital, 
18, Habana. 
14140 
MONTE. 92. ENTRE SAN Ni -
colás y Antón Recio. Se alquilan 
estos espaciosos altos, con cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, dos patios y demás servicios. 
Ganan 12 centenas. Pe pueden ver 
a todas horas. I^a llave en el bajo."5 
14139 4 tf. 
ESQUINA PARA ESTABLEC1-
miento en Aramburo y Animas. Se 
admiten ofertas en Gervasio, 71»; 
bajos. 14112 29 a. J 
BE HA M U E R T O UN TALER 
de carpintería, nombrado " L A PO-
LAR", donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro. 58, taller " L A 
POLAR"'. Propietario: Miguel V i -
lla señor. 
12S73 30-s 
F A R M Á C I Á S Y 
D R O G U E R I A S 
V I R T U D E S , 7 1 5 
En siete centenes. Sala, comedor,. 
4 cuartos bajos, Miás uno alto, ex-^ 
oelente, cocina y baño, instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oqucndo. está la llar 
ve. En Villegas. 5, bajos, antiguo, 
informan. 
1 806 3 1 2 s. I 
SE ALQUILA LA PT/ANTA BA-
ja de la casa calle de Rayo, núm*' 
ro 39, esquina a Estrella: zaguán, 
sala, amplio recibidor. 414, sala de 
comer y doble servicio. La lla-
ve e informes en los altos de 1* 
misma. 14121 4 o. 
SE A l / Q U I L A N . EN 8 C E N I » 
nes. Ins altos de Estrada Palma. 55, 
esquina a Lagueruela. con cuatro 
cuartos .sala, saleta y comedor, bal-
cón corrido a las dos calles. 
2-o I 
PROXIMA A DESOCUPAIS 
se. se alquila una magnífica y mo-
derna casa en el Vedado. Paseo, 
entre 17 y 19. Informan: Reina, U5. 
Teléfono A-5305. i f l 
1 4097 4-0 
-
POCHO. 11, ESQUINA A SAN 
Luís. En módico precio, se alquila 
esta casa-quinta. Salones amplios y 
ventilados y toda clase de comodi-
dades modernas, jardines, arbole-
das, etc. Puede verse a todas horas. 
I n f o r m a r á n : Obrapía, 19, altos . 
1 4096 4-0 




Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vU:los de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y m a n d a r é prospecto, 
j . F. Diez, Hospital, num. 3. Hba-
na. do 2 a 4. . 
13565 17-o 
MAIiECoÑl EN 18 CENTENES. 
se alrmilan los modernos bajos de 
San Lázaro , 26. con frente al Ma* 
lecón. portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro grandes ruiu-ln*. patio y de-
más serviHos. La llave e informes 
n los alto». 
1 40 9 30-S 
SE AIÍQ( I U \ N T;OS ALTOS 
Merced, l i o . Informan en Concor-
dia, 51. Tiene 8 cuartos .sala, sa-
leta y comedor. 
14037 l-o 
E N 34 PESOS, SE ALQ1 " ' x ^ 
los altos de la casa Belascoidn. 205. 
entre Lealtad v Kscobar. Informes 
en *1 22 7, altos. 
14117 3 0 » -
, ( 
SEPTIEMBRE 27 DE 1914 
SK AliQUIT/AN TvOS MODERAOS 
oitos de la casa lAgrunas, número 
o. tienen sala, recibidor. 3 cuax-
baño completo y un 
tos coca na, ^iiArto en la azotea; gana 10 cen-




^ KE A M i U I I ^ A JuA OASA 
láza ro , núm. 140, altos y bajos, 
acabada de fabricar, moderna; tie-
ne sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
y gu correspondiente baño ; el ba-
jo g-ana 11 centenes y el alto 12, 
con fiador. Informes: Animas, 
bajos. 14110 2 
* VIBORA. K X 8 CENTENES. HE 
alquilan los bajos de Luz, 2, por-
tal, zaguán, sala, saleta, comedor, 
sete cuartos, gran patio y demás 
servicioe. La llave o Informes en loa 
altos 14095 30-s 
90, 
O; 
SE A L Q U I L A N , Virtudes, 1 4 4 ^ , 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaln, 
105 íí-, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saleta», comedores, pantres, 2 ba-
fiofl, luz eléctrica, agua callente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaln, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205 
14101 4 o. 
—£¡5 A L Q U I L A N , E N L A CALLE 
A* San José, núm. 48, segundo piso, 
un departamento y una habitación, 
^on balcón corrido por San José 
y Cámiwuttarló: es casa de familia 
decente. 14114 30 
""EN DIEZ (JENTENES, SE A L -
nnila la cómoda y fresca casa San 
Miniel . núm. 172, antiguo, _sala. Miguel, 
¿¡neo cuartos, gran cocina, 
baño © inodoro. La llave e Infor 
mea enfrente. Su dueño, 




de 8 a 
1 a 4 • p. m. Obra-
Tel- A-2764, desde 7 p. m. 
B-07 
3. 
" J V 18 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los modernos y frescos altos de 
Monté, num. 43, frente a los jar-
dines del Parque de Colón. La llave 
en la peletería "La Esperanza". 
14076 :i0'9 
— M , V I HiAN. EN $50 OT., LOS 
altos de Peña Pobre, num. 12, con 
eala saleta y tres cuartos. La llave 
én la bodega. Informan en Monte, 
nuni. 43, peletería . 
14074 30-a 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Luz 84. Tienen sala ,saleta y tres 
Cuartos y demás servicios. Son muy 
ventilados. 
14076 4-O 
¡OJOI SE A L Q U I L A N LOS Es-
pléndidos altod de la casa San Ra-
fael, enquiña a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta y 
doble servicio. Informes en la mis-
ma. 14077 S-o 
LOS BAJOS DE CONCORDIA, 
94, nuevos, frescos, con todas las 
comodidades que puede requerir-
se para el confort y la higiene. Pre-
cio: 55 pesos cy. Informan en los al-
tos 14079 30-3 
VEDADO. CALZADA Y 14, fren-
te al "Tennis Club", se alquilan los 
bajos; confort moderno. Llave e i n -
formes: Línea y 14, num. 138. Te-
léfono F-1234. 
14084 4-0 , 
SEIS CENTENES. CHALET, aS, 
entre N y O, sala, comedor, tres 
cuattos, cocina, baño, pisos mosai-
co, aislado. Su dueño: Aulet, Cru-
cero Vedado. Teléfono F-1545. 
14088 30-s 
$50.00 U. S. CY. SE ALQUILA L 
planta baja de Enna, 3,. entre Plaza 
de' Armias y Muelle de Caballería, 
columna al frente, perfecta ventila-
ción, buen piso grueso hidráulico, 
«anitario. Su dueño: Aulet, Línea, 1, 
Crucero, Vedado. Teléfono F-1545 
14087 30-3 
CALZADA, ENTRE J E I , SE 
alquilan los bajos, modernos, con 
sala, comedor, hall , 4 cuartos gran-
des y 3 chicos, garage y 2 cuar-
tos de criados y agua calienU, en 
15 centenes, Vedado. 
14106 4 o 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
y ventilados altos de Lealtad, 57. 
Su precio: 9 centenes. Las llaves en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
14038 7-0 
SE ALQUILA L A PLANTA BA-
Ja de Estrella, núm. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; ca-
paz para 3,500 tercios y con 'zaguán 
y local para escritorio al frente. I n -
forman: Estrella, num. 53. 
- 14035 10 o. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
scleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño, gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. La liave al lado. Precio: 12 
eentenes. In formarán en Habana, 
núm. 132. 
13871 14 o. 
BUEN NEGOCIO. SE CEDE 
una espléndida cocina y comedor, 
en el mejor punto. Departamento y 
habitaciones con toda asistencia. 
Amistad, 154. 
14014 2 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa calle de Refugio, número 
15, casi esquina a Prado. La llave 
en Consulado, 55, al doblar. 
14008 2 o. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Animas, 66, y Peñalver , 53. Infor-
man: Campanario, 26* Teléfono 
A-4476 
14009 9 o. 
PARA ESTABLECERSE. SE A L -
quila en Pogolotti: V. Suárez y Pa-
saje, una casa, propia para estable-
cimiento. Punto acreditado. Infor-
man en Zulueta, 44, moderno, y en 
Zanja, 88. 14034 3-0 
SE ALQUILA L A OASA 
CAMPANARIO, 171 
INFORMES E N MURALLA, 11» 
13861 27 8. 
BERNAZA Y TENIENTE REY. 
Se alquila una accesoria a propósito 
Para una Industria, en $16-96 y 
habitaciones interiores en la mls-
•na. Informan: Teléfono A-7968. 
13889 5-o 
SE ALQUILA L A CASA D E L A 
ealle Francisco V. Aguilera, antes 
Maloja, núm. 144, fresca y venti-
lada, con tres habitaciones y sala; 
la llave en la bodega. Informan: 
Aguila, 112, bajos. 
12687 27 s. 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de la casa 
recientemente reformada, en Calza-
da, 134, entre 10 y 12, muy clara, 
gran patio con arboleda y jardín, 4 
cuartos, sala, saleta, corredor, ba-
ño, dos cuartos m á s al fondo y ba-
ño. 14 centenes. Se puede ver de 
^ a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. I n -
lormes:. Habana 132. 
13689 28 8. 
SE ALQUILA, en 17 v 4, UNA 
easa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
oaño, cocina, instalación eléctrica, 
cielo raso, etc. In fo rmarán en la 
tnlsma. 13351 29 8. 
VEDADO. SE AIJQUILA, EN U 
calle 16, entre 15 y 17, una her-
mosa casa con «ala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á rbo -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al lado. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Aguila, 200, acabados de 
reedificar: compuestos de saJa, sa-
leta, tres amplias habltacione*, 
cuarto de baño con servicio sanita-
rio Inmediato, saleta, comedor, am-
plio patio y a d e m á s pequeño tras-
patio con servicio sanitario. Infor-
mes en Aguila, 203. Su dueño en 
San Miguel, 129, de 11 a 1. 
14089 30-s 
SE A L Q U I L A N , A DOS CUA-
dras de Reina, los modernos, cla-
ros y muy frescos ailtos de Campa-
nario, 180, con sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, cocina y baño ; toda de 
cielo raso. Llave en los bajos. I n -
forman: Escobar, 24, altos. 
13695 80.s 
S E A L Q U I L A 
E n lo más alto e higiéni-
co de la Víbora, la esplén-
dida casa "Villa Araceli." 
B. Lagueruela, número, 
30. Informes: Teléfono 
A-7036. 
14,067 3-0 
SE A L Q U I L A N , E N TRES CEN-
tenes, dos habitaciones 
señora sola para una o matrimonio sin n i -
ños. Virtudes, 66. Se pueden 
de 10 a 12 y de 5 a 7 
14060 ' 28 s 
ver 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a Muralla. Se alqui-
lan estos espaciosos altos, con sala 
saleta, comedor, 3 cuartos grandes' 
dos patios y demás servicios.» Ga-
nan 14 centenes. Se pueden ver a 
todas horas. Tel. A-3366. 
14050 3 o. 
SE ALQUILA, E N $26-50, LOS 
hermosos y ventilados altos de la 
casa Corrales núm. 6 9, segundo p i -
so, a una cuadra del Parque, con 
t ranvías para todas direcciones, sa-
la, comedor, 2 cuartos, cocina y 
servicios, con alumbrado eléctrico. 
En el 71 Informarán. 
^058 3 o. 
DIARIO DK MAKINA 
S E A R R I E N D A 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a eaia 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
SE ALQUILA, A MATRIMONIO, 
«1 -o. piso de la moderna casa Re-
fugio, 14, entre Consulado y Prado. 
Sala, comedor y %. Informes: ba-
jos, 16. 
14046 . i.O 
CAMPANARIO, 105. SE A L Q H i -
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espeioso 
comedor, dos servicios, pisos de 
mármol y moí-olca, cómoda esca-
lera y otrí>s coir.udidades; propios 
para famiUas de gusto. Informan 
en IA misma. 
139&4 2 o. 
13. ENTRE L Y K . VEDADoT 
Frente al parque de los patinas 
se alquila, en 18 centenes, esta l u -
josa casa; con cinco cuartos etc 
Informan: Teléfono 1-1024. 
1 3725 2í - s 
E n í a V í b o r a - R e p a r t o L a w t o n 
Se alquilan los frescos y cómo-
dos altos de la casa Buena Ventura, 
37, cumpuesloa de sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones .coci-
na, baño t inodoro,, piso fino de mo-
saico. Precio: 6 centenes. La llave 
en la bodega de Milagros y Buena 
Ventura. Informes: Calazada de Je-
sús del Monte, num. 58:-A. Telé 
fono 1-2063. 
Í38S8 1-0 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y espaciosos altos, propios para 
familia de gusto. Compostela, 145, 
frente al colegio de Belén. 
13992 2 o. 
ALQUILER ECONOMICO, SA-
no y alegre, son los altos de Corra-
les, num. 200; tienen sala, come-
dor y 3 cuartos, pisos finos y agua 
abundante. Informes en el mismo, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
13948 28-s 
E N L A VIBORA. SE ALQUILA. 
a una cuadra de Estrada Palma, ca-
l i ede Lula Estévez y Concejal Vel-
ga, la moderna casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, jun-
ta o separada; los altos, su precio: 
3 centenes, y los bajos: 6. Informan 
en Galiano, 108 ,peletería. 
1395 8 4-o 
ALQUILO CASA CAMPANARIO, 
125, zaguán, saleta, sala, 6 cuar-
tos, servicios completos. 17 cente-
nes. Llave al lado. Informes: A. 
num. 20, Vedado. Teléfono F-1230 
14028 5-o Bandín. 
POR 6 CENTENES. SE A L Q U I -
la, en Guanabaooa, la amplia y ven-
tilada casa de la caJle Jesús Naza-
reno, num. 54, con sala, comedor, 
5 cuartos, cocina espaciosa y servi-
cio sanitario, patio y traspatio ,con 
varias clases de árboles frutales, 
con agua de Vento y agua propie-
dad de la casa. Su dueño: Corralea, 
55, G-uanabacoa. 
14032 
EN 6 CENTENES, SE A L Q U I L A 
la casa Esperanza, 45, con sala 
comedor, cuatro cuartos grandes 
azotea y servicio miderno. La llave 
en la bodega. Informes: Amargura, 
núm. 17. = ~. 
^007 28 s. 
SE ALQUILA L A CASA TAMA-
rlndo, num. 44-A, de reciente con*, 
trucción, a una cuadra de la Calza-
da de Jessú del Monte, con sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina y servi-
cio sanitario, muy ventilada e h i -
giénica. La liave en el 44. Informa-
r á n : Fábr i ca Chocolate "Baguer", 
Puente de Agua Dulce. 
13963 28-3 
SE ALQUILA l i A CASA OBRA-
pía, 46, entre Habana y Composte-
la, de altos y bajos, con sala, co-
medor, zaguán, tres cuartos, baño, 
cocina'e Inodoro, en su planta baja; 
y cuatro salones, baño, inodoro y 
un cuarto pequeño en la azotea, en 
los altos. Informan en la misma, to-
dos los días hábiles, de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y por teléfono 
1-8-5056, de Guanabacoa. 
13968 28-s 
Cuba, 110, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S , V E N -
T I L A D O S E H I G I E N I C O S , PA-
R A CORTA F A M I L I A . I N F O R -
MARAN E N L O S BAJOS. 
13956 2-0 
SE A L Q U I L A N LOS PISOS P R I -
mero y segundo, independientes, 
de la casa calle Habana, núm. 116, 
entre las de Amargura y Lampari-
lla. Se pueden ver. La llave en 
Teniente Rey, núm. 44 
1*051 7 o. 
PROPIA PAUA ESTA BL ¡^Ci-
miento chico, se alquila la» casa 
Compostela, 181, cas', esquina a 
Paula. También se vende. Infor-
man: Aguiar, 72, Pulgarón. Te-
léfono A-5864. 
13996 30 s. 
AVENIDA DE ESTRADA PAL-
ma, núm. 58. Se alquilan, en 6 
centenes, los altos, con sala, come-
dor, 3 cuartos, magnífico cuarto de 
baño, cocina y el cuarto de la to-
rre, etec. La llave en los bajos. 
13995 28 9. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N I T L A -
dos altos de Suáréz, num. 115. En 
los mismos informan 
i g g 3-0 
SE VENDEN, POR M I T A D D E L 
valor, 2 pianos "Chassaigne F r é -
res", casi nuevos; 1 caja contadora, 
poco uso, marca desde 1 cts. hasta 
$100; 1 máqu ina de coser, "Singer", 
de gabinete; 1 extinguidor químico 
de incendio, marca "Badgero", pro-
pio para hoteles, droguerías, baños, 
etc. Habana, 153. 
14027 S-o 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Bernaza, 
42. Precio muy módico. 
14029 3-o 
SAN JOSE, 44. SE A L Q U I L A 
segundo piso, sala, cuatro cuartos, 
otro chico .recibidor, comedor, co-
cina y demás servicios sanitarios. 
Sanos y frescos. Informan en el ba-
JG. 14048 5-0 
SE ALQUILA E L lo PISO D E 
San Lázaro, num. 186, esquina a 
Galiano, compuesto de sala saleta, 
cinco grandes cuartos, comedor, co-
cina, patio, traspatio y dos servi-
cios; todo espléndido y todo mo-
derno. La llave en la vidriera de 
enfrente. Informan en el café "Bis-
cuit". Sr. Barvarroux. 
14045 8-o 
Moflíe, 211, altos 
S E A L Q U I L A N E S T O S A L T O S 
acabados de pintar, con sala, ante-
sala, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos e informe» en 
O'Reilly, 102, altos, de 8 a 10 a. m. 
v de 2 a 4 p. m. Sr. López Qña. 
14044 3-o 
SE A L Q U I L A UN IvOCAL PA-
ra barber ía ,con mucha barriada. 
No hay barber ía en i o 5 cuadras. 
Calzada de Jesús del Monte, 595. 
Por Teléfono 1-1291, Informan. 
J 2 o. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de 
la causa Consulado, 51, con cuatro 
hermosos cuartos y uno para cria-
dos. Informan en Mercaderes, 27. 
14003 28 s. 
SE ALQUILA L A CASA TAMA-
rindo, num. 48-B ,sin estrenar, a 
una cuadra do la Calzada de Jesús 
del. Monte, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y servicio sanitario; 
muy ventilada e higiénica. La l la-
ve en el 48. In formarán en la F á -
brica de Chocolate "Baguer", Puen-
te de Agua Dulce. 
13963 28-9 
ALMACEN. E N MODICO PRE-
clo se alquilan los bajos de Amar-
gura, 16; son espaciosos y tienen 
entrada para automóvil . Informan 
en la misma. 
14018 28 s. 
E N COMPOSTELA, CASI ES-
quina a Paula, se alquila una casa, 
propia para establecimiento; y dos 
hermosos altos, con todo el confort 
moderno. Se alquila toda o por se© 
parado. Informan: Paula y Com-
postela, café. 
14011 2 o. 
SE ALQUILA, CON ARMATOS-
tes, vi t r ina .instalación eléctrica y 
lamparas ,1a casita ComposteDa,* 
50-A, entre Obispo y Obrapía. La 
liave enfrente. In fo rmarán : I n -
quisidor, 42, altos, de 11 a í . 
13987 J8-8 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Blanco, núm. 6, de nueva construc-
ción, entre Malecón y San Lázaro. 
La llave en el café. Informan: Si-
tios, 49. 
14071 29 s. 
VEDADO. SI ; ALQUILA L A 
hermosa casa calle B , núm. 4; aca-
bada de reedificar, compuesta de 
buen jardín, portal, zaguán para 
dos automóviles, gran sala, saleta, 
siete buenos cuartos, dos baños 
completos para familia, un baño de 
criado, gran cocina, hermoso co-
medor y un buen patio Interior con 
árboles y flores. Toda la casa con 
pisos de mosaicoB y zócalos de azu-
lejos, instalación de gas y electri-
cidad y timbres eléctricos. La lla-
ve en la bodega del lado. Infor-
mes: Linea, r ú m . 97, entre 8 y 10. 
13612 27 s. 
Oficios, 7, altos 
Se alquilan habitaciones amplias, 
propias para familias, con balcón a 
la calle y demás servicios necesa-
rios 1405 4 3-o 
SE ALQUILAN. L A CASA 27, 
esquina a M, con todas las comodi-
dades para familia de gusto, con 
jardín, tres caballerizas, cochera y 
garage para dos automóviles. Otra 
en .Tovellar y M, bajos indepen-
dientes, para corta familia ,en 6 
centenes, ambas nuevas y a media 
cuadra del eléctrico y Universidad. 
13795 28 s. 
SE C E D E un magnífico 
local en CTReilly, núme-
ro 21, propio para esta-
blecimiento u oficina; 
mide 6 metros de frente 
por 30 de fondo. Infor-
márán en la joyería de 
Perfecto Díaz, O'Reilly, 
número 19. 
13999 4-0 
VEDADO. SE ALQUILA L A CA-
sa Línea, núm. 54-A, entre J y K, 
con sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y dos más para criados. 
Servicios sanitarios modernos. L la -
ve e informes: Línea, 20-A. 
13982 2 o. 
SE ALQUILA, LEALTAD, N U -
mero 85, altos, un pisito fresco y 
ventilado, con sala, %, comedor, 
servicios y un salón en el alto. Su 
precio: $63-60. Llave en la bodega. 
Informes: Obispo, 121. 
1874 6 4-0 
RECIEN CONSTRUIDOS, SE al -
quilan los espaciosos altos y bajos 
de Aguiar, 47, próximos a oficinas 
y paseos ;con sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos ,baños, lavabos, 
etc. Informan en la misma. 
13749 28-s 
SE ALQUILA, PARA E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
13746 4-o 
CONSULADO, 92. SE A l q u i -
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas Jas como-
didades para una familia de gusto. 
In fo rmarán enfrente, panader ía 
" E l Diorama". 
13890 1-0 
E n el Despacho de Anuncios del D I A -
RIO DE L A MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la noche. 
SE ALQUILA UNA CASA E N 
la Calzada del Cerro, núm. 891, pro-
pia i^ara cualquier clase de esta-
blecimiento, frente por frente a l 
paradero de los eléctricos. Infor-
mes al lado. 
13682 30 s. 
SE ALQUILA, CALLE 31, Es-
quina Jovellor, Vedado, una cua-
dua de San Lázaro, los frescos a l -
tos, compuestos de sala, saleta cua-
tro cuartos, cocina, servicio doble, 
cielo raso, instalación eléctrica en 
toda la casa, escalera do mármol 
etc. Informan en los bajos. Precio 
módlce. 13971 2-o 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, la espléndida ca-
sa, acabada de reconstruir, con to-
dcs los adelantos modernos. San 
Miguel, 136, esquina a Escobar I n -
forman en O'Keilly, núm 61 
13986 4* 0 
SB A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos, acabados de fabricar, Cu-
ba, 133. entre Merced y Paula. Pre-
cio: $37-10 oro español. 
13660 28-3 
QUExMADOS DE MARIANAO. 
Real, 45. Para establecimiento, c i -
nematógrafo o casa particular, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lonee grandes; además hay cinco 
habitaciones. Es nueva la casa y en 
buen lugar. La llave en la casa del 
lado y su dueño en San Rafael, 20. 
13929 ^o-a 
S E A D Ü I T E M 
proposiciones por un local de es-
quina Neptuno, 112, esquina de 
frailo. Impondrán : Perseverancia. 
38-A, de 9 a 11 a. m. 
13989 2.0 
SE ALQUILA L A PLANTA A L -
ta de la casa recién construida, en 
Aramburu, 20, esquina a Neptúno. 
Diez centenes. Llena, por completa, 
todas las necesidades. 
13990 2 o. 
CIENFUEGOS, NUM. 23. SE a l -
quilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altosjien 7 centenes, acabado» 
de fabricar. La llave en la bode-
ga. Informan en Obispo, 104 
13936 ! 0i 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la moderna casa 
calle de San Miguel, núm. 7 8, a una 
cuadra de Galiano, con 7 cuartos, 
sala, saleta comedor, galería, 2 ba-
ños, cocina y 2 inodoros. l>as l la -
ves en los bajos. Su dueño: M . 
García. Teléfono 7 320, Marianao. 
13770 3 o. 
CASTILLO ESQUINA A MONTE 
Se alquilan dos hermosos y muy 
ventilados altos, de fabricación mo-
derna. In fo rmarán : Sabatés y Boa-
da, Universidad, 20.' Tel. A-3173 
13933 1 o. 
Marqués González, 22 
Para industria o depósito, con 
vivienda, se alquila esta casa gran-
de. Hasta ahora fué carpinter ía y 
depósito de madera. Llave esquina, 
panader ía . Dueño: TeL F-1004. 
13934 3 o. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS, 
modernistas altos Salud, 46, por 
Lealtad, con sala, saleta, tres cuar-
tos ,serv¡cio completo .instalación 
eléctrica completa, gas; barrio se-
lecto. Llave e informes: Lealtad y 
San José, bodega. ' 
13913 29-s 
B E L A S G O A I N , 2 6 
E n este edificio, para familias 
de verdadera moralidad, hay dos 
casas de 8 a 10 centenes ameri-
canos. Portero a toda hora, por 
San Miguel. 
13934 3 o. 
SE A L Q U I L A N : NEPTUNO, 137, 
altos, y 131, bajos. San Rafael, 159, 
altos, 161, altos, y 163, altos. Mar-
qués González, 6-B, altos, y 6-C, a l -
tos. Las llaves de las 2 primeras en 
el cafó esquina a Lealtad y las de 
las demás en la bodega esquina San 
Rafael y Marqués/ González. I n -
forman en el Banco Nacional de 
Cuba, cuarto num. 500, quinto piso. 
13902 l -o 
M O N T E , 3 7 1 
Gran local, propio para cualquier 
clase de establecimiento; además 
tiene al fondo 16 cuartos, con su 
entrada independiente. Es propia 
para explotar. La llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 3. Para 
más informes: Obispo, 108. 
13939 1 o. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
lindos bajos de la moderna casa de-
corada: 4 grandes habitaciones, sa-
la, saleta, muy grande, doble ser-
vicios, luz eléctrica, gas y timbres, 
$70. Animas, 22, una cuadra del 
Prado. Informes en la misma y en 
Prado, 51, Manuel Rodríguez o se-
ñora. Hotel "Palacio Colón". Telé-
fono A-4718 . 
13911 3-o 
SE ALQUILA E L ENTRESUE-
lo de la casa Prado, 18, propio para 
oficina. Puede verse a todas horas. 
Informa el portero de Prado, 20. 
13922 29-s 
SE A L Q U I L A N H E R -
mosos bajos, acabados de 
fabricar, con todas las 
ordenanzas sanitarias mo-
dernas, a una cuadra de 
la Estación Terminal; 
propios para Almacén de 
víveres o tabaco, fonda, 
barbería o garage. Gloria 
y Zulueta. 
13927 27 s. 
SE AJJQUILAN LOS MODER-
nos y ventilados altos de Cárde-
nas, num. 65, con las comodidades 
siguientes: terraza, sala, saleta co-
rrida y cuatro habitaciones, cocina 
y dos baños, dos servicios sanitarios 
a la moderna. Precio: TRECE cen-
tenes. Informan en los bajos. 
13918 5-o 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLB 
de Rodríguez, num. 15, Jesús del 
Monte. La llave en el núm. 17 de la 
misma calle. Informes: Bufete del 
Dr. Cano, Campanario, 104. 
13923 29-s 
MALOJA, 94. SE ALQUILA ES-
ta espaciosa casa con sala, saleta y 
«cuatro cuartos. Precio: 7 cente-
nes y para Informes en Muralla y 
Bernaza, a lmacén de tejidos. Te-
léfono A-7138. 
1389 2 1-0 
SE A L Q U I L A N , A DOS CUA-
dras de Reina, los modernos, cla-
ros y muy frescos altos de Campa-
nario, 180, con sala, comedor, 3 ha-
bitaciones ,cocIna y baño; toda de 
cielo raso. Llave en los bajos. In -
forman Escobar, 24, altos 
13595 • 27-s 
ES (ií W MIACOA, CASA Gran 
de, de 13 habitacionee, reciente 
i.u-nle reformada. Jesús María, es-
quina a Santa Rita, alquiler mó 
dlco. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, num. 15, antea 
Candelaria. 1392 9 t9-
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa cailo de O'Reilly, núm. 59, 
propia para una familia de gusto 
Informan en los bajos y en la casa 
de su dueño, Jesús del Monte, 620 
Teléfono 1-1218. 
C-4036 8-22. 
BONITOS BAJOS, SE A L Q U I -
lan Acosta, 42, entrada zaguán, sa 
la, saleta, comedor al fondo, 3 cuar-
tos, doble servicio, elctrlcidad y gas, 
calentadores de agua. En la bode-
ga la llave, tratar: San Benigno, 
16, Jesús del Monte. 
1393 2 l-o 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA 
para establecimiento, en la caHe de 
San Ramón, esquina a Romay; se 
hace contrato por el tiempo que so-
liciten. Informan en Muralla, nú-
mero 18, a lmacén de sombreros 
"La India." Teléfono A-3933. 
13865 1 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Mangos y Marqués de la Torre (Je-
sús del Monte) sumamente frescos 
o higiénicos, espaciosa sala, sale-
ta, corredor ,tres cuartos, cocina, 
baño e inodoro. Todo mosaico y 
mármol . Precio: siete centenes. 
13867 1 o. 
S E A L Q U I L A N 
los hremoaos wltos Trocadero, 73. 
I^a llave en la bodega. Informan: 
Prado, 7 7-A, altos. 
13828 27-a 
MALECON, NUM. 3. SE A L Q L i -
la el hermoso principal marcado 
con la letra J, con capacidad para 
regular familia. Informa el portero 
y su dueño por teléfono F-1279. 
13866 3 o. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos Animas, 92, ca-
si esquina a Galiano. La llave en el 
café. Informan: Prado, 77-A, altos. 
13828 27-3 
C O N S U L A D O . 1 7 
Se alquila esta cómoda casa, aca-
bada do pintar, a media cuadra del 
Prado. Tiene 3 cuartos bajos y tres 
altos, sala, comedor, 2 baños, pa-
langaneros fijos. Instalación sani-
taria modei ). •. pises de mármol y 
mosaicos, c! ; i ¡cidad, gas, agua ca-
liente. La llave en el nujn. 21. I n -
formes: H , 153, entre 15 y 17, Ve-
dado. 13827 l -o 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS altos de Industria, 77, con sala, 
antesala, saleta, sieto habitaciones, 
un lujoso baño y demás servicios. 
Inonnan en los bajos. 
13882 - 27 a. 
SE ALQUILA L A MODERNA 
casa, de dos ventanaas, acabada de 
pintai-, eh Campanario, 49, entre 
Concordia y Virtudes. Informes: 
Prado, 78. ' 
13873 29 .s. 
VEDADO. SE ALQUILA L A CA-
sa calle 5a.., núm. 99. entre 6 y 8, 
con jardín/-por ta l , sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, dos servicios, 
cocina y patio. Informan en el 101. 
13874 1 o. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS y cómodos altos de Dragones, 
númereo 96, casi esquina a Campa-
nario. La llave en el café de la es-
ciuina. Informes: Jesús del Monte, 
S35-A. Teléfono 1-2659. 
13875 29 s. 
S E ALQUSLAN 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 




cada uno en 
10 C E N T E N E S 
BAJOS 
de las casas 
núm. 216-Z 
220-Z 
cada uno en 
9 C E N T E N E S 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ^ cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José . 
3875 Sbre.-l 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS de 
O'Reilly, 56, entre Habana y Com-
postela. Informes en Paseo, núm. í . 
Vedado. Teléfono F-1255. 
13854 29 s 
SAN NICOLAS, 144, BAJOS, 
ESQUINA A REINA, 
SALA, COMEDOR Y 5 CUARTOS 
13850 29 a. 
L E A L T A D , 66, BAJOS, L L A V E 
en la bodega de Concordia, se al-
quilan en 14 centenes, acabados de 
pintar. Informan: Teléfono 1-2534. 
13823 29-8 
VEDADO. SE ALQUILAN, EN 
ocho centenes, una bonita y fresca' 
casa ,con sala, comedor, cuatro 
cuartos, j a rd ín y patio, en la calle 
15, entre G y F. "Quinta Lourdes". 
13844 27-8 
SE ALQ ULAN LOS MUY A M -
plios y lujosos altos de la casa nú-
mero 120, de la calle de Lealtad, 
compuestos de hermosa sala, sale-
ta, comedor ,siete grandes habita-
clones y completo servido sanita-
rio, todo a la moderna y acabado de 
reedificar. Informan: Jústiz, 2. Te-
léfono A-1792. 
13830 1-0 
SE A L Q U I L A N IÍOS AUTOS DE 
San Lázaro, 23 y 25, a una cuadra 
de Prado. Informan en la bodega 
13711 28-s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Acosta, 35, a media cuadra de Be-
lén, con cinco habitaciones y de-
más comodidades. Informes en V i r -
tudes, 27. 13666 26 B 
G A R N E A O O 
alquila casas desde J12-72 en adeHq-
te y cuartos desde J4-24, en su gran 
Palacio ó y Calzada, Vedado 
12677 7.0 
AI/TOS: SE ALQUILAN LOS do 
la^ casas Concordia. 261 y 263 en-
tre San Fracisco é Infanta. Nuevos 
pisos mármol y mosaicos. Precio-
$31-80. (6 centenes). Llaves en la 
bodega de la esquina . 
13755 SO-
Loa anuncios que recibimos do 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos on sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio ^ 
Beuorcs anunciantes. 
PRADO, 60, BAJOS. SE A L Q U I -
lan, en módico precio. Son espacio-
sos y frescos. Tienen sala, saleta, 
cuatro habitaciones, etc. Informan 
en los altos, de 9 a. m. a 5 p. m 
13845 l -o 
JESUS D E L MONTE. SE A L -
qülla el hermoso alto Santos Suá-
rez, 3; compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicia sanitario y cuarto para 
criados. Informan- en el núm, 1 ^y 
por el teléfono 1-1530. 
13851 1 0. 
E N SAN MARIANO, 10 Y 12, A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio y traspatio. Informan en la bo-
dega de San Mariano, 15, y en el 
cafó de Luz. 
13815 7-o 
E N 1« CENTENES, SE AIvQUI-
lan los bonitos bajos de Malecón, 
40, entre Aguila y Crespo, con sala, 
antesala, 4 cuartos y sótanos para 
criados. Pueden verse de 1 a 3. I n -
forman: Campanario, 164, bajos. 
13814 3-o 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquier clase de tienda, se 
traspasa, en lo m á s céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
1384 2 -~ 29-s 
SE ALQUILA L A CASA PEÑA 
Pobre, núm. 15, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos, uno alto al fon-
do; en nueve centenes. La llave 
en el 30. Informan en Revillagl-
gedo, 34, antiguo. 
1 3886 29 s. 
19 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
coa, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, baño magnífico, pantry, 
cocina ,cuarto y baño de criados, te-
rraza a l frente y fondo. Precio ra-
zonable. Dueños: en los bajos. 
138U 2-o 
ESPACIOSO LOCAL, PROPIO 
para una Industria o para un gran 
depósito, se alquila en Jesús del 
Monte, esquina a Madrid, antiguo 
paradero de las guaguas. Infor-
man: J. Balules y Ca., S. en C. 
Amargura, 34. 
C-4044 10-23 
P A R A C O M E R C I O 
Dos casas Calzada Jesús del Mon-
te, esquina Toyo. Grandes salones, 
propios para cualquier comercio o 
Industria. Llaves: 25 8-C. Informes: 
Neptuno, 57, altos. Teléfono A-5509. 
Para comercio, 17 centenes, la 
casa Mercaderes, 16, tres puertas a 
la calle ,buen salón y trastienda, 
cuartos y demás servicios. Llave al 
lado. Informan: Neptuno, 57, al-
tos. Teléfono A-5 50*. 
Baratos. Bajos Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad ,sala, co-
medor, cuatro cuartos ,patio ancho 
y demás servicios. Llave enfrente. 
Informan: Neptuno, 57, altos. Te-
léfono A-5509. 
Baratos. Dos preciosos altos, sa-, 
la ,saleta, comedor, cinco cuartos, 
toda cielo raso ,dos baños, gas, 
electricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C y D. Llave: : 
bajoa, 258-C. Informan: Neptuno, 
57, altos. 
1376 4 2-o 
VEDADO. SE ALQUILA, E N 
Línea, entre J y K, la casa nú-
mero 2 2, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos .comedor, cocina, dos 
cuartos para criados y servicios. 
En la misma informan. 
13846 . l o . 
SE AILQUILA E L BAJO Ancha-, 
del Norte, 294, entrada por Male-
cón y Ancha der Norte. Dos salas 
dos recibidores, 4 cuartos, come-
dor, sótano y dos cuartos para ser-
vidumbre. La llave en el alto. I n -
formes: Cristo, 32, de 9 a 11 o de 
8 a 6. • 
1371 5 80-s 
ATENCION: SE ALQUILAN los 
altos d e r gran establecimiento de 
víveres "La Flor de Cuba," " O'Rei-
lly, 86, donde el Inquhlno. tiene la 
ventaja de estar cerca de lo bueno, 
para comer sabroso. 
13778 6 o. 
SE ALQUILA, E N 9 CENTE-
nes, Neptuno, 162, segundo piso; 
tiene tres cuartos grandes, sala, sa-
leta, cocina y baño; es de mo-
derna construcción, cielos rasos. 
La llave en el primer piso. Te-
léfono A-8092. 
13791 • 30 s. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA co-
cina para tren de cantina, en casa 
de familia. En la misma, se alqui-
lan buenas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los; buen patio y abundajitee,ag,ua. 
San Miguel, 84, antiguo, próximo a 
Galiano.- 137 5 0 30-3-
SE A L Q U I L A N I/OS ALTOS D E 
la casa Acosta, num. 97, compues-
tos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. La llave en los bajos. Informes: 
Muralla, 117, joyería . 
13753 28-8 
AM I S T A D , 60 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
con sala, dos saletas, seis habita-
ciones y servicios sanitarios. La l la-
ve en el 43. Informes: San Nicolás, 
86. 13760 2-o 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquilan los magníficos altos 
San Rafael, 66, de construcción 
moderna, reúnen todas las comodi-
dades para una familia de gusto o 
profesional, dos cuadras de Ga-
liano. Informan en los mismos. 
13705 27 s. 
CASA, CON COMODIDADES, se 
alquila en 25 pesos;' la casa nú -
mero 17 de la calle Santa Felicia, 
moderna ,con portal, sala, saleta y 
tres cuartos, a una cuadra de los 
t ranv ías de Luyanó. La llave en la 
bodega de la esquina . Informarán 
en la calle Habana, 133. 
1373 9 28-s 
SE ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, ac¿ra de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble feerviGio. Su precio: 
$68-80 oro español. La llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121 
13746 4.0 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 73; tieneu cin-
co hermosos cuartos, galerías, sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos a l fondo, servicio 
de criados aparte; se puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
In fo rmarán en Habana, 132. de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
SB ALQUILA LA CASA CORRA-
les, 218, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l En-
canto", informan. 
3859 Sbre.-l 
VEDADO. SE A L Q U I L A E N U N 
buen sitio de la parte alta del Ve-
dado, un espléndido piso alto; t ie-
ne seis cómodas habitaciones, dos 
magníficos cuartos de baño, sala, 
gran recibidor, galerías, dos escale-
ras de mármol , garage, cuartos, 
baños y demás servicios para cria-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a to-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. In fo rmarán en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18371 14 o. 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O DE LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará . So reciben hasta las 10 
do la noche, sin recargo do precio. 
PAGINA T R E C E 
Gran Hotel " A I M C A " 
Industria, IGO.esqvhia a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con cu baño de agua caliente, luz, 
timbre y' elevador eléctrico. Precio 
-sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per r ises, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 l l - o 
SAN MIGUEL. NUM. 210, BA-
jos, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio módico. Iriforman: café "La 
Florida," Obispo esquina a Monse-
rrate. Llaves: Vidriera del café 
"Tacón," San Miguel y Belascraln. 
13683 28 s. 
Se Alquilan 
les preciosos a!tos de la casa calle 
de Cárdenas, número 63. Informan 
en los bajos. 
13659 4-0 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A N 
los grandes y frescos altos de Je-
sús Mtorte, 35, cerca de los tran-
vías, 5|4, sala, comedor y todas las 
comodidades y servicio, baño y du-
cha .pisos finos. 
13537 2-0 
ALTOS DE EGIDO, NUM. 85 
y 87. Con sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, en el centro 
un departamento de baño .come-
dor, cocina, habitación de criada, 
ducha y doble servicio sanitario, 
patio y traspatio. Informan: Cas-
teleiro y Vinoso, Lamparilla, nú -
mero 4. Pueden verse de 12 a S, 
todos los días. 
13543 2-o 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA 
planta baja dé Consulado, SO, con 
sala, saleta, tres cuartos, doble ser-
vicio, baño con ducha y calentador 
e instalación sanitaria moderna. La 
llave c informes en el número Z6-A. 
13631 27 «. 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS 
tajos de la casa H, número 153, 
entre. 15 y 17. La llave e Infcr-
inan: calle H, número 144, esquina 
a 15. 13617 29 s. 
SE A L Q U I L A N , Virtudes, 144^p 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín, 
'105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua calienta!, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-< 
cal en Belascoaln, 17, para estable-
cimiento. Teléfono F-1205. 
13670. 2R «. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOLA 
casa .de. Lu?, . núm. 43, a media 
cuadra del Colegio de Belén. I n -
forman en la misma. 
«404 l . A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA DE mo-
derna construcción, 19 y K, Veda-
do. L a . llave al lado. Informes: 
Murallas 108, "La Francia." 
13779 4 0. 
SE ALQUILA, E N 12 OENTE-
nes, los altos Belascoaín, 213, en-
tre. Escobar y .Lealtad. Sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones. Laa 
llaves en los bajos. 
13644 go-a 
S A N L A Z A R O . 9 2 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
t o s , d o b l e s e r v i c i o , g r a n 
s ó t a n o ; a c a b a d a d e p i n t a r . 
I n f o r m a n : " S o l a y P e s s i -
n o " . A m a r g u r a , 2 1 . T e l é -
f o n o A - 2 7 3 6 . P r e c i o : 6 8 
p e s o s 9 0 c e n t a v o s . 
13610 27-t 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de San Nicolás, 6 5-A, en 13 
y 12 centenes, respectivamente, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, 
cocina y servicio sanitario. Llaves 
en la bodega.. Informan: ManrU 
que, 31-D. 
13620 1 6 
A L T O S 
Se alquilan unos en Arbol Seco y 
Maloja, al fondo del Paradero de 
•Concha. También so vende la es-
'qulna de Sitios y Arbol Seco. Fran-
cisco Peñalver . Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
136: 29 s. 
VIBORA. E N 7 CENTENES, SlT, 
alquila la moderna casa, Gertru-
dis, 55, (reparto Rivero), compues-
ta de j a rd ín al frente, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do y gran terreno de traspatio: 
nunca tuvo enfermos. Informes: 
•sombrerer ía de Camino, Neptuno, 
85. Teléfono 7787. 
13640 27 s. 
Para Almacén o Estabiedmienu 
Se alquila la planta baja de Ofi-
cios, num. 86, compuesta de un 
salón grande < on columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
13541 27-8 
SE ALQUILA, E N ZULUETA es-
quina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tabelcimlento, a lmacén o garage. 
Informan en el mismo. 
13643 28-a 
E N 7 Y 8 CENTENES SE A L -
•quilan las casas Espada, 3, bajo, y 
7, alto y bajo, entre Chacón y 
Cuarteles. Informes en las mismas. 
Dueño: de 12 a 2, en San Lázaro, 
246, antiguo. Teléfono F-2505. 
13636 27 s 
HABANA, 111, ALTOS. ACADA-
dos de pintar, se alqiulan estos 
frescos, modernos y ventilados al-
tes, propios para familia, huéspe-
des o colegio; compuestos de za-
guán, amplio, escalera de mármol, 
recibidor, comedor, sala, diez gran-
des habitaciones, gran cocina y 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. Llave e informes en los bajos. 
13596 3-o 
SE ALQUILA L A CASA N E P T ü -
no, 175. Sala, , comedor, 4 cuartos 
y demás servicios. Informes: Cris-
to, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
13508 27-s 
E n lo mejor y más tran-
sitable del Vedado 
Se alqui laba amplia, muy fres-
ca, cómoda y bonita casa. Baños, 
num. 11, esquina a Calzada, com-
puesta de precioso ja rd ín ,portal 
corrido con 70 metros, zaguán, gran 
recibidor, sala y comedor ,galería 
de cristales y persianas, 6 hermo-
sas habitaciones con lavabos y es-
pejos magníficos cuarto de baño 
con . todos los aparatos modernos, 
gran patio y traspatio ,serviclo de 
cafó con reververos de gas, despen-
sa, caballeriza, garage, gas y elec-
tricidad en toda la casa y tres cuar-
tos pra el servicio. Llave e Infor-
mes en la misma. 
nes. ¡os altos de la c a ^ ¿ u z s T i n 
sala, saleta, 4 cua r to^ pío 's fin ° 
serviom sanitario moderno T Í T ' 
íaV. lnf0n"CS13e?68,a ¿0 M 
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y ventilados altos de la Calzada d« 
Zapata, esquina a A. Vodado. In-
forraán en la misma, 
13531 2-0 
SE AliQtTTLA 1>A CASA C A L L E 
de Campanario, num. 183, con sa-
la, comedor y dos cuartos; en $30 
amer'cr.nos. Informarán en Belas-
coaín, num. 70, escuela de Medi-
cina, Consejería, 
13382 30-s 
S E ALQUILA 
L a hermosa casa Apodara, nú-
mero 22, propia para huéspedes o 
almacén de tabacos. L a llave e In-
forman: Aguacate, 128, do 2 a 4. 
1319 0 12-o 
VEDADO. E N IJA CALLE 3ra. 
entre 2 y 4, !i3 alquilan, a precio 
módico, unos espléndidos bajos, con 
todas las comodidades apetecibles, 
Incluso garage. Informes en Los 
mismos. 1349b l o . 
HERMOSOS BAJOS D E E G I -
do, num. 85 y 87, espaciosos y de 
moderna construcción, frente a la 
Estación Terminal. Informan: Cas-
tcleiro y Vizoso, Lamparilla, núme-
ro 4. Se pueden ver do 12 a 3 de la 
tarde. 13542 2-o 
E N $26-50 SE A L Q U I L A N 
las casas Oquendo, 9, Agustín 
Alvarez, 7 y 24, y Bcnjumeda 
58, a una cuadra de Bclascoaón. 
Tienen sala, saleta, corrida, tres 
habitaciones, servicios sanitarios, 
cocina y patio. Las llaves en la 
bodega Marqués González y Ben-
jumeda- In forma: Agiostín A l -
varez. Mercaderes, 22, Teléfono 
4-7830. 
13484 26.—S. 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la ca-
lle Obispo, un local, con vidrieras y 
armatostes adecuados para cual-
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 14-o 
A M I S T A D , 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño 
de criados. L a llave en los altos. 
Informan en Cuba, 31. Teléfonos 
A-2842 y F-3189. 
13478 1 o-
E N D ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b i , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é C a r r i o . " 
12518 2-0 
H A B I T A C I O N E S 
CARDENAS, 4, MODERNO, al-
tos. Se alquila un departamento, 
compuesto de dos grandes habita-
ciones ,balcón a la calle, vista to-
do el parque, agua dentro; casa de 
toda moralidad. 
14020 l-o 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones. O'Kellly, 88, altos. 
1409 2 2-0 
S E ALQUUbA l NA HAB1TA-
ción ,con muebles o sin ellos; tam-
bién se dá comida, a personas que 
no tengan niños ni animales, en 
Pocito, num. 2 3, altos. 
14098 30-s 
GRANDES HABITACIONES Y 
departamentos con vista a la ca-
lle desde 3 luises, se alquilan en 
O'RedHy, 36 y Cárdenas 2-A, es-
quina a Monte. 
14109 30 s. 
EN GALIAní0942 
se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones, con todo servicio y 
vista a la calle. Teléfono A-307 9. 
14113 2 o. 
I N DEPARTAMENTO VISTA A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz eléctrica. Lampa-
rilla, 19, altos, frente al "Banco E s -
pañol". Sin niños. 
14078 l l -o 
S E A L Q I T L A UNA SALA V UN 
cuarto, juntos o separados, con 
pensión y sin pensión, entre Reina 
y Estrella. 
14132 30 s. 
SE ALQUILA, E N OQUENDO, 
núm. 16, entre Neptuno y San Mi-
guel, un hermoso departamento ba-
jo, con dos puertas, reja a la ca-
lle, entrada y demás servicios inde-
pendientes; ' compuesta de sala, tres 
cnartos, cocina .ducha y servicio 
sanitario. Precio: 6 centenes. In-
forman en la misma, a todas horas. 
14137 2 o. 
BELASCOAIN, 26. H A Y HABI-
tación alta en este edificio, p^ra 
personas de moralidad, con o sin 
muebles. Portero. 
14126 4 o. 
VILLEGAS, 46. S E ALQUILA 
una hermosa habitación alta, cla-
ra, 'ndependiente, con luz, para 
dos personas mayores. No se admi-
ten niñas. E n los bajos informa-
rán. 14061 29 s. 
Gran casa de huéspedes 
La prlcera en su clase. Esplén-
didas y elegantes habitaciones. Es-
merado servicio. Precios módicos. 
Especiales para familias. 58, V I -
LLEGAS, 58. E n la misma se al-
quila un local para oficina, planta 
baja. 
14065 8 0. 
GASA NUEVA 
RIC LA o MURADLA NUM, L 
Amplias y ventiladas habitaciones 
altas y departamentos para ofici-
nas y familias. Precios en relación 
a la época. En la misma espacioso 
local para establecimiento ,con hor-
no de los antiguos. Panadería "La 
Marina." 
no. 1406S i o. 
E N R E I N A . 14, BE ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servicio* 
con vista a la calle ;entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49. 
13858 ,'2o 
AGI TLA, 80, ( ASI ESQUINA A 
San Rafael, se alquilan habitacio-
nes altas, frescas, agua abundante 
y luz eléctrica, a $10-60. No se ad-
miten niños. 
1374 8 G-o 
v, ^ f Q U 1 1 ^ UNA HERMOSA 
habitación, que da a la calle, a se-
ñoras solí* o matrimonio sin niños. 
Prado, 6 4. 
í 3 9 ^ 30-a 
SE ALQUILA UNA HABI IA-
oióu oon toda la asistencia a hom-
bro solo, en casa de familia respe-
table. Se cambian referenciwi. Ga-
llano, 95, altcws. 
1S924 ! . „ 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
\entiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
iMirrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene maguí 
fleos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terra/a para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
A G U I L A , 1 1 3 , 
esquina a San Rafael. 
Gran casa para familias. 
Amplias y ventiladas ha-
bitaciones. Mesa selecta. 
Servicio esmerado. 
14013 4-0 
HABITACION, COMIDA, LUZ Y 
teléfono, para matrimonio, de 7 a 
12 centenes, una persona desde 4. 
Por día, desde 50 cts. sin comida 
y un peso con ella. Agular, 72, al-
tos. 13996 30 s. 
Gran Casa de Huéspedes 
Espléndidas habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
Esta casa, está situada frente al 
Nuevo Palacio Presidencial y pró-
xima a los teatros y paseos. Pra-
do, 117. Teléfono A-7199. 
- 13978 9-o 
CASA DE F A M I L I A S : H A B I T A -
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, se exige referencias y se dan 
a una cuadra de los teatros y par-
ques. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate. Teléfono A-7898. 
1 3991 28 s. 
LA IDEAL Consulado, ) NÚOI. 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
•iE C A V I 3 I A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
EN CASA D E F A M I L I A RES-
petable, en Malecón, 3, piso se-
gundo, letra K, se alquilan 3 habi-
taciones juntas o separadas, con 
vista a la calle, con toda clase de 
comodidades y en el mejor punto 
de la Habana, junto a Mlramar, a 
precios módicos. 
13907 3 o. 
jMUT CENTRICAS! 
Hermosas habitaciones con buen 
servicio sanitario, a tres luises, en 
Villegas, 56, altos. (Entre Obispo 
y Obrapía.) 
13803 30 s. 
OPORTUNIDAD. A MATRIMO-
nio sin niños, corta familia o para 
escritorio, alquilo dos magníficas 
habitaciones interior y con vista a 
la calle, con su saleta; todo muy 
confortable y decente. Unico inqui-
lino. Se cambian referencias. Piso 
tercero. Teniente Rey, 92-A, casi 
esquina a Villegas. Pregunte por 
Valle. 
13802 30 s. 
E N MI RALLA, NUM. 51, A L -
tos, se alquilan 3 habitaciones, jun-
tas o separadas, muy buenas y ven-
tiladas, a hombres solos o matri-
monio sin niños. Se les da comi-
da si lo desean; es casa particular 
de moralidad; precios económicos, 
entre Compostela y Habana. 
13774 28 s. 
ESPLENDI DAS HABITACIONES 
altas y bajas, y con vista a la ca-
lle; se alquilan en O'Rellly, 13, y 
Empedrado, 15. No se admiten ni-
ños. 13848 1 o. 
VEDADO. H, NUM. 46, E N T R E 
5ta. y Calzada, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, a personas 
de moralidad. De $5-30 y $10-60, 
y J . núm. 11, en $6; Sol, 117, $8. 
13552 27-s 
PALACIO CARNEADO 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desdo $12-72. J . y Calzad.-., 
Vedado. 12677 7-o 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD 61, 
. Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa .Teléfono A-5621. 
13460 16 o. 
E N L A CASA O ' R E I L L Y , 32, en-
tre Cuba y Agular, se alquilan gran-
des departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, 
a precios baratos. E n dicha casa in-
forman. 13821 27-s 
MUY B A R A T A S 
E n Monte, 72, se alquila un de-
partamento, propio para familia; 
tiene suelo de mármol y balcón a la 
calle. También hay otras habita-
ciones espaciosas, con salí l a al bal-
cón y que se dan por un modesto 
alquiler. 12712 30-3 
E N AMARGURA, NUM. 10, S E 
alquilan espléndidos departamen-
tos con vista a la calle, interiores, 
V'Z eléctrica y llavín. 
13697 29 s 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"LA AMERICA". Dragones, 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 s-o 
II!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!3I¡IIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
S E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR RAPIDAMEN-
T E CRIADOS U OTRA 
CLASE D E E M P L E A D O S 
QUE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION ) 
('RIADA D E MANO, BLANCA, 
que no sea muy joven, se solicita 
para Marlanao. E n Salud, número 
Ü5, antiguo, darán informes 
14136 % 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca, que sepa muy bien 
su obllbaclón y tenga buen aspec-
to. Se exigen referencias. Motel 
"Malson Royale, ' calle 17, número 
55, esquina a J, Vedado. 
14105 SO s. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
blanca, que duerma en el acomodo; 
se quieren referencias. Prcio: 3 cen-
tenes. Calle del Paseo, num. 32, en-
tre 3a. y 5a., en el Vedado. 
14100 SO"3 
C O L E G I O P O L A 
Se solicita un profesor de prime-
ra enseñanza. 
C-4076 f»"27 
AVISO IMPORTANTE. S E D E -
sea saber el paradero de José Pé-
rez Estévez; lo reclama su madre, 
Elena Estévez, de Maurentán Pór-
tela. Vive en la calle Santiago, nú-
mero 12. Habana. 
14122 30 8. 
SOLICITO UNA MUCHACHA 
de 17 a 18 años, para los quehace-
res de la casa. Corta familia, sin 
niños. Cárdenas, 18, antiguo, ba-
jos. 
14138 30 s. 
E N SOL, 43, ALTOS, SE NECE-
slta una cocinera, para corta fami-
lia, que sepa cocinar, pues no se 
quiere salcochadora. Sueldo: 3 cen-
tenes; se repite que si no sabe gui-
sar no se quiere. 
14127 30 s-
SE SOUICITA UNA AMERICA-
na para cuidar dos niñas. Mendoza, 
Línea y E , Vedado. 
C 4068 4-27 
S E D E S E A UNA CASA E N E L 
Vedado, para un matrimonio ame-
ricano, compuesta de sala, comedor, 
4 habitaciones y buen baño; que sea 
muy ventilada, limpia y sola. Avi-
sen al Apartado 1377. 
14047 3-o 
DESEAMOS DOS O T R E S NIÑOS 
de familias pudlent^, para hacer-
nos cargo de su educación y desa-
rrollo físico; ella es profesora de 
instrucción, pintura y francés y él 
de cultura física; ambos con Irre-
prochables referencias. P. I . O'Rel-
lly, 23, altos. Habana. 
14031 29-s 
AGENTES. SE SOLICITAN SE-
ñoras para cortar y coser; señoritas 
para vender ropa hecha; caballeros 
para vender ropa hecha. Infortnan 
en Galiano, 88, "La Moderna Ame-
ricana." 14052 7 o. 
SE SOLICITA, PARA L A C i u -
dad de Cárdenas, una criada, penin-
sular, que traiga referencias. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. In-
forman en la calle 4, entre 17 y 
19, número 170, altos. 
14000 28 s. 
EN CAMPANARIO, 121, 
se solicita una MANEJA-
DORA, con referencias. 
N E C E S I T O UN H O M B R E , E S -
pañol, que tenga 100 pesos, para 
entrar en sociedad, en negocio ya 
establecido, de largo contrato y po-
sitivo resultado, precisa ser perso-
na regularmente educada, pues ha 
de trabajar como cobrador. Infor-
marán en la agencia de colocacio-
nes, Lamparilla, 57, antiguo. 
14069 29 g 
NECESITO UN CRIADO D E 
mano, joven, español, bien presen-
tado y que tenga referencias de la 
casa donde haya trabajado como 
criado. Sueldo: 4 centenes y ropa 
limpia. Lamparilla, 57, antiguo, ba-
jos. 14069 29 s. 
S E SOLICITA. PARA ( O R I A 
familia, una cocinera, que sepa su 
obligación y traiga referencias. 
Sueldo, 2 centenes. Informan en 
4, entre 17 y 19, número 170, al-
tos. 14000 28 s. 
S E SOMCITA UNA COCINERA, 
buena, muy limpia y con buenos In-
formes, en Agular, núm. 13 8, altos, 
para una familia corta. 
13944 27 s. 
N E C E S I T O UN H O M B R E E s -
pañol, que tenga buenoa modales, 
para desempeñar Tina plaza de co-
brador; es requisito Indispensable 
depositar 80 pesos en garantía. In-
formarán: Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos agencia. 
13943 27 s. 
R E G U L A R COCINERA, Q U E 
ayude a los quehaceres de la casa, 
se solicita en 6a., núm. 1, esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do: 3 centenes. 
13577 . 2 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, para habitaciones, que sepa 
coser, recomendada; se da buen 
sueldo. Quinta "Santa Amalia," 
pasado el paradero Víbora, de 11 
a 5. 13868 27 s. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para corta familia, que sepa su 
obligación, de lo contrario no se 
presente. Campanario, núm. 20 5, 
altos. 
13877 27 s. 
SOCIO, QUE DISPONGA de $200 
a $300, para explotar un negocio 
productivo y nuevo. Para más In-
formes: Agustín Zaldlvar, Aguila, 
num. 238, altos, de 12 a 5 p. m. 
13900 l-o 
S E N E C E S I T A UNA 'COCINERA 
en San Miguel, num. 210, altos, en-
tre Belascoaín y Lucena. Un ma-
trimonio solo. Sueldo: 3 centenes. 
Sino es buena que no se presente. 
13912 27-3 
DOS JOVENES DESEAN A D -
qulrlr conocimientos con señoritas 
que puedan darles lecciones de bai-
les del país y one step. Contesta-
ción por escrito, dando precios y 
pormenores a: J . J . Lista de Co-
rreos: Recibo núm. 12862 del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
13862 27 3 
CON POCO CAPITAL SOLICI-
to una persona para que establezca 
un café-cantina en un local que se 
va a inaugurar y donde concurrirán 
más de mil personas diarlas. In-
formes: OFICIOS, núm. 116. Pre-
guntar por el Inspector de Servi-
cio, de 8 a 10 y de 1 a 4 p. m. 
13935 29 s. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero del señor Roque Salgado que 
llegó a esta República hace 5 o 6 
meses, procedente de Panamá, para 
un asunto que le interesa. Infor-
men al señor Francisco Martín, In-
dependencia, 48, Bolondrón, pro-
vincia de Matanzas. 
C 4051 3-24 
DAVANDERA: DESEO ENCON-
trar ropa en casa particular, para 
lavar en mi casa. Delicia, num. 6, 
Jesús del Monte. 
13916 20-8 
S E SOLICITA UN ABUENA M A-
nejadora, blanca, que lleve tiempo 
en el país. Sueldo: dieciocho pesos, 
ropa limpia y de cama. Informa-
rán: Villegas, 77, altos. 
14015 28 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O Itcllly, núm. 13.—Tel. A-2348. 
l^sta acreditada Agencia faclll-
?or\ buenas referencias, toda( 
clase ,1o ¿Iridentea como cocineros, 
criado Í, camaleros, dependientes, 
costmeras, lavandeiao, etc.. eto, A 
ios Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas do trabajadores para el 
campo. 12820 28 
s i : SOLK n xx ACUATES PA-
ra la venta de solares al lado de la 
Quinta "Durañona", en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: Kirksey y Harvey, Mercade-
res, 4, bajos, y en Carmen, esquina 
Almendares, Marianao. 
14033 lO-o 
SOLICITO UN CRIADO, P E -
nlnsular, de 18 a 20 años, que se-
pa el oficio, sea trabajador y tenga 
buena salud; ha de traer recomen-
dación de la casa en que sirvió. 
Agular, 60. 
14005 28 8. 
BUEN NEGOCIO. SE NEOESI-
ta un socio que con poco capital 
quiera ganar dinero, pues produce 
un 20 por 100 diario. Márquez y 
Carmen, num. 7, Loma de la Mu-
lata., Cerro, de 7 a 9 a. m. 
13745 26-8 
A G E N T E S 
De ambos sexos se solicitan para 
la venta en un artículo de gran uti-
lidad. Siendo activos ganarán muy 
buena comisión. Mercaderes, nú-
mero 11, cuarto num. 31, de 8 a m. 
a 11 a. m. 
13736 30-a 
CAMILO DO VAL, GALIANO, 
núm. 7 5, altos, desea saber el pa-
radero de Víctor Rocha, que vivió 
últlma,mente en Camagüey. Para 
entregarle unos documentos, 
1 3984 30 s. 
AGENTES: Se solicitan 
para un buen negocio. 
Buena comisión y poco 
trabajo. Informa: A. Ro-
dríguez, en Mercaderes, 4 
13,860 29-S 
SE D E S E A UNA BUENA CRIA-
da, que sepa coser a mano y a má-
quina y servir a la mesa. Ha de te-
ner recomendaciones. Calle 8, nú-
mero 21, esquina a 11. Vedado. 
13945 27 3. 
Agencia de Colocaciones U P A ü A 
de JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-6875. 
Esta antigua y acreditada agen-
d a facilita rápidamente cuanto 
personal necesite, bien recomen la-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
LECCION.) 
S E DESEA COLOCAR UN 3 L \ -
trimonio, peninsular, joven, sin hi-
jos, aclimatados en el país: ella de 
cocinera o criada de mano y él 
de criado de mano, portero o jar-
dinero; tienen quien los garanti-
ce. Informan: San Rafael, números 
4 y 6, "Nueva Inglaterra." 
14150 30 s-
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarée de criada de ma-
no o manejadora. Sabe cumplir con 
su obliagclón. Informan: Bernaza, 
20. 14091 30-s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
deesa colocarse de criada y coci-
nera, para un matrimonio solo; sa-
be cumplir con su obligación. In-
formes: Calzada de Vives, 155. 
14093 30-s 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no se 
coloca menos de 3 centenes. Infor-
man en Luyanó, 227. . 
14080 30-s 
J O V E N , P E M N S l L A R , B I E N 
educada e Instruida, se coloca para 
aseo de dos habitaciones; sabe co-
ser a mano y máquina, vestir se-
ñoras, etc. Gana buen sueldo y tie-
ne Inmejorables recomendaciones. 
Sólo admite colocación en casa de 
moralidad. Informan: Villegas, nú-
mero 58, esquina a Obrapía, café. 
14143 30 s. 
C O M E R C I A N T E S . UN J O V E N , 
español, educado, se ofrece para 
desempeñar plaza en escritorio, co-
mercio, comisiones, viajante o cosa 
análoga. E s experto en todo ello. 
Para más informes dirigirse por es-
crito a E . Perera, Teniente Rey, 51, 
altos. 
14131 30 s. 
PARA COBRADOR, O COSA 
análoga, o en calidad de socio para 
lo mismo, deseo empleo; tengo ga-
rantías personales y en metálico 
hasta $100; han de ser personas 
serlas en sus tratos; soy español, 
buenos modales para con cuantos 
tratare. Para tratar: Mercaderes, 
7, de 8 a 11 y por escrito a N. Ca-
brera Barrero. 
14129 29 s 
D E S E A OÓLOCARSE UNA Ml -
chocha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; prefiere Ve-
dado o Jesús del Monte. Informarán 
en Industria, 115, altos, sastrería. 
14p81 30-s 
D E S E A COLOCARSE DNA .!()-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
bien con su obligación; no admi-
te tarjetas. Informan: Carmen, 50. 
14116 30 s. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU-
lares, desean colocarse o de ma-
nejadoras o criadas de mano; tie-
nen referencias. Calle 14, número 
11, entre Línea y 11, Vedado. 
14115 30 s. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, de 
dos meses y medio de parida, con 
buena y abundante leche. Tiene 
quien la recomiende. Informan: Lu-
cena, 10, cuarto num. 10. 
14036 29-8 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para toda ciase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C 3938 so 11 g. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Ni-
ña, de 11 años de edad, para acom-
pañar una señora sola, o manejar 
un niño. San José, bodega de Cas-
tro, cuarto 84, entre Escobar y Ger-
vasio. 14041 29-s 
Anuncios económicos para esta sec-
ción, los recibimos hasta las 10 ae 
la noche, a los mismos precios que 
por ol día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
do cerrar cualquiera de n u c i r á s 
ediciones. 
C O L O C A D A S 
f,(>R LA ANTIGUA V A C R E D I -
TADA AGENCIA DE B E E R S 
Un taquígrafo Inglés-Español, con 
la Coiupañía Blau-Gas de Matan-
zas; oficinista inglés-español en un 
ingenio en Oriente ("Salvador.") 
Ama de llaves, en la ñnca america-
na "Santo Domingo Co.," Los Pa-
lacios, Cuba. S E N E C E S I T A un te-
nedor de libros y corresponsal, para 
el campo, sabiendo algo Inglés, $7 5 
al mes, con casa y comida. Taquí-
grafa en Inglés, para el día prime-
ro de Octubre, $75 a $80 al mes. 
Cajista Inglés y español, $30 a $35 
semanal. S E ALQUILAN CASAS 
en el Vedado; tenemos varios pedi-
dos para buenas casas. T H E B E E R S 
ACrENCY, Cuba 37, altos. ( L a An-
tigua y Acreditada Agencia.) 
C 4069 3-27 
_ DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de cocinera o para limpieza de 
casa. Informan: Paula, 78. 
14021 29-8 
ÜN J O V E N , PENINSULAR, S E 
desea colocar en tienda de ropa; 
tiene buenas r .comendaclones de la 
casa donde ha estado; también st. 
coloca para ayudante de carpeta, 
de casa de comercio. Darán razón: 
Manrique, 91 y 93. Teléfono A-2046. 
14030 29-s 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y una buena cria-
da. Saben trabajar y tienen bue-
nas referencias. Informarán-: Lam-
parilla, 57, Teléfono A-7502. 
14069 29 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano; sabe su obligación 
y tiene buenas referencias. Infor-
man: Gloria, núm. 195. 
14072 29 s. 
S E OFRECE SEÑORA, D E M E -
dlana edad y de toda confianza, pa-
ra el gobierno de casa de familia, 
atender señoras y señoritas y cos-
tura. Cuantos Informes se deseen. 
San Rafael, 39, altos. 
14064 29 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe su obligación. Sueldo: 3 
centenes. Informes: Genios, 19, 
cuarto 21. 
14062 29 8. 
SEÑORA, CATALANA, AOOS 
tumbrada a cocinar en Madrid y 
Barcelona, desa coolcaclón en casa 
de moralidad; sabe hacer dulces. 
Calle 9, num. 23, entre H e I . 
14019 29-s 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, E S -
pañola, para criada de habitaciones 
y coser; sabe a mano y a máquina y 
bordar. Tiene referencias. Dirigir-
se: Reparto "Buena Vista", Aveni-
da la., esquina a 4. Paradero, Oril-
la. • 14022 29-9 
COCINERO. D E L PAIS, S E ofre-
ce en San Miguel, 145; cocina en 
general y va al campo. 
14024 29s 
UNA J O V E N , PENINSUIiAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Tiene quien la re-
comiende. Desea ganar buen suel-
do. Informan: Sol, 113 y 115. 
14053 29-« 
COCINERA, MADRILEÑA, SA-
biendo criolla y española, se ofrece 
para casa particular o comercio. 
E n la misma un cocinero, de Ma-
drid. Informarán: Aguila, 116, pi-
so, segundo, sala 56. 
14049 29 8. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de camarero, en casa de 
huéspedes o de criado de mano, 
que no tenga que servir mesa. In-
forman en Habana, 159, sastrería. 
14056 29 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
csacha, peninsular, de cocinera; es 
trabajadora, va al campo; tiene re-
ferencias. Pocito, 3 8, dan razón. 
14057 29 s. 
COCINERA, CATALANA, R E -
clén llegada, uesea colocarse en ca-
sa de moralidad o de comercio, no 
duerme en el acomodo; tiene quien 
la garantice. Informes: Aldama, 
136, cuarto núm. 62. 
14073 29 s. 
D E E S A N C O L O C A R S E DOS J O -
venes, de color, para cocinar y lim-
piar a matrimonio sin niño o para 
limpiar habitaciones; pagarán lo» 
viajes; no se admiten tarjetas. In -
forman: Calle J, num. 11, letra B, 
Vedado. 13965 28-8 
MítGeduid eriangt man alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 l o . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular para criada de ma-
no; sabe coser. Informa el portero 
de Obrapía, 26. 
13949 28-s 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , MA-
drlleña, desea casa buena, cocina a 
la francesa ,criolla y española; ga-
na buen sueldo; tiene buenas refe-
rencias y no duerme en la coloca-
ción. Galiano, 118, altos, cuarto nú-
mero 19. 13947 28-s 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, 
mecánico, práctico en reparaclo-
.de automóviles, desea encontrar una 
casa para trabajar; no tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Informan 
en Vives, 155, antiguo, habitación 
num. 22, altos, a todas horas. 
1395 0 28-8 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Informarán: Facto-
ría, num. 70. 
1395 7 28-« 
UN B U E N C O C I N E R O - R E P O S -
tero ofrece sus servicios a las per-
sonas do gusto, en la seguridad de 
tenerlos complacidos. Informan: 
Amistad, 88 o Teléfono A-3395. 
13883 27 8. 
UNA SEÑORA, D E L PAIS, D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa de matrimonio solo o corta 
familia que tenga poco trabajo, 
para los quehaceres de la casa. In -
forman: Villegas, 21, altos. 
13726 '(0-8 
SEÑORA, VIUDA, D E M E D I A -
na edad, llegada recientemente de 
España, con conocimientos comple-
tos para el gobierno de una casa 
particular y para regentar un ho-
tel, solicita colocación. Dirigirse a 
"Casa Ideal," Consulado, 124. 
13577 2 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Informan: Ca-
lle C. núm. 202, entre 21 y 23. 
13856 27 s. 
F A R M A C E U T I C O , CON T I T U -
lo, se ofrece para regente en farma-
cia del campo. Escribir con condi-
ciones a José A. Sordo, Mántua, P i -
nar del Rio. 
14043 29-8 
SE OFRECE A L COMERCIO UN 
joven que tiene buena letra y con-
tabilidad; es mecanógrafo; habla in-
glés, francés, alemán y español; 
tiene personas honorables que le 
garanticen. Dlreccáón: Campana-
rio, 197, antiguo. 
13783 t0 s. 
SEPTIEMBRE 27 DE 1914 
DOS EXCELENTES OOOINB-
ras, madrileñas, una repostera, de-
sean casa de moralidad. No van 
fuera del centro do la población. 
Tienen referencias. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales, cuarto 21. 
1 3955 
S E D E E S A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; no se coloca menos 
de tres centenes; tiene quien la ga-
rantice. Informan en Corrales 119. 
1396 0 
D E S E A COLOCARSE l NA .!<>-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de cuartos; sabe coser a mano y 
a máquina y tiene buenas referen-
cias. Inforinarán en Galiano, 7-A, 
cuarto núm. 6. 
14006 -X 3-
MOGRAHA 




Alsina y Nieto.—Habana 51 
C 3796 26-4 s. 
COCINERO O COCINERA, QUE 
sea buena; se solicita para el cam-
po. Se da buen sueldo. Informan: 
colle 2, núm. 6, Vedado. 
13997 28 s. 
P A R A CRIADA DI. MANO O 
limpieza de habitaciones y vestir 
señora, se ofrece una peninsular, 
práctica en el servicio y con reco-
mendaciones. Lagunas, 68, anti-
guo, habitación núm. 12. 
14001 . 28 s. 
C R I A N D E R A , CON BUENA Y" 
abundante leche, desea colocarse; es 
cariñosa con los niños; tiene buenas 
referencias. Informan: Prado, 50, 
café. E n la misma una cocinera; 
cocina española y criolla. Informan: 
Colón, 3. 
1396 2 28-a 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de criandera, dos meses y 
medio de parida; tiene muy buena 
y abundante leche y quien la reco-
miende. Informan: Marina, 6, fren-
te al Hospital. 
173964 28-8 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O , D E -
sea colocarse; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Informan en San José y So-
ledad, vidriera de tabacos . 
13961 28-s 
S E D E S E A COLOCAR una crian-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, se puede ver su niño, 
de 40 días. Informan: Angeles, 31, 
esquina a Sitios, bodega. 
13972 28-s 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean coolcaclón en casa par-
ticular, para criados de mano, sa-
ben trabajar, no tienen Inconve-
niente Ir al campo. Teléfono F-1629. 
13973 28-s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse d© criada de ma-
no; tiene buenas referencias. Infor-
man: Inquisidor, num. 23. 
13977 28-8 
ESPAÑOL, FINO E INSTRUI-
do, desea colocarse de cobrador, 
portero o criado, en casa de respe-
to y buen trato; buenos Informes y 
garantías. Reina, 13, farmacia. 
1397 6 28-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejaodra; es cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su 
obüigaclón. Concordia y Hospital, 
1%. Teléfono A-8452. 
13649 28-s 
UNA PENINSULAR, MUY F O R -
mal, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano. Tiene 
buenas referencias. Informan: Da-
mas, 7, bajos. 
13885 28-8 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora: tl^ne recomendacio-
nes de la casa donde ha servido. 
Monte, 367 .antiguo. Tel. A-3785. 
13979 28 8. 
SE DESEAN COLOCAR DOS 
muchachas: una del país y otra 
asturiana, de criadas de mano. Mon-
te, 12, habitación núm. 19; tienen 
referencias y son muy obedientes. 
13937 27 s. 
E XCELENTE M AN EJ A I H ) R A, 
peninsular, des%a colocarse para niño 
de corta edad o limpieza de habita-
clones; sabe coser; es cariñosa; tie-
ne buenas recomendaciones de ca-
sas que sirvió. Informan en San 
Lázaro, 312, moderno. 
13966 28-a 
MATRIMONIO, J O V E N , E L L A 
buena costurera, corta por figu-
rines; él para jardinero, portero o 
criado ,acllmatados al país; desean 
trabajo; tienen quien los garanti-
ce; se colocan dentro o fuera de 
la capital. Lamparilla, 84, antl 
guo. 1 3941 1 o. 
P A R A CRIADA D E MANO O 
limpieza de habitaciones y vestir 
señoras, se ofrece una joven, pe-
ninsular, práctica en el servicio y 
con excelentes recomendaciones. 
No valdea ni pasa colcha. Vedado, 
Calzada, entre H e I . "Teléfono 
F-2165. 
13871 27 s. 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Gana 3 centenes. 
Diríjanse a Regla, tienda "La Re-
voltosa". 
1391 0 27-s 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende; vive en San José, 130, 
altos, 21. 13869 27 s. 
UNA BUENA CRIADA DE MA-
no, peninsular, desea colocarse en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias y sabe cumplir. Infpr-
man: Lamparilla, 45. 
1390 4 27-s 
ÜN JOVEN, D E E S A COLO( AK-
se de criado en casa de comercio o 
particular; sabe su obligación y tie-
ne referencias. Informan: Obispo, 
127, vidriera. 
13903 • 27-3 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na criada de mano ,de mediana 
edad; sabe bi.en su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Santa Clara, 16. 
13938 27 s 
l N A SEÑORV PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
en establecimiento o casa particu-
lar, para un matrimonio solo. Da-
rán razón: Salud, num. 5, altos 
1390 8 •>7ls 
IN VEDADO. YOUNG L A D Y 
wishes a furnlshed room in prívate 
house. American house preferred. 
Dirigirse a Lista de Correos: Reci-
bo núm. 13940 del DIARIO D E L A 
MARINA. 
13940 27 g 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación, es cariñosa con los niños 
Informarán en Puerta Cerrada nú-
mero 8- 13915 27-8 
Admitimos anuncios, sin recargo do 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plaiut, hasta 
las dler de la noche. 
LA HABANERA 
Gran Agencia de Colocacloui». 
E S T E B A N R E I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-12IÍH 
Las familias y el comercio í! 
general, que deseen tener un bue 
servicio de criados, deben pe<iir¿ 
a esta casa, que los facilita ble» 
recomendados. Se manda Personé 
al campo. v' 
13446 15 o. 
DESEA COLOCARSE UNA s í ^ 
ñora, peninsular, de criada de m*' 
no, para un matrimonio o corta fa" 
milla. Casa donde ha prestado 8ur 
servicios responden por ella. Facto 
ría, 29, altos. 
13920 27-8 
PARA LA COCINA, S E O F R ^ ^ 
una buena tocinera, catalana, para 
casa particular o comercio; tlen» 
buenas rocoinomlaciones; no sal» 
fuera de la Habana. Informes: B«r. 
naza, 51. 
13946 27 • 
S E D E S E A COLOCAR UNA I¡n> 
chac'ha, española, sabe de llraplej/ 
de comedor y trabajar bien y mUy 
limpia y de buena enseñanza y tra, 
bajadora. Informan: Amistad, 84 
altos. No se coloca menos de 3 rañ. 
nedas. 1392 1 mo-27-8 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A ^ 
desea colocarse de cocinera; aib% 
cocinar a la criolla y a la española; 
tiene buenas referencias. Infornxaá 
en Neptuno, 230, esquina a Oquen, 
do. Teléfono A-6262. 
13926 27-8 
DOS JOVENES, PENINSULAT 
res, desean colocarse de criadas de 
mano, juntas o separadas, en casa 
de moralidad. Las dos son muy for, 
males y tienen buenas referencia*. 
Informan: Genios, 13. 
13930 27-8 
UNA SEÑORA, P E N I N S l LAR/ 
desea colocarse para habltacionea 
o criada de mano; tiene quien la r^. 
comlende. Informan: Cuarteles, nú-
mero 7. 
1893 1 27-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PE-
ninsular, de manejadora o criada 
de cuartos; sabe cumplir con sqi: 
obligación. Reparto Tamarindo, San 
Benigno, 2, Jesús del Monte. 
13887 28-fl 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser; es formal y sabe 
bien su obligaclóm Informan: Mer-
caderes, 16^, cuarto num. 1 2 ^ , al-
to. 13896 27-s 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, en casa de morali-
dad. Tiene buenos informes. Dan 
razón: Vapor, 34, bodega. 
13899 27-s 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano una joven, peninsular. 
Informarán, de dos a cinco, em 
Apodara, 14, antiguo, o 18 moder-
no. Nota. No hará caso de ningu-
na colocación que se le mande por 
escrito. 
13876 27 s. • 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no; no Importa que sea en el Ve-
dado. Sol, núm. 121, informa el 
encargado. 
13870 27 i 
S E O F R E C E , PENINSULAR, pa-
ra desempeñar cargo de oficina o 
redactor de periódico. Recién lle-
gado. Sin pretensiones. Mercade-
res, 6, antiguo. 
13993 28 s. 
COCINERA, VIZCAINA, DE-
sea colocarse en casa particular, o 
comercio; tiene buenas referencias 
Informan: San Nicolás, 91, bajol 
13857 27 8. 
DESEA COLOCARSE UNA J0-
ven, peninsular, de manejadora • 
criada de mano, para una señora. 
Informarán: Gervasio, S3, cuarto 
núm. 20. 
13879 27 s. 
UNA C R I A N D E R A , D E 4 ME-
ses de parida, con buena y abun-
dante leche, desa colocarse. Está 
reconocida por buenos • médicos. 
También va al campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 14.. 
13905 27-8 
MAQUINAS D E M O L E R , Eí-
glesas. Se ofrecen tres máquina!,' 
de moler, completas, con trapichea 
de 34 pulgadas diámetro por 78 
pulgadas de largo, nuevas y listafj 
para embarque inmediato. Infor-
man: Francisco López, Aguiar, nú-
mero 104, Habana. 
13859 7 0. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de morali-
dad, para habitaciones o comedor; 
tiene referencias de la casa dond« 
ha servido. Informan en Aguila, 
62, altos, núm. 18. 
13853 27 s. 
si; DESEAN COLOCAR UNA 
criada de mano y una cocinera, 
sabe cocinar a la inglesa, a la es-
pañola y a la criaila; tienen refe-
rencias. Galle 15 y L , Vedado. No 
se admiten tarjetas. 
13852 27 a 
UNA SEÑORA, D E COLOR, DE 
mediana edad, desea encontraí 
una casa de moralidad, para coser 
a mano y a máquina y cortar; no 
tiene inconveniente hacer una o do* 
habitaciones. No gana menos de * 
centenes y ropa limpia. Para infor-
mes: Call(? de Aguila, 116. habita-
ción num. 5. 
13832 J U i ^ 
IMPORTANTE aviso. Un joveO, 
con buena letra, ortografía y que po* 
see conocimientos de mecanografi*» 
contabilidad y taquigrafía, desea co-
locarse; no tiene Inconveniente en»* 
al campo, para desempeñar cual* 
quler destino análogo. También es-
tá dispuesto a admitir proposlclo^ 
nes con algún profesor, para au»' 
liarlo en la enseñanza primarla, Pa' 
ra lo cual, además de poseer los co-
nocimientos y aptitudes que se re* 
quieren, tiene decidida vocacloB' 
Informa: F . R. L . , calle 23, número 
8, Vedado, Habana 
13829 27-s _ 
UN GRVN COCINERO, ASIATI-
CO ,y repostero, fino, desea coló* 
c'arse en casa de oomorcio, grande» 
familias o casa de huéspedes; s** 
be cumplir su obligación y ase»^ 
do. Sueldo; 6 centenes. Inform*8' 
Fernandina, 8S-B, bajos, entre Crl*' 
tina y Quinta. 
13855 27 
1 NA BUENA COCINERA. I>^' 
sea coolcarse en casa de moralidad' 
con buenas referencias, prcfirlen^ 
en la Habana; no duerme eu el aco-
modo. Genios, num. ID, cuarto nu' 
mero 10. 13^22 27-8^ 
SE D E S E A COLOCAR COCI* 
nero-repostero, peninsular, en ^ 
macén ,café o casa particular; tie* 
ne quien lo garantice. Informes-
Lamparilla y Bernaza, café "La vi 
ña". 1382 0 ^"f^*. 
r 
irNA J O V E N , D E S E A COLO-
carse de costurera o criada de ma-
no; tiene referencias de las 
donde estuvo. Informan en ViU9' 
gas, 101, bajos. 
13818 27-S_ 
SE DESEA COLOCAR UN J0' 
ven ,peninsular, de 24 años, de VQt' 
tero, criado de mano; tiene reco-
mendaciones de donde ha trabajan-
do. Informes: Factoría. 20, Habft-. 
na. 13816 27-i i 
4JL i. 
« U C R I O L L A " 
-«TABI^>S de B U R R A S de IxüCHB 
TEI¿ZFONO A-4810. 
lo» n i , número 6, por Poctto» 
Teléfono A-4810. 
R E l i l \ Y A N G E L E S 
Sr vende una. pran casa, con M . 
líiblociiniento; le quedan año y me-
(Uo de contmto. No corredores. Su 
dueño: (VRellly, i)0, altos, de 11 a 
1 y de 4 a 6. 
140!) 4 4-o 
• • V E D A D O s s 
E s q u i n a d e f r a i l e 
: : E 1 m e j o r s o l a r : : vedado: Calle A, esq. 17. TeL F-188». Burras criollas, todas del pal i T>r^lo más barato que nadie. Serrl-
a domicilio, tres veces al día, lo 
?»mn en la Habana, que en el Cerro, i / " ^ ^ l l _ f r 
¿ Í S di Monte y en la Víbora. Tam-I L / a i l e \ j y L l l i e a 
hién se alquilan y venden burras p»^ 
lÁAam Sírvase dar los aviso* llamando 
jfSiéíono A-4S10. 
SE D E S E A COLOCAR UXA Mu-
chacha, española, de manejadora 
criada de mano, con corta fa-
milia en casa de moralidad; tlem» 
buenas referencias; , no tiene in-
conveniente en salir de la Haba-
na. Par?, informarse pueden ir a 
la calle de San Francisco, entro 
San Anastasio y Lawton, casa de 
altos, en la Vibora, o llamar al te-
léfono 1-1844, a todas horas. 
13863 27 8. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven .peninsular, de cocinera; que" 
•ftó' tenga mucho trabajo, corta fa-
tnllia. Informes: San Lázaro, 269. 
13849 29 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven ,peninsular, para criada de ma-
no ó manejadora. Informan: Co-
rrales, núm. 4, antiguo. 
13S34 * ^ 27 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, en casa formal para lim-
pieza de habitaciones o para todo 
el servicio de la casa con matri-
monio sin niños o señora sola; no 
quiere tarjetas, ni sale a manda-
dos; buen sueldo, y los carros si 
está lejos. Carmen, 50, darán ra-
zón. 13841- . 27 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
yen, peninsular, d3 criada de ma-
no; con referencias de las casas 
donde estuvo; tiene quien la ga-
rantice. Informes: Suspiro, 16, ha-
bitación 32. 
. 13831 27-s 
SE COLOCAN DOS ESPAÑO-
las: una buena cocinera a la crio-
lla y española; y la otra de cria-
da o manejadora. Saben su obliga-
ción. Bernaza, 54, cuarto núme-
ro'15. 13839 27 s. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS 
jóvenes, españoles, para ayudante 
de chauffeur, o de porteros, en ca-
sa particular. Tienen referencias. 
Informes en Neptuno, 167, pregun-
ten por Luis. 
13793 28 s. 
P A S T E L E R O Y D U L C E R O E s -
pañol, desea colocación para la 
capital o para el campo; sabe su 
obligación y está aclimatado al país; 
también ha trabajado en Méjico; 
tiene quien le recomiendo. Dirigirse 
a Arturo Povedano. Bernaza, 21, 
dulcería "La Dulce Alianza." 
' 13808 80 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera, vizcaína, con una niña de 15 
años, en casa particular o comer-
cio; sabe cocinar a la criolla a la 
española, a la francesa e italiana; 
entiende de repostería. Informarán: 
Trocadero, 61. 
13819 27-s 
S E COLOCA UNA J O V E N , D E 
criada; üene buenos informes, a 
todas horas, vidriera de tabaco^ del 
hotel "Inglaterra." 
13843 27 s. 
iiiitniiiiiiiiiiciiiniíiiiisuiiiiiiiiimiiiiiiiii Compras 
COMPRO Y VENDO TODA OLA-
de perros de razas, prefiriéndo 
ratoneros y falderitos lanudos. V i -
llegas, 93. Teléfono A-2075. 
.13954 28-3 
S E V E N D E 
: : : : I N F O R M A N E N : : : í 
A m a r g u r a , n ú m . 7 7 
- í : : : ( N O T A R I A ) ! : : : : : 
14118 30 s. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, vendo 20 solares, juntos o 
separados, al contado o a plazos, a 
una cuadra de la Loma del Mazo, 
con aceras y agua. También vendo 
una tienda mixta; cerca de la Ha-
bana, tiene comunicación por tran-
vía eléctrico cada hora. Informes: 
M. Parra. Llangos, nOmero 46. J . 
del Monte. 
^123 30 s. 
E N $1.500 S E V E N D E UN T E -
rreno de 12 por 3r50 m. Arango, 
77, reparto "Buena Vista", barrio 
Luyanó. Tiene cinco habitaciones 
de madera, en buen estado. Su due-
ño: Zanja, 126. 
14134 2 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros; tiene buen 
contrato y buena venta. Informan: 
cafó " E l Polo". Genaro de la Ve-
ga, vidriera. 
14135 2 o. 
CASA. PORTAL, SALA, S A L E -
ta corrida, dos buenos cuartos, ser-
vicios modernos, nueva, mamposte-
ría, azotea, calle San Francisco, Ví-
bora. Tranvía en frente. Vale 3.000 
pesos. E n $2.800. Trato directo: 
Reina, 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
14142 29 s. 
ESQUINA. P A R A HOMBRES 
de negocios y constructores. 20 por 
25. Se da para fabricar, recono-
ciendo su valor en hipoteca sobre 
la mismo. Situada en lo mejor de 
la Habana; por pocos días. Pro-
pietario: Reina, 43, de 9 a 11 y de 
3 a 5. • 
14142 29 a. 
dos casas de huéspedes, en buenas 
condiciones y puntos céntricos, una 
da todos los. meses, $75, netos, y 
la otra $100, netos, está, tiene 2 2 
habitaciones, todas amuebladas, pa-
ga $160 al mes, de alquiler. T H E 
B E E R S AQENCY, Cuba,, 37;. ( L a 
Antigua y Acreditada Agencia.) 
C 4070 3r27 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E N 
dos casas, acabadas de construir, 
en 2da. entre Gertrudis y Jose-
fina; compuestas de jardín, portal, 
¡ sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
j cielo raso, servicios, patio y tras-
patio. Si se quiere se admite una 
parte en efectivo y la otra en hi-
poteca, o se cambian por finca o 
solares en esta ciudad. Informa: 
Odren, en Fomento, 12, o por el 
teléfono A-7624. 
14102 30 s. 
S E COMPRA UNA CASA CON 
S% a 9 x 30 metros, fondo; de San 
Rafael a Animas y de Lealtad a G.a-
liano. También se dan en hipoteca 
dos partidas de $2,000 y $2,500. 
M. Rodríguez, Teniente Rey, 76. 
"Flor Catalana," de 11 a 12. 
13872 29 s. 
RODOLFO C, BLANCO. O ' R E I -
Ily y Habana (altos). Compra oro, 
plata, platino y toda clase de pie-
dras finas, de 12 a 4 p. m. 
. 13629 27 8. 
S E C O M P R A N 
oVijetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas, 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
da ,̂ medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 10 1/2 a. m. y de 
1 ,3 a 5 p. m. Fuera do estas horas 
) se va a domicilio. 
13613 18 O. 
lllilSSieilllilllilIliliiliiiClilliiiíiiiíHUIIillí 
A $4-50, S E V E N D E N 400 M E -
tros de terreno en la parte más 
alta y más sana de la Víbora, dos 
cuadras de la Calzada. Más in-
formes: Concordia, 86, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14060 28 s. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O , ren-
tando 24 centenes, se vende una^ 
casa de esquina, de alto y bajo, 
en la calle de Neptuno, entre Pra-
do y Galiano. Su precio: $13,000. 
Se puede adquirir ,entregando 4.500 
pesos de contado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14060 28 s. 
Con 157 metros de terreno 
se vende una casa en la calle de 
Progreso, una cuadra del Parque 
Central. Se pueden dejar $4,000 
en hipoteca; pues no se necesita to-
do el dinero. Para más informes: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y de 7 
a 9 de la noche. 
14060 28 9. 
OCASION. S E V E N D E E L 
puesto de frutas situado en Lampa-
rilla, 69. Se da barato. 
14063 5 o. 
ESQUINA, P R E P A R A D A PA-
ra establecimiento, con alto inde-
pendiente, cerca de Belascoaín. 
$8,500, pueden dejar cuatro mil en 
hipoteca. Dos casas más a $3,100. 
En Jesús del Monte, varias a $2,200 
y $3,000. E n el Cerro, dos a $3,100. 
informes: San Rafael, num. 36, al-
tos, de 9 a 12. No a corredores. 
14026 29-9 
SOLARES. CEDO LOS MF.IO-
res de la Víbora, urbanizados, jun-
to al carrito, chicos, grandes, cen-
tros, esquinas. 25̂  pesos contado; 5 
, a l : mes. Propietario: Reina, 43, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
14142 29 s. 
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SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, se vende la casa calzada, 
de Jesús del Monte, núm. 449. In-
forman en la misma. 
14010 28 s. 
EBi .$7,000 E N ORO ESPAÑOL, 
se venden dos casas en el Vedado, 
rentando 14 centenes; siempre es-
tán alquiladas. Más informes: Con-
cordia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de 
la noese. 14060 28 s. 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Composteia, café, M. AHnso. 
13375 l-o 
Espejuelos Sólidos 
Monturas de plata y de oro extra 
Jí„ 3 ,que reslsten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Lna vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
les sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y gárantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a A m i s t a ] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
365-0-17 C 3596 
S E V E N D E 
Una colonia de caña en la Pro-
vinca de Matanzas, que corta Un 
millón de arrobas, con buenas ca-
sas de vivienda y 24 para trabaja-
dores. Tiro de cuatro viajes y tras-
bordador propio. Contrato ante No-
tario por ocho años. Buena tierra y 
campos nuevos, en su mayoría. Se 
dan plazos largos para el pago, si 
asi conviene. Informa: A. Bravo, 
Obispo, 84, "Versaiiles", Habana. 
14040 5-o 
NEGOCIO PARA UN OOCINE-
ro o fondero que disponga de cua-
tro cientos a quinientos pesos. Ven-
do o arriendo una fonda en lugar 
estratégico y de gran porvenir, n l -
forman: Calzada de la Víbora, fren-
te al paradero, Havana Central, en 
la fonda. 
14042 29-s 
VENDO. UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en $1.300; un 
café en $1.000; otro en $2.800; una 
bod;ga en $3.000. De todo, infor-
man en Chacón y Habana, bodega, 
de G a 12. Jesús S. Vázquez. 
13698 29 9. 
MARIAXAO. S E V E N D E N 2 so-
lares: uno con 3 cuartos de mani-
postería, 22 por 40, y el otro con 
una casita de madera, 27 por 40. 
Se da todo en $2,500. E n la casita 
informarán, Carlos Ferrera. 
13998 30 s. 
VENDO, E N E S T A CIUDAD, una 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 3 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea, $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta, para el primer corte, pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60,000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado, 101, 
Lake, Agencia, "Villanueva". Telé-
fono A-5500. 
13961 9-0 
F R U T E R I A . P O R E M B A R C A R -
se, se vende una, de primera, calle 
de mucho tránsito; gran local, con 
habitación independiente. Se garan-
tiza buena venta y utilidades. Véan-
lo, que es negocio. Mercaderes, nú-
mero 21. 
14017 2 o. 
ATENCION. S E V E N D E UN 
puesto de frutas del país y extran-
jeras, o se admite un socio. Se le 
er.sefia a trabajar i i no sabe. In-
forman en la calle de Teniente 
Rey, núm. 69, puesto de frutas. 
14021 tt & 
PROXIMA A E S T A CAPITAD, 
se vende la acción de una finca, 
con siembras y animales; contra-
to, v años. Informarán: Obispo, 52, 
Zamora. 13621 27 s. 
OALDE C O R R E A , VIBORA, dos 
cuadras, sin corredor, $3.500 último 
precio, puede dejar parte en hipo-
teca; casa jardín, portal, sala, sa-
leta, cinco cuartos, patio, traspatio, 
manipostería. Informan; carnicería. 
13969 2-0 
VENDO EN 3 . 0 0 0 PESOS 
l na casa en la Habana, e« nueva 
y tiene sala, comedor y %. Rentat 
6 centenes. Vendo otra nueva, en 
Jesús del Monte, a % cuadra de la 
Calzada, de 6x26 metros, en $3,750. 
Reina, 35, peletería. 
18974 2-o 
S E V E N D E MEDIA MANZANA 
de terreno en el mejor punto de la 
Playa de Marianao, y un solar con 
frente a la calle de Dolores y el 
fondo a la de San Federico, en el 
pueblo de Marianao. Informan en 
Id. Real, 83. Teléfono B-07 nú-
mero 7084. 14002 2 o. 
VENDO 1,000 VARAS D E T E -
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora. Además varios sola-
res en la Calzada de Concha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. Si el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana, 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 9-o 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes y cam-
bio; buen contrato. Informes: San 
Pedro y Obispo, de 10 ̂  a 12. Pre-
cio módico. 13777 28 s. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
=3* 
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hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
H p e l F.Márquez 
- C U B A , 32 , de 3 a 5 -
Teléts , A-8450 e 1-1557 
PIDA informes de 
esa Oticina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
NOS HACEMOS CARGO D E Ad-
ministrar bienes, de reedificaciones 
y construcciones. Vendemos y com-
pramos casas y solares y damos di-
nero en hipoteca. Mercaderes, 4-B. 
Teléfono A-4818. J . A. Lastra. 
1314 3 l-o 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
cómedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalactón sanitarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
íranvía Marlanao-Galiano. Infor-
man en esta administracclón. 
ESTRADA PALMA, S E V E N -
den 410 metros de terrenos, con 
frente a las calles Luis, Estevez y 
Concejal Veiga; se dará barato, re-
conociendo una pequeña hipoteca al 
1 por 100 mensual. Informarán en 
Campanario, 11, antiguo. 
13919 3-o 
A $1,000 MONEDA A M E R I C A -
na, se venden, en Columbia, 4 casi-
tas que rentan a $16 plata cada una. 
Informan: Vedado, calle 4, num. 16, 
de 8 a. m. a 12. Jiménez. 
13925 29-s 
G A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 13894 27-s 
POR NO P O D E R L O A T F N D E K 
su dueño, se vende un café-billar, 
situado en esquina de calzada de 
mucho tránsito, buen contrato. In -
forma: Domingo García, café "Al-
bisu," de 10 a 12 m., y de 5 a 7 
p. m. 13838 1 o. 
BODEGAS E X VFNTA, P A R A 
principiantes: una 900; una 600; 
una 2,000; una 1,500; una buena 
de 7,000 pesos; una lechería y una 
buena vidriera de tabacos, cigarros 
y billetes; un puesto de frutas en 
20 centenes. Monte y Suárez, café, 
de 8 a 10 y de 12 a 4. J . Gon-
zález y Díaz. 
13980 i 2 o. 
C A R N I C E R I A 
Se vende una carnicería por no 
poderla atender su dueño; se da 
muy barata; está en muy buen pun-
to adentro de la zona; en último 
caso también se arrienda. Infor-
marán en Revillagigedo y Espe-
ranza (Carnicería.) 
13837 1 o. 
¡ATENCION. BODEGUEROS! 
Por no ser del giro y tener otro 
negocio que atender en el campo, 
vendo una bodega, en la mitad de 
su valor; buen contrato, poco al-
quiler; dejo parte del dinero a pa-
gar a plazos. Trato directo con su 
dueño. Informes: Oficinas de "La 
Mutua". Oficios, 56, por Muralla. 
13718 30-3 
GANGA. C A R N I C E R I A , E N 
veinte centenes, se vende una con 
todos sus enseres. Informa: José 
Antonio López, Sol, 59, bodega. 
13864 29 s. 
S E V E N D E UNA BODEGA, 
por no ser del ramo «u dueño y 
tener que embarcar; hace buena 
venta; única en la esquina; bien si-
tuada. Se da barata. Tiene contrato. 
Tratar: Cienfuegos, 31, antiguo, de 
11 a 2 y de 5 a 8. 
13878 1 o. 
G A S A S E N V E N T A 
Villegas, $8,500: Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María. $8,000; Acos-
ta, $15.000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Misión, $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, de 1 a 
5. 13722 30-s 
D I R E C T A M E N T E VENDO UNA 
gran casa de dos plantas, en Leal-
tad ,cerca de Neptuno, pudiendo 
dejarse una parte en hipoteca. In -
forman: Chacón, 14, altos. Teló-
fono A-6135 . 
13824 29-s 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 16 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
13722 30-8 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende una moderna casa de 
esquina, portal corrido, con estable-
cimiento y cuatro casitas acceso-
rias; produce buena renta y siem-
pre está alquilada. Informan en 
Villegas, 100. 
1 3792 6 o. 
E N N U E V E M I L QUINIENTOS 
pesos oro español, se vende la ca-
sa Luyanó, 113, frente a la fábri-
ca de Henry Clay, está acabada de 
fábricar y dividida en dos Departa-
mentos, ocupados por Botica y Se-
dería. Renta: NOVENTA PESOS 
oro español Informa: de 2 a 4 de 
1 tarde, el Ldo. Alvarez Escobar, 
en su bufete. Empedrado, 30, al-
tos. C 4008 8-19 
¿ U D E S . Q U I E R E N 
C O M P R A R C A S A S ? 
pasen por San Mariano, 65. Ví-
bora. Ustedes no se van sin com-
prar casas; tengo quince casas to-
das cerca de la Calzada; servi-
cios modernos; no se admiten co-
rredores; trato directo con el due-
ño. 13289 29 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes industrias. 
En Hospital, 26, bodega, darán in-
formes. 13470 I6-0 
E N $1,400 CY., VENDO UN T E -
rreno de 130 mts., casi todo fabri-
cado, nuevo y en barrio muy pró-
ximo a la Habana. Tiene acera y 
está inmediato al tranvía. Infor-
man: Reina, 35, peletería. 
13773 30 s. 
VFNDO, A MEDIA CUADRA 
tranvía, 1,200 metros, frondosa ar-
boleda, 8 espaciosas habitaciones, 
portal, corrido, mosaico, manipos-
tería, baño, jardín, reata, entrada 
para automóvil, centro población, 
$4,000; tomo sobre 3 manzanas de 
10,000 metros en Lawton $5,000, 
en cada una, interés uno por cien-
to mensual. Razón: Lake, Prado, 
101, agencia Villanueva, de 12 a 6. 
13647 28-s 
S E V E N D E L A G O L E T A V E -
lacho "Godenrat", de 33 metros de 
eslora, 7 de manga, con 10 pies 
de calado en máxima carga; care-
nado en el año 1913. Más informes 
podrán dar los señores H. Astor-
qui y Ca., en Obrapía, 7. 
C 3978 15-15 
R E P A R T O LAWTON, MANZA-
na 27. Se venden dos solares: uno 
de 18 z 20, frente a San Maria-
no, propio para tres casas y otro 
en Armas, casi esquina a Vista 
Alegre, de 10 x 33'33. Dan razón 
en Villegas, 76, altos. C. F . Salgado. 
13343 29 s. 
GANGA. P O R E M B A R C A R S E 
su dueño, se vende un puesto de 
frutas del país, en uno de los bue-
nos puntos de la Habana; paga po-
co alquiler y tiene buena venta. Se 
da barato. Calle Oficios, 72. 
13909 29-s 
[¡1 1 0 0 . 5 0 0 p e s e t a s 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna consü-ucción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es -
paña), donde infonnará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes, Aguila, Amistad, Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas, Lealtad, 
Manrique, San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Péress. 
De 1 a 4. Teléfono A-2711. 
12712 5-0 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas y viandas, con depósito de 
aves y contrato. $13 de alquiler, 
con dos habitaciones; para mejo-
res informes en Condesa y Campa-
nario, carnicería Se da barato. 
13809 26 a. 
C A S A S PARA F A B R I C A R 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas, 6 por 24. Lagunas, 6'50 
por 20. Cárdenas, 7 pbr 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José, 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A. Casiano 
Veiga. 
12597 2 o. 
iiiiiiiimiiiiiiisiniMnmiiiiiiiiiimmniin 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
M U E B L E S . S E V E N D E UN E s -
caparate color meple; un lavabo-
depósito, tamaño grande; dos per-
cheros, de árbol; todo muy barato. 
Villegas, 68, bajos. 
14141 80 8. 
S E V E N D E I N JUEGO D E mue-
bles de mimbres, clase fina, com-
puesto de seis mecedores, dos sillas, 
metita de centro y bastonera. Agua-
cate, 50, altos. 
14083 30-s 
P L E Y E L - L I N E A , 6 0 
esquina a D en el Vedado, se ven-
de un piano, por ausentarse su due-
ña. Toda hora. 
Teléfono A-1004. 
13934 3 o. 
M U E B L E S E N GANGA. V E N -
demoa juegos de cuarto y como-
dor, de caoba barnizados a muñe-
ca ,estilos Luis XV, Inglés, Moder-
nista y Colonial, especialidad en 
juegos ñleteados con bronce incrus-
tado dentro de la madera. Tam-
bién construimos muebles por Ca-
tálogo. Francisco García y Her-
mano. Calle 17, entre Baños y F , 
Vedado. Teléfono F-1048. 
14104 4 o. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la, estilo Napoleón I, de caoba, ta-
pizado, en muy buenas condicio-
nes; un buró nuevo,4 también de 
caoba, moderno; una vidriera de 
tabacos, de esquina. Luz, núm. 25, 
antiguo. 
13880 1 o-
SE V E N D E ,UNA V I D R I E R A , 
propia para dulces. Informan y 
puede verse en Aguacate, 55. 
13970 30-s 
S E V E N D E UN PIANO, A L E -
mán, de poco uso; está en magnífi-
co estado y urge la venta. Escobar, 
206, entre Sitios y Peñalver. 
13914 27-s 
C Á I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
J»," Zulueta 82. entre Teniente Rey 
y Obiapía. 
3865 Sbre.-t 
DOS E S C A P A R A T E S I M P E R I O , 
con lunas, se dan en proporción, 
por embarcarse. Composteia, 94, 
altos, entre Sol y Muralla. 
13785 30 s. 
POR AUSENTARSE LA l'AMi-
lla, se venden baratísimos; un re-
loj, para oficina, francés; otro re-
loj moderno y varios objetos más. 
Informan en 5a. núm. 74, entre A y 
B, Vedado. 13741 28-s 
" L o s T r e s H e r m a n o s , , 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
«obre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden innobles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-477r>. 
12737 5 mz. 
S E V E N D E UNA PIANOLA, ale-
mana, y todos los muebles de una 
casa, por j<t mitad de su valor. Di-
rigirse a Lista de Correos: reci-
bo núm. 13488 del DIARIO D E L A 
MARINA. 134 8 8 l o . 
HORROROSA LIQlliOACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, ro-
pa de torta clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
ria. 
12662 4-o 
i i i i iüii infi i i i i i i i i i í i i i i i iniinii imitüiMiii 
F A M I L I A R 
F I N O Y E L E G A N T E , 
N U E V O , P R E C I O S O . 
O ' R E I L L Y , N U M . 5 1 . E L 
C A J E R O . 
13976 4-8 
AUTOMOAIL E U R O P E O . S E 
vende un gran automóvil, en muy 
buen estado de funcionamiento su 
motor; tiene cabida para siete per-
sonas, se puede ver a todas horas 
en la calle de Calzada, número 72, 
antiguo. Vedado. Se da barato por 
necesitar el dinero. Tels. F-1983 
o A-3933. 13865 1 o. 
E N $730 CY., S E V E N D E , CO-
mo ganga, un magnífico milord y 
un brioso caballo, dorado, de 8 cuar-
tas, completamente sano. Además 
se regala una limonera, nueva. In-
forman: K, num. 182, moderno. Te-
léfono F-2548 . 
13812 27-3 
AUTOMOVIL. S E MONDE UNO 
"Chalmers", de 36 caballos, del 
1913, completamente nuevo; luz 
eléctrica y arranque automático. 
Informan: Luz, 40, de 1 a 3. 
13881 1 O. 
UN CAMION. P O R AUSENTAR-
se su dueño, se vende un camión-
automóvil, 4 cilindros, 30 H. P., 
Magneto Bosch, alta tensión; tipo 
moderno; casi nuevo. Morro, 6, 
Garage Cumell. 
18679 28 s. 
AUTOMOVIL, D E LAS MEJO-
res marcas, en perfecto estado, se 
vende en $800; siete asientos; con 
gomas nuevas, 30 caballos de fuer-
za; cuatro cilindros; magneto Bo-
che. Se puede ver y examinar a 
todas horas. Tacón, 6. Encargado 
informa 
13583 2 o. 
SE V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y d© uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
VENTA EN GANGA 
Se vende un carro con dos muías 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente 3'egua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 s. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
.venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
12842 7-o. 
E X OBRAPIA, 51, S E V E N D E 
familiar "Bacok", chico, con una 
yegua y su limonera, de uso. Se da 
barato. 13817 3-o 
PARA PEIISONAS D E GUSTO, 
se venden 2 perdices, por el 'luel|() 
tener que ir a defender su P^.1^ 
en la actual guerra europea; ©««I 
aclimatadas en el país. Informan: 
Cárdenas, 73, altos. . 
14130 30 s. 
POR NO N E C E S I T A R L A SU 
dueño, so vende una muía de más 
de siete cuartas, maewstra de tiro y 
un carro de reparto de cuatro rue-
das, de uso, en buen estado .Infor-
man: Obrapía, 7^ panadería, " L a 
Fama". ^13985 2-o 
M. ROBAINA. S E V E N D E N ?5 
perros para venado; también muías 
maestras y vacas de leche. Vives, 
149. • 13981 2 o. 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Bacnok, nuü-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040. 
Vedado. 12677 30 a 
Si tiene usted s<i perro o su cabaR^ 
enfermo, no lo deje para mañana, en 
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e l D r . A . M * i e i 
que está montada con todos loa a ^ 
lautos modernos. 
M E , 383, TEWOHO A-5523 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali» 
zan codos los artículos de caza d< 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano,'1 
Obispo número 51. 
c. 3797 26-4 s. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DB L O S DE LA I S L A 
Amargura, 80. Teléfono A-8540. 
SUCURSALES t 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 24*» 
Fuente de Chávez. Teléfono A-4834. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y selecclonadow 
Frecioe más baratos que nadie. Ser* 
ttoio a domicilio y en los establos, ai 
iod^s horas. So alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avtaK 
llamando al A-4854L 
12,523 80-5 
i i i i i i imiii i i i i i i i i i i iDii iuütiuii i i imuiHüi 
S E V E N D E UNA C A L D E R A , 
cincuenta caballos vertical; ídem 
una de veinte; otra de ocho, todas 
en buen estado. Una tarraja des-
de una pulgada hasta cuatro, da 
tubería y una máquina horizontal, 
de cuatro caballos. Un motor do ga-
solina, de quince caballos. Infor-
man: Consulado, 81. 
14099 2-o 
S E V E N D E N 3 MOTORES & 
H. P. 110 V., nuevos, muy baratos. 
Monte, 54, dulcería. 
13826 l-o 
S E V E N D E N , E N MUY B U E N 
estado, una magnífica desmenuza-
dora Krajesto Pesant, cilindro 
28 x 84, de 7 pies, guijos 15 x 16. 
Una máquina Harris Corliss, ci-
lindro 24 x 48 ,trapiche Tarreo 
Famdri, de 7 pies, maza mayor 17 
x 27, otras, 15 X 24. 
Un polín o circulador de gua-
rapo, nuevo, belga, de 1,000 piea 
de superficie calórica, palancas de 
bronco y fluses cobre. 
Informa: MANUEL GRACIA. Ho-
tel "Perla de Cuba," Rodas. 
C 4010 8-19 
S E V E N D E ÜH CARRO GRAN-
de, de cuatro ruedas, con su pare-
ja de muía y arreos. Por no nece-
sitarse ,8e dá barato. Agular, 52, 
pajiadería. 13767 30 s. 
Ai imi i i i i iü in i imi iu i i i i i i i immii i i i i i i im 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C U 
MOTORES D E A L C O H O L . 
GASOLINA Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A 1 
ARREDONDO (S. E N C , ) O'REILLÜ 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 326a 
886 3 Sbre,-1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta». 
do y a plazos. B E R L I N , O'liellly, nú-' 
mero 67. Teléfono A-3268. 
3C64 Sbre.-l 
(imiiiaiiiiimiiiimiiiiii imiiigiíiii i iuiiüsn 
S E V E N D E bNA Ml UA, MORA, 
una bicicleta, juntas o separadas, 
en \r calle 4, entre 25 y 27. Veda-
do. 14124 30 s. 
SAN IGNACIO, 60, ANTIGUO. 
Se vende una caja grande, de cau-
• dales y varios muebles de escritorio. 
13886 2-o 
Entérese do la baratura y eficacia tU 
los anuncios económicos quo s< 
publican en el DIARIO D E L Í 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta laf l í 
de la noche, ain recargo de precia 
LLEVE SU DINERO B A N C O E S P A B O L D E U I S L A D E C O B A S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e - l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 2?de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
E n B e r l í n h a y h a m b r e 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
% 1 
E l estado mayor anuncia la retira-
da del ejército austriaco hacia el Oes-
te sobre Cracovia. 
I . E Y MARCIAL EN LOS PAISES 
BAJOS 
Londres, 26. ' 
E l gobierno de los P.aSses Bajos ha 
declarado la Ley Marcisil en las pro-
vincias orientales, seprún un despacho 
recibido de Amsterdam,, impidiendo 
así la exportación de mercancías de 
contrabando para Alemaiúa. 
MAS SOBRE E L PRENGIPE OSCAR 
Londres, 26. 
E l Príncipe Oscar, quinto hijo del 
Emperador, que, seRÚn oixo despacho, 
se halla enfermo,-se vio obligado a 
retirarse de su regimiento, a conse-
cuencia de una afección cardiaca, de-
bida a las excesivas fatigas de la 
campaña. 
Ahora se halla bajo In asistencia de 
los facultativos de Metz. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 26. 
E l "comuniqué" oficial de esta no-
í che dice que el enemigo ha atacado a 
\ lo largo de todo el frente, pero que en 
I todas partes ha sido rechazado. 
"Por nuestra ala izquierda estamos 
adelantando algo. 
"En las alturas del Mosa la situa-
ción no ha cambiado. 
"En la región del Woewre continua 
nos ganando terreno". 
LOS RUSOS EN POSESION DE LA 
GALITZIA 
Londres, 26. 
Los rusos han ocupado la región de 
Bzeszow, importante empalme ferro-
viario, y dos posiciones fortificadas 
al Norte y al Sur, obteniendo así po-
sesión de toda la Galitzia, excepto la 
cstrecna garganta occidental, a la ca-
beza de la cual está situada Cracovia. 
LAS ISLAS DE PELAGASO Y LIS-
SA OCUPADAS POR LOS FRAN-
CESES 
Londres, 26. 
La escuadra anglo-francesa está 
bombardeando todas las posiciones 
fortificadas austríacas, en las inme-
diaciones de Cattaro, y ha tomado las 
islas de Pelagaso y Lissa. 
AMBERES AMENAZADO 
La Haya, 26. 
Los corresponsales holandeses anun 
cian que se está reuniendo un ejército 
en las afueras de Amberes para ata-
car a dicho lugar. 
La artillería austríaca tomará par-
te en el ataque, y sólo espera que se 
sequen los cimientos de concreto para 
emplazar los cañones de sitio. 
ALEMANES A LA HAYA 
La Haya, 25. 
Continúan afluyendo alemanes a 
esta capital. 
Diez y ocho trenes cargados de ale-
manes llegaron hoy sábado. 
Los autoridades han suspendido los 
pases dando permiso para cruzar la 
frontera. 
LOS JAPONESES OCUPAN 
A WEIH-SIEN 
Pekín, 26. 
Cuatrocientos japoneses han ocu-
pado la ciudad de Wcih-Síen, hacién-
dose cargo de la estación del ferro-
carril. Las tropas chinas de guarni-
ción en dicha plaza no st opusieron 
a la ocupación japonesa. 
Dícese que el Gobierno chino pro-
testará ante la Legación japonesa, 
expresando que la ciudad de Weih-
Sien se halla fuera de la zona en que 
se combate contra los alemanes. 
LAS NOTICIAS POR ALELMANIA 
Berlín, vía de la Haya, 26. 
Se dice que el ala derecha de las 
tropas alemanas ha tomado la ofen-
siva, haciendo retroceder a los alia-
dos diez millas a lo largo del río Oí-
se. 
E l movimiento de las fuerzas ale-
manas a lo largo del río Mosa con-
tinua, así como el bombardeo de Ver-
dun y la cadena de fuertes que ro-
dean la plaza. 
I»s ejércitos alemanes que operan 
por el centro van lentamente Tom-
;píendo las defensas francesas. 
E N UNA COLONIA ALEMANA 
Capetown, 26. 
X-i'*' tuerzas de la Unión de Defen-
sa, organizada en esta ciudad, ocu-
paivm el día 19 del actual a Lude-
ritz^ucht, al Suroeste del Africa ale-
mana. La guarnición de la plaza, al 
retirarse, voló la estación del ferro-
carril' y la de la telegrafía inalám-
brica. 
LAS NOTICIAS POR LONDRES 
Lonaies, 26. 
Oficialmente se ha publicado por 
el Ministerio de la Guerra que las 
tropas alemanas han mostrado hoy 
mucha .actividad en toda la línea, ha-
bicndosiele rechazado varios contra-
ataques que iniciaron, en los cuales 
tuvieron grandes pérdidas. 
PARTE FRANCES 
París, 26. 
Coano adición, al parte publicado 
en la mañana el Boletín de la Guerra 
dice: 
"En la región de Wovre los alemea-
nes hallábanse en condiciones de pa-
sar el Mosa, cerca de Saint Michel, 
pero los franceses, en toda la exten-
sión, arrojaron al enemigo más allá 
del río. 
"En la misma reglón, al Sur, los 
ataques franceses sobre el 14o cuer-
po alemán lo han hecho retirarse con 
gratules ^rdidas. 
"En el ala derecha francesa la ac-
ción alemana parece más debilitada. 
"Por la parte de Rusia las tropas 
del Czar han tomado dos posiciones 
fortificadas al Norte y Sur de Prze-
mysl; y en Polonia los alemanes han 





M E M O S L W E L Ü l 
El reuma es la dolencia que más 
mortifica al enfermo de ella. No le 
hace guardar cama en la mayoría de 
los casos, pero le hace permanecer 
inmovilizado, quejándose, desesperán-
dose o sufriendo agudos dolores, re-
cias acometidas que son verdaderas 
torturas. 
Contra el reuma nada había eficaz, 
nada bastante poderoso a curarlo, a 
hacer desaparecer el tremendo sufrir, 
hasta que el doctor Russell Hurst de 
iiladelfia, presentó su famoso pro-
parado que bautizó con el nombre 
de antirreumático" que alivia los 
. dolores en breve tiempo y los hace 
.desaparecer a poco de iniciado su uso. 
E l "antirreumático" del doctor Ru-
esell Hurst, acabará con el reuma, 
porque se habrá de generalizar su 
,uso, y como es extraordinariamente 
eficaz, y nunca fracasa curando de-
finitivamente, la enfermedad dejará 
de existir por consucción. 
ZONA FISCAL OE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 26 
1 . 7 2 4 . 7 4 
En honor del os 
candidatos unionistas 
Suspensión. 
El almuerzo popular que en honor 
de los candidatos del Partido Liberal 
Unionista se había transferido para 
hoy, en la finca "Los Zapotes", a vir-
tud de solicitud de muchos correligio-
hasta nuevo aviso. 




EL SECUESTRO DE ALMANZA 
(Por telégrafo.) 
Una comisión de impoírtantes raiem 
bros conservadores ha venido de la 
Habana para hablar aí señor Menocal. 
La misma conferenció con el general 
López Recio pidiéndole que renuncie 
a su postulación para el cargo de Se-
nador hecha por el nuevo partido so-
cial y por la asamblea veteranista. 
También visitaron con iguales fines 
al señor Fausto Menocal, candidato 
a representante por el partido vetera-
nista. El señor López Recio contestó 
negativamente. Créese que el señor 
Fausto Menocal renunció. La Cámara 
de Comercio, acordó estudiar deteni-
damente el proyecto del señor Sán-
chez Fuentes sobre la creación de la 
moneda .Tan pronto conózcase , se 
propone informar rápidamente apo-
yando, pidiendo enmiendas, o comba-
tiéndolo. 
El señor Almanza envió al supuesto 
Solís mil setenta pesos en una carta, 
afirmando ser pobre y no poder dar 
más. El joven Joaquín Almanza que 
dó en libertad. "Los secuestradores 
fueron dos blancos y un negro, arma 
dos. Hay indicios de que en este ca?' 
se trata de Sob's. El Juzgado salió 
para el lugar del suceso. Los malhe-
chores no lian dejado huellas, supo 
niéndose tomaran el tren en el para 
dero Gaspar. Fallecieron en el pobla 
do de Céspedes las señoras Elena Be 
tancourt Viuda de Rodríguez y liaría 
Romero de Peyrellade. 
El Corresponsal. 
La causajeontra Sayaro 
UN SUPLICATORIO A LA 
CAMARA 
El señor Juez de Tnstmcción de la 
Sección Primera ha dirigido en el día 
de ayer un suplicatorio al señor Pre-
sidente de la Cámara de Representan-
tes, solicitando se le autorice para 
proceder a procesar al miembro 'de 
dicho Cuerpo Legislativo, señor Bar-
tolomé Sagaró, por aparecer respon-
sable de varios artículos publicados 
meses ha, en el ya fenecido periódi-
co, "El Cubano," en los que se inju-
riaba al señor Presidente de la Repú-
blica y al señor Secretario de Go-
bernación. 
R E T R E T A 
Programa del concierto que ha de 
verificarse en el Parque Central, por 
la Banda de música de la Marina 
Nacional el día 27 de los corrientes, 
de ocho a diez p. m.: 
1. Marcha Zacatecas, Codina. 
2. Retreta austríaca, Keller . 
3. La bella cubanera, Lalce. 
4. Fantasía, Eva, Lehar. 
5. Polaca de Concierto. El Pájaro 
de1 Bosque, Thiere. 
6. Pot-Pourrit Cantos de Cuba 
Alvarez. 
7. Two step, Manuelita, J. M. Va-
rona. 
8. Danzón El Botellero, XX. 
a r c a s } M a r c 
. TELEFOh 
CDMERCIflLES ^ ü J O S , 0 f ? I A 
• r r v , ™ ^ Y T R A M I T A C I O N . 
NO A 1 5 0 9 . * T R U U I L L . O S A N C H E Z . 
M E R C A D E R E S Z 2 . A L T O S . HABANA. 
C. 372§ 
P R O T E C C I O N 
G A N A N C I A S 
" N A T I O N A L 
LAS TIENDAS, hoy día, dependen para el éxito en información y protección. 
EL PROPIETARIO, debe poder saber, en cualquier momento, cómo se en-
cuentra su negocio, lo que está haciendo cada empleado, debe saber que 
recibe todo el dinero pagado por mercancías vendidas.-
LOS EMPLEADOS deben poder atender, con prontitud, a los clientes; de-
ben saber que reciben todo el crédito debido por el trabajo que hacen. 
LOS CLIENTES deben saber que los precios que se les cobra son correc-
tos; que se les dá el crédito debido por el dinero pagado en la tienda. 
CUANDO el importe de la compra ha sido indicado en una registradora 
f ? el propietario recibe una anota-
ción impresa e inalterable dentro 
de la máquina; la anotación del empleado, aparece en las ruedas de adi-
ción de la registradora, y el recibo impreso que dá la REGISTRADORA 
" N A T I O N A L " 
es el resguardo del cliente contra equivocaciones. 
ESTE es el sistema de la registradora " N A T I O N A L " de manejar di-
nero y anotaciones. Ella informa y proteje a todos los interesados ea toda 
transación; resguarda cada venta. -
COMPLETA información y protección en sus negocios, significa ganancias 
para usted. = 
L. P. TERAN, Santiago de Cuba, Agente para Santiago de Cuba y parte del 
Camagiiey. 
J . R TERAN, Hotel S A N T A C L A R A , Santa Clara, Agente para Santa Ciara y 
parte del Camagiiey. 
T. C A R B O N E L L , Santa Teresa 38, Matanzas, Agente para Matanzas. 
L. R. SANTOS, O'Reilly, 58, Hábana, Agente para las Provincias de la Habana 
y Pinar del Rio. 
Agentes de la Ciudad: Sres. P. Segalle, J . R. Castro, R. Puig y M. Viciana. 
D A Y T O N , O H I O 
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La fti/e/ga de ( x \ ^ 
GESTIONES INFIU'(:'RTn(!. M 
Madrid, 26. LUSAS,U' 
El Ministro de la Gobernación 
ñor Sánchez Guerra, ha ceieh H 
detenidas conferencias con ia8 
siones de patronos y de obraros 
guistas de Gijón, para ver el in0(rUel' 
solucionar el conflicto que actual ^ 
te existe en la industriosa vl̂ aItle,l' 
turiana. 
A pesar do los trabajos realiznj 
por el señor Sánchez: Guerra, no 
bo modo de llegar a un arceglo. 
En vista de la gravedad de ía8 • 
constancias ha sitio reconoentradaT 
guardia civil en Gijón. ' ' 
N o t i c i a desnie/iT/da \ 
LOS HERIDOS DE LA GUEtoiT 
EUROPEA ^ 
Madrid, 26. 
E l Gobierno ha negado que 
traídos a España algunos herî S 
procedentes de los un unos combad 
librados por las trapas aliadas y ^ 
soldados del Kaiser. ^ 
A l e m a n e s c a p t u r a d o s 
y p u e s t o s e n l i b e r u l 
Madrid, 26. 
Han llegado a San Sebastián gefy 
médicos y treinta enfermeros alemaJ 
nes, pertenecientes a la Cruz Roja, 
Todos ellos fueron capturados pM 
las tropas aliadas en la batalla ^ 
Aisne y puestos, después, en lib .̂ 
tad. 
A b d - E l - A z i s , 
e n Madrid 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
Madrid, 26. 
Ha llegado a esta capital Abd-EU 
Azis, antiguo Sultán de Marruecos. 
Interrogado por los periodistas 
dicho que los montañeses insurgentej 
de Tánger desean nombrarle Soberao 
no de la zona neutral, pero que, lejoj 
de aceptar el citado nombramiento, 
salió de Marruecos con el fin de evi. 
tar complicaciones, probando, de egq 
manera, su amistad a Francia y 
paña. 
ta r e a p e r t u r a 
d e l PaWamenfQ 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 26. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, contestando a preguntas de I04 
periodistas, manifestó que hasta fu 
nes de Octubre no es posible pensai 
en la reapertura del Parlamento, 
Entonces, según dijo, serán disen» 
tidos los presupuestos para el $5$ 
próximo. 
E l Gobierno—terminó diciendo t\ 
señor Dato—no quiere prolongar I4 
vigencia de los actuales presupues» 
tos. 
n E L T Í M E M P O ^ 
TIEMPO P A R A L A FL0R1M 
Morro, Sep. 26 1, p. m. 
áepún el Observatorio de Washlngj 
ton̂  bueno esta noche y el doraingQ 
para el Sur del Atlántico, y el EsH 




Pueden Ganar Carnes 
V Aumentar su Peso 
Toda persona delgada, ya sea honw 
bre o mujer, que desee aumentar 
peso con 10 o 15 libras de carnes aó* 
lidas y permanentes, debe tomar un% 
pastilla de Sargol, por algunas sfri 
manas, con cada una de BUS comidas. 
He aquí un método que vale la pena 
experimentar: En primer lugar debfr! 
rá usted pesarse y medir las difereni 
tea partes de su cuerpo; después, to-. 
me una pastilla de Sargol con cada 
una de sus comidas por espacio de 
dos semanas, a la terminación de laa 
cuales se volverá a pesar y medir í 
entonces se podrá dar , cuenta de la 
diferencia. No tendrá u.stcd que pre-
guntar a sus amigos y familiares A 
le encuentran o no más repuesto, si-; 
no que la balanza o romana le sen 
vlrá a usted de guía. Cualquier hom--
bre o mujer delgada puede aumentar-
su peso de B a 6 libras durante loí 
primeros 14 días siguiendo el método 
que antecede; y no serán carnes flo 
jas que volverán a desaparecer, 
sólidas y permanentes. 
Sargol por sí mismo no predi 
carnes, pero al mezclarse en el 91 
mago con las comidas que hasta 
llegan, convierte las sustancias tí 
sientas, sacarinas y farináceac "<| 
ellas contienen en alimento rico y 
tritivo para la Jangre y células de 
su cuerpo; lo prepara en forma ib 
cil de asimilar y que la .sangre acep' 
ta prontamente. Todas estas sustani 
cias nutritivas de las comidaB que us-
ted lleva ahora a su cbiómago pasan 
fuera de su cuerpo en forma de des-
perdicios, pero Sargol pondrá fin a ee" 
tos desperdicios en un corto espacio de 
tiempo y ayudará a sus órganos digeS' 
tivos a asimilativos a extraer de la3 
mismas clases de comidas que hasta 
ahora ha estado usted tomando el 
azúcar, la grasa y almidón que elW 
contienen para convertirlos en libras 
y más libras de carnet sólidas y dUí 
raderas. 
Sargol es absolutamente inoíenslí 
vo a la salud y agradable do tomar, 
por prepararse en forma de tabletas-
Hoy día lo reeomiendan los médic03 
y farmacéuticos. 
Se vende en todas las buüca? ' 
droguerías. ' ' \ . 
C 4072 1,27 
^Toda per¡iona pobre que padezca á| 
sífilis," reuma," asma y enfermedadeg 
de'la'pieir les pago *la cura como un| 
promesa^ hasta donde Picaneen 
recursos. Dichas'"' curas" son por. ?! 
procedimiento de los nuevos suei'95 
antisépticos. 
"Invitó"á""los incrcduloí para 9U^ 
se cercioren "de la realidad y "T-
ayuden a hacer bien a la' humanidaQ: 
Dirección:""F. Lláiira.Iu, San La^í 
rq 200, moderno; esquina a~'OÜñfl 
gario, de 3 a 5 p, m. , "Présente este ávisb. 
14125 " 7 2$A 
